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j jL TIEMPO (8. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
gels de la tarde de hoy. Toda Eapaña: Vientos flojos 
« cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 
26 en Sevilla; mínima, 1 en Salamanca y Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 18; mínima, 7. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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M e d i a c i ó n y a n q u i en t r e 
F r a n c i a e I t a l i a 
Gibson, el delegado de Wáshington 
en la Comisión del desarme, 
se encuentra en Roma 
AYER CONFERENCIO CON 
MUSSOUNI 
NUESTRA POLITICA ECONOMICA 
La "Gaceta" del d ía 30 de octubre ha publicado tres reales decretos, según 
los cuales, las instalaciones y modificaciones en las fábricas textiles de algodón 
v cáñamo y en las papeleras, quedan a merced de sus empresarios. Vuelven 
'así estas fábricas al régimen de libertad de que gozaban antes de la política 
regulaciones instaurada por la Dictadura. Felicitamos por eUo al Gobierno. 
En principio, es para nosotros evidente que la industria española necesita m á s 
estínm10 por parte de la libre concurrencia. 
España no ha podido sustraerse a las tendencias de la política económica 
universal. Cuando en nuestro país se inició una era de restricción arancelarla, 
se seguía el compás del mundo. Y al contrario, todos los incrementos de nuestro 
proteccionismo eran correlativos de una tendencia semejante en el extranjero. 
el período 1852-1877 marca en E s p a ñ a la época que algo Incorrectamente 
pudiéramos llamar librecambista. Mientras que el período que va desde 1877 
hasta la guerra es de progresión proteccionista. Ambos períodos se corresponden 
con los de la historia de la política universal. Cuando Schmoller contemplaba la 
reacción bperada en el úl t imo cuarto del siglo pasado decía que una nueva era 
proteccionista, mercantilista Inclusive se apoderaba del mundo. L a postguerra 
ha exacerbado el ca rác te r proteccionista de la época precedente y hemos llegado 
a verdaderas exageraciones. Nuevamente se acusó en E s p a ñ a la tendencia mun-
dIal. Y no nos bas tó el Arancel de febrero de 1922. La Dictadura lo elevó más . b erno norteamericano está convenc do 
fundamentalmente con los reales decretos de 20 de febrero de 1926 y 9 de julio ¡de que si no se logra un acuerdo fran-
coitaliano sobre la cuestión naval, los; 
EL TERREMflíO OE 
iCWDOl] 
Y 400 HERIDOS 
Los efectos se sintieron en un 
centenar de poblaciones 
Se ha restablecido la normalidad 
Se dice que Francia piensa adhe-
rirse al Tratado de Londres 
LONDRES, 31.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Wáshington, re-
firiéndose a una informac ón concer-
niente a las conversaciones del señor 
Gibson en Pa r í s y Roma con relación 
a la cuestión naval, dice que el Depar-
tamento de Estado ha autorizado estas 
negociaciones personales porque el Go-
ROMA, 31.—Se ha restablecido la 
normalidad en la región asolada por el 
terremoto de ayer. Las primeras noti-
cias eran exageradas. E l número de 
muertos no pasa de 17 en toda la co-
L O D E L D I A 
El de siempre 
"La Libertad" ha Iniciado una cam-
paña anticlerical del m á s viejo sabor: 
hechos falsos, razonamientos burdos. 
Tal vez no hablar íamos de ella—no lo 
merece—si no es tuviéramos ciertos de 
que es don Santiago Alba quien la su-
giere. Saben cuantos conocen las inte-
rioridades de ese periódico, que sin la 
inspiración del señor Alba o del señor 
March, no se hacen en él campañas "a 
fondo". Sabe, también, todo el mundo, 
que al señor March le preocupan, sin-
gularmente en estos días, cosas de m á s 
sustancia y provecho. En f in. 
G e t u l i o V a r g a s l l e g a a 
R i o d e J a n e i r o 
Según el jefe revolucionario, Juá-
rez Tavora, el país necesita 
una Dictadura 
Los banqueros yanquis ofrecen un 
empréstito a Sao Paulo 
RIO DE JANEIRO, 31.—El señor Ge-
tulio Vargas ha hecho su entrada t r iun-
fal en la capital, siendo saludado por 
amigosilos miembros de la Junta mili tar , deli 
^ I n e l i ^ f M ^ S í p í r í s . T c e ^ P " — ' G o b i e r n o Provisional V las autoridades. 
bien es cierto que en su inmensa ma-
yoría carecen de gravedad. 
Los efectos del terremoto se sintieron, ra se g la paternidad verda-
en xm centenar de vaias y aldeas, espe-jdera de esog aun el 
cialmente en Senigalha y Ancona. Hay LEÑOR Albat en escritos remitidos a per-
.en Se d i r ig ió ' a l Palacio presidencia escol-, 
reuniones a las que asisten diez o quin-jtado £ ^ escuadrón de alumnos de la 
ce personas, mucho m á s de lo necesario!EscUgia Müi ta r 
LA M E OE í 
CREE OÜE EL MDOR 
Se ha negado a asistir al funeral 
y al homenaje que se celebra-
rán el Día de Difuntos 
Nun^esser y Coli perecieron al in-
tentar el vuelo París-Nueva 
York en 1926 
Se podrá aprovechar la energía 
térmica de los mares 
del mismo año. 
El paralelismo de España con la política arancelaria deJ mundo es un fenó-
meno experimentado en muchos pueblos, por no decir en casi todos. Pero las 
variaciones medias de nuestro nivel proteccionista, si bien correlativas con las 
del nivel universal, se han mantenido, sobre todo, en estos úl t imos tiempos a 
bastante mayor altura. Este es el hecho significativo. 
Sin embargo, lo m á s singular en punto a diferencias con la política extran-
jera ha sido la regulación estatal de las nuevas instalaciones Industriales y las 
modificaciones de las ya existentes. Cierto que los países extranjeros en la época 
de la postguerra ofrecen intervenciones estatales en la Industria Mas no con el 
carácter de norma general que tuvo el real decreto de noviembre de 1926 crea-
dor del Comité regulador de la producción Industrial. Creemos con todo que 
se ha dado excesiva Importancia a sus repercusiones, lo mismo desde el punto 
de vista del cambio que desde el de la economía general. No era lo grave su 
trabajos del Comité de Ginebra y la: 
proyectada conferencia preparatoria del | 
desarme no tendrán éxito. 
U n fracaso desalentar ía al Gobierno • 
de los Estados Unidos, que cree que' 
una solución de la cuestión naval entre 
aquellos dos países tendría gran efica-
cia para la causa de la paz. 
Gibson a Roma 
ROMA. 31.—El embajador de Norte-
américa en Bélgica y delegado en la 
Comisión preparatoria del desarme, Gib-
son, ha conferenciado hoy durante más 
obra consumada, sino su espíritu, el germen que contenía, el posible desarrollo Ide VÍX1SL hora con el presidente Musso-
que en el futuro pudiera alcanzar. E l arancel elimina determinada c o n c u r r e n - ' ' ^ intervención de la diploma-
cia extranjera Pero en el Interior, la concurrencia nacional puede desarrollarse'5^ norteamericana en la poít ica de 
indefinidamente; si, por el contrario, se crea un órgano o varios suscepübles ¡ ^ ^ ^ ^ f 5 ^ ^ ^ue^corre 
de l imi tar la capacidad productora de la Industria nacional, el consumidor se 
encuentra con dos frenos al descenso de los precios y la economía nacional 
con dos obstáculos al perfeccionamiento productivo: la eliminación de la con-
currencia extranjera por vía arancelaria, y la posible eliminación de una mayor 
concurrencia nacional por obra de los Comités reguladores. E l proteccionismo 
llega asi a un absurdo refinamiento. 
E l actual Gobierno ha suprimido, de un lado, el régimen de "previa autori-
zación" general y particular del algodón, cáñamo y papel. Pero de otro, ha 
elevado el Arancel fundándose en la necesidad de colaborar Indirectamente en la 
mejora de nuestro cambio. Lo primero merece un elogio franco y decidido. Mas 
en cuanto a lo segundo, hemos de decir que conviene atacar directamente al 
cambio. Y, por consiguiente, es hora de irnos preparando para una reforma 
de nuestra polít ica económica tan pronto como el problema previo del cambio 
se haya resuelto. 
E s p a ñ a no puede ser sometida al mismo grado de protección Industrial que 
Bélgica o que Alemania. Estos países de la zona Industrial de Europa tienen, 
en primer lugar, una "renta geográfica diferencial" superior a la española y a 
la de los países de la zona medi te r ránea . En segundo lugar, a consecuencia de ¡ rencias' relacionadas con los temas que 
lo anterior, han acumulado, sobre todo a part ir de la revolución Industrial, una se abordarán en la próxima reunión. Ha 
el 
riesgo de naufragar si I t a l a y Francia 
emprenden una competencia de arma-
mentos navales. 
Por otra parte, sin un acuerdo fran-
coitaliano, es inútil esperar ningún re-
sultado de la conferencia del desarme 
que se reuni rá en Ginebra en noviem 
bre. 
E l enviado yanqui ha conferencia Jo 
también con el ministro de Negocios 
Extranjeros de Italia, Grandi, y con los 
técnicos general Marinis y Augusto 
Rosso, que negociaron ya con los fran-
ceses acerca de este asunto. 
Interrogado G-bson acerca de los mo-
tivos de su viaje, ha dicho que viene en 
calidad de miembro de la Comisión de. 
desarme de la Sociedad de Naciones, 









varios centenares de casas Inhabitables 
y la primera preocupación de las auto-
ridades ha s:do organizar la reconstruc-
ción de las mismas. Se estudia un pro-
yecto de casas capaces de resistir a las 
sacudidas sísmicas. 
Por ahora los habitantes se han alo-
jado en tiendas de campaña y barraco-
nes. E l servicio de aprovisionamiento 
funciona ya con toda normalidad. 
* « » 
ROMA. 31.—Los muertos a conse-
cuencia del seísmo de ayer en la región jotra bandera que la anticlerical, pare-
de Senegaglia son 10 y no 20. como se leerá que es ella, solamente ella, la que 
neral Juá r ez Tavora ha declarado quej la ptírSona que debiera ser la p r l 
el Brasil necesita en estos momentos una|mera en ia oración y en el recuerdo, la 
dictadura y se muestra hostil a toda 
política proteccionista. 
La entrada en Sao Paulo 
LONDRES, 31. — Telegrafían do Río 
de Janeiro al "Times" con fecha 30: 
"Una muchedumbre, formada por m á s 
de cien m i l personas, acudió a los al-j¿arf¿g> fiesta onomástica de su hijo, no 
madre de Nungesser, será precisamen-
te la que falte en las dos ceremonias. 
Cegada por el amor, aún no cree que su 
hijo haya perecido y espera ansiosa el 
día en que pueda volver a abrazarle. 
Madame Nungesser festejará y oirá m i -
sa el d ía 4 de noviembre, día de San 
PARIS, 31.—El Día de Difuntos se 
Una dictaduraI ce lebraiá un gran homenaje a Nunges-
ser y Coli, que perecieron en el inten-
a v a otras1 N ^ 3 ^ YORK' 31.—Telegraf ían de' d atravesar el Atlántico de Occiden-
^ n t r e n o s o í o s no ^ v e n n o V a o c ^ ¡ R Í O de Janeiro a la Associated ^ ^ \ ^ * Asist irán Costes y Bellon-
t S o M M S r L S i r t ó ^ £ ! 2 ? 3 t a a tropas sudistas victoriosaa ha11 en- te. H a b r á un funeral solemne y una ce-^ ^ ^ L ^ U ^ S ^ ^ ^ en la " « E S tederal E s t ^ tro- remoaiaevocadora> acuadri l las de avio-
rencor que no se ha cuidado de ocultar.ide Sao_ Paulo y Rio de Janeiro. E l ge - ¡ sa tuinba de los hér0eS; pero he aquí 
L a tal campaña no acredita de polí-
ticos hábiles ni ai señor Alba n i a los 
amigos que le secundan. L a inoportuni-
dad del intento es notoria. A l señor A l -
ba se le ha olvidado lo que es España . 
De Romanones, su antiguo jefe, que lo 
ha dicho en m á s de una ocasión, pudo 
aprender que "en E s p a ñ a no se puede 
chocar con el Ejército, con la Monar-
quía, n i con la Iglesia", que son nuestras 
Instituciones fundamentales. Ausente de 
nuestro país muchos años, en cordial re-
lación con Herriot, Malvy y otros radi-
cales franceses—aunque en Francia hay 
mucho m á s que ese sector político con 
el cual el señor Alba mantiene tan asi-
duo contacto—, acaso ve al pueblo es-
pañol con un criterio francés. 
No de otro modo se explica que tras 
siete años de silencio, interrumpido para 
decir en ab unos art ículos cuatro va-
guedades poco nuevas, y cuando Espa-
ñ a siente, con visible preocupación, pro-
blemas hondos y reales, el señor Alba 
inicie su actuación con un desate de tras-
nochado anticlericalismo. 
Cierto que, aun sin él, ninguna razón 
abona el acceso del señor Alba a la go-
bernación del reino; mas si no enarbola 
rededores de la estación, en Sao Paulo, el dia de jog muertos; esto sería para 
para recibir al doctor Getulio Vargas.! ellaj según ha dicho, una apostasía; re-
El jefe del partido liberal, después de i pregentar ía la renuncia a su m á s cara 
los saludos y presentaciones de rúbrica, egperanz£u jNo pUede creer que su hijo 
se t rasladó, acompañado de una brillan- muerto, porque ninguna prueba 
te comitiva, al palacio de los Campos¡exigte de qUe '^ya dejado este mundo! 
masa de capital por habitante o por ki lómetro superior a la de nuestro pue-
blo. A la mayor "renta geográfica diferencial" se une de este modo la mayor 
"densidad capitalista". Los países del t ipo de los citados requieren menor protec-
ción que España . Mas esto no quiere decir que la política industrial española y, 
en general, la política proteccionista de todos los sectores de nuestra produc-
ción, baya de permanecer como hasta ahora. ¿ P o r qué ha de consolidar el 
Arancel los defectos de organización de Empresas y la enorme difusión de eco-
nomías privadas pasivamente intermediarias, o de negocios pequeños, raquíticos, 
factores todos que coadyuvan a los altos costos nacionales? ¿ P o r qué ha de 
asegurar el Arancel Industrias de estufa, verdaderamente ant ieconómicas? 
España no debe mirar impasiblemente el problema. Nuestra exportación tiene 
cada vez m á s concurrentes. Hemos podido sostener durante lustros una política 
de gran proteccionismo, porque nuestra agricultura y t ambién nuestra mine-
ría de exportación, en general, ten ían poca concurrencia en el mercado mun-
dial. Pero esta concurrencia avanza. Presionan progresivamente el mercado 
mundial, I ta l ia y los países asiáticos, en el arroz, en uva fresca y pasas los Es-
tados Unidos y Francia; en aceites vegetales, Asia y Afr ica; en vino, Grecia 
y Argelia; en naranjas, I tal ia, Canadá, Africa del Sur, Palestina, Siria y Aus-
tralia, Y en hierro, plomo y cobre nuestra posición relativa se debilita. Si en el 
Interior no hacemos lo posible por bajar nuestro nivel de precios, los exportado-
res españoles se ve rán sometidos a dos presiones opuestas. Irresistibles y aplas-
tantes. 
La presión de la concurrencia exterior sobre nuestros exportadores no tiene 
m á s compensación posible que una baja de los costos de producción. Sobre todo, 
en aquellas producciones que sólo trabajan para el "mercado interior". 
negado que haya venido en calidad de 
mediador en la cuestión de las negociar 
ciones navales franco-italianas. Estas 
negociaciones, dijo, continúan y, a pesar 
del fracaso de Ginebra, existen gran-
des probabilidades de que lleguen a buen 
término. 
El discurso de Mussolini 
G r a n m i t i n u n i v e r s i t a r i o 
p a r a m a ñ a n a 
Pres id irá el ex ministro s e ñ o r Sit ió 
Se h a o t o r g a d o e l P r e m i o 
N o b e l de M e d i c i n a 
BUENOS AIRES, 31.—"La Nación", 
tratando de política europea, dice que 
una revisión del Tratado de Versalles 
ofrece peligros muy graves. Respecto 
al problema del desarme opina que las 
potencias deben hacer todo lo posible 
para llegar a resultados prácticos, por-
que un fracaso aca r r ea r í a grandes d i f i -
cultades a Europa. 
E l diario "La Prensa" comenta el dis-
curso del señor Mussolini y dice que es 
una demostración que de dicho político 
se ha separado por completo del bloque 
de sus antiguos aliados para unirse a 
los países del bloque de los Imperios cen-
trales. E l discurso de Mussolini adolece 
de falta de medida, y, por otra parte, 
es necesario saber si los pueblos aprue-
ban estas decisiones en la que ellos no 
han intervenido 
La actitud de Francia 
dijo. Hay 275 heridos, 23 de ellos gra 
ves. Los daños materiales parecen ser 
de gran consideración. 
El Papa pide noticias 
ROMA, 31.—Las noticias del terre-
moto en las Marcas han Impresionado 
dolorosamente al Pontífice, que ha tele-
grafiado inmediatamente a los Obispos 
de la región pidiendo noticias y en-
viando su bendición apostólica. 
Las autoridades eclesiásticas coope-
ran con las autoridades civiles para ali-
viar la suerte de los que han sufrido en 
sus personas o en sus haciendas. La or-
ganización de los socorros ha sido d i r i -
gida personalmente por Mussolini.—Daf-
finá. 
Una sacudida en Copiapó 
le trae al Poder. ¿Cree el señor Alba 
que le conviene caracterizar asi su po-
lít ica ? ¿ Va a gobernar hiriendo los sen-
timientos m á s íntimos de la derecha es-
pañola, los que siempre la unieron m á s 
apretada y cordialmente ? 
Lo repetimos: esa necia campaña es, 
a m á s de una injusticia, la m á s Inhábil 
de las torpezas. 
Libertad de trabajo 
Mañana, con motivo de la I X Asam-
blea de la Confederación de Estudiantes 
Católicos, que se celebra en esta Corte, 
se verificará en el teatro Alcázar, a 
las once en punto de la mañana , un ^ 
gran M i t i n Universitario, en el que to-
m a r á n parte: 
LUIS GRANDA, estudiante de la 
Federación de Madrid; 
PEDRO CAMERO, presidente de la 
Federación de Sevilla; 
RAMON BíGAS, de la Federación 
Catalana; 
JOSE MARTIN-SANCHEZ, presi-
dente de la Confederación, y el 
DR. D. ENRIQUE SUÑER, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina. 
EXCMO. SR. D. CESAR SILIO, ex 
ministro de Instrucción pública, 
que presidirá el acto. 
Las Invitaciones pueden recogerse en 
la Casa del Estudiante, Mayor, 1, se-
gundo, hoy sábado a cualquier hora. 
ESTOOOLMO, 81.—El Premio Nobel 
de Medicina y Fisiología para 1930 ha 
sido otorgado al profesor Kart Lanestel-
ner, por sus descubrimientos de las d i -
ferentes categorías de la sangre hu-
• a: a' i 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad ~ r ^ í 
E L C A M B I O 
La moneda extranjera, que comenzó! 
en los primeros momentos de ayer con 
la misma tendencia bajista de los díasj 
anteriores, experimentó poco después; 
Una reacción que originó un pequeño j 
descenso en la cotización de l a peseta, j 
SU primer cambio de la l ibra recibido i 
por la m a ñ a n a del mercado Inglés fué! 
de 43,30, de donde subió a 43,55 y 43,60, 
para terminar cerca de las dos de la 
tarde a 43,87. Por la tarde comenzó 
Londres cotizando a 43,87; poco después 
envió el cambio de 43,92 y el últ imo, que 
Be recibió en Madrid, fué de 43.95. 
El Centro oficial de contra tación de 
taoneda publicó los siguientes cambios 
ioáximos y mínimos: francos, 35,35 y 
34,90; librea, 43,75 y 43,25, y dólares, 
^.05 y 8,90. Estos cambios representan, 
Respecto a los precedentes, pérdida de 
3 5 céntimos con relación a los francos, 
V de 20 y de 9 con relación a la libra 
"S al dólar, respeotivamento. 
Deportes 
Cinematógrafo» y teatros... Pag. 
L a vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera P&g« 
L a Conferenclal imperial de 
L o n d r e s , p o r Tomás 
Greennwood Pág. 
Del color de mi cristal (E l 
drama de los pueblos tra-
bajadores), por "Tirso Me-
dina" 
Del tipismo español (Una 
boda en Lagartera), por 
Luis Ortiz y Muñoz P4g 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt 
PARIS, SI.—El "Echo de P a r í s " reco-
ge un rumor, según el cual Francia es t á 
dispuesta a adherirse al Tratado naval 
de Londres, firmado ya, como se sabe, 
por Inglaterra, Estados Unidos y Ja-
pón. En este sentido parece que ha l ia-
blado ya el señor Tardleu con el señor 
Gibson, 
Grecia y Turquía 
SANTIAGO DE CHILE, 31.—En Co-
piapó, capital del Estado de Atacama, 
se ha sentido ayer una intensa sacu-
dida sísmica, que causó gran pánico en 
la población. 
Algunos edificios han sufrido desper-
fectos de Importancia, pero hasta aho-
ra no se tienen noticias de que hayan 
ocurrido desgracias personales.—Asso-
ciated Press. 
cuales, un navio soviético había penetra-
do en el lago de Razelm y había efec-
tuado sondeos. 
El Comité económico 
GINEBRA, 31.—En la reunión del Co-
mi té económico de la Sociedad de Na-
ciones se ha abordado hoy el examen 
de la cuestión referente a la cláusula 
de nación m á s favorecida. Loa miembros 
de la comisión han cambiado a este res-
pecto impresiones con los peritos, pre-
parando el estudio a fondo del problema 
• • • 
GINEBRA, 31.—La Oficina Interna-
cional del Trabajo ha remitido a todos , ' í í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trltndnilos Estados miembros de la Sociedad un 
la tarde, quedaron firmados el Tratado , _ relativo a la lomada df» tra-
de ami s t a , el Tratado comercia! y el ™ a ™ ^ ^ a V c i r M a I Í I < £ 
biernos requeridos deberán especlalmen protocolo sobre limitación de armamen-
tos concertados entre Grecia y Turquía 
* « » 
ATENAS, 31.—El protocolo naval fir-
mado ayer en Ankara establece que las 
partes contratantes no cons t ru i rán nin-
guna clase de unidades navales ni las 
h a r á n construir en astilleros extranjeros 
sin dar aviso a la otra parte con seis 
meses de anticipación. 
Una noticia falsa 
Pág. 8 
PROVINCIAS. — Nuevo edificio para 
Instituto en Salamanca.—Se suspen-
den las obras del ferrocarril de E l 
Ferrol a Gijón. — Inauguración del 
nuevo local de la Caja Municipal de 
Ahorros en Vlgo—Homenaje a la Ve-
jez en León (página S). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno yanqui 
intenta mediar entre Francia e I ta-
lia; ha enviado a Roma al embaja-
dor en Bruselas, Gibson; se dice que 
Francia va a adherirse al acuerdo 
naval de Londres.—El Príncipe de 
Gales visitará Chile.—Ha entrado en 
Rio de Janeiro el presidente provisio-
nal, Getulio Vargas.—Los Reyes de 
Bulgaria han llegado a Sofía.—En el 
terremoto de Ital ia ha habido 17 
í BUCAREST, 31. — E l ministro del 
Ejérci to ha desmentido las Informaclo-
¡nes que califica de fantás t icas , según las 
te contestar sobre su opinión en lo que 
concierne a la jornada diaria y sus pre-
ferencias por la de siete, siete y media 
siete y tres cuartos u ocho horas. 
La A. Diplomática Internacional 
a toda costa 
E l ministro del Trabajo ha manifes-
tado a los periodistas que la libertad de 
trabajar será mantenida a toda costa 
por el Gobierno. Han motivado la decía 
ración los dolorosos incidentes de la 
huelga de Badalona. Como saben los lec-
tores por nuestra Información de ayer, 
un camión conducido por obreros del 
Sindicato Libre fué tiroteado por xm 
grupo. Contestaron, en defensa propia, 
los ocupantes del camión y ha muerto 
uno de los pistoleros y el conductor del 
vehículo atacado. El motivo de la agre 
sión no ha sido otro sino que el Slndl 
cato Unico quiere imponer el paro por 
el terror y acude a todos los medios pa 
ra impedir que trabajen quienes no se-
cundan sus propósitos. 
Aplaudimos al Gobierno por el tesón 
que ha venido manifestando en la de-
fensa del orden público. SI esta es la-
bor de primera importancia para todo 
Gobierno, lo es m á s aún en lo que con-
cierne al mundo del trabajo y muy par-
ticularmente a los medios obreros de 
Barcelona y su provincia. 
Todo el mundo sabe que el terroris-
mo fué siempre el arma favorita del 
Sindicato Unico. Por el terror. Impuesto 
a fuerza de crímenes, llevó a la ciudad 
de Barcelona a l estado que todos re-
cuerdan. A l caer la Dictadura el Sindi-
cato Unico ha vuelto a coaccionar a los 
trabajadores y a poner en prác t ica los 
mismos procedimientos de antes. Ante 
eso, los afiliados a los Sindicatos Libres 
han solicitado tma vez y otra en sus 
manifiestos que el Gobierno ampare la 
libertad del trabajo para no verse en el 
caso de replicar a una violencia con 
otra. E l Gobierno parece dispuesto a 
Elíseos, donde recibió a los miembros 
del Gobierno provisional y a las autori-
dades. 
E l señor Whltaker, ministro de Ha-
cienda de Sao Paulo, Indicó al doctor 
Getulio Vargas que había recibido de un 
grupo de banqueros de Nueva York un 
telegrama, poniendo a disposición del 
Gobierno de Sao Paulo cuantas cantida-
des de dinero pueda necesitar el Gobier-
no revolucionarlo. 
A petición del señor Vargas, esta tar-
de ha salido para Río de Janeiro un des-
tacamento de Policía de Sao Paulo, con 
el fin de asistir a la toma de posesión 
del nuevo presidente provisional de la 
república brasi leña." 
Muere el padre de 
Julio Prestes 
SAO PAULO, 31. — A y e r falleció en 
esta capital el señor don Fernando Pres-
tes, padre del presidente electo señor 
don Julio Prestes, que no ha llegado a 
tomar posesión de su alto cargo.—Asso-
ciated Press. 
Los Reyes de Bulgaria 
llegan a Sofía 
• 
Fueron acogidos con entusiasmo 
SOFIA, 31.—Loa Reyes han llegado 
esta mañana , a las diez, siendo recibí 
dos en la estación por el presidente del 
Consejo, ministros y autoridades. Acia 
mados por la muchedumbre y en bri-
llante comitiva, que desfiló ante las tro-
ofreciéndola en una bandeja da plata 
el pan y la sal. 
La comitiva regia se dirigió seguida-
mente a la Catedral, donde se dió la 
bendición a los nuevos esposos con arre-
glo al ri to búlgaro, mientras varias es-
cuadrillas de aviones volaban sobre los 
alrededores, formando en su vuelo las 
iniciales del Rey y la Reina y eran echa-
das a vuelo todas las campanas de la 
capital. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
Reyes marcharon a Palacio, donde se 
celebró una brillanete recepción. 
NO HUBO A T E N T A D O 
SOFIA, l . — L a Agencia Telegráfica 
Bú lga ra desmiente de una manera ter-
minante las noticias circuladas en la 
Prensa extranjera acerca de un supues-
to atentado al tren que conducía a los 
gaVantlzWJesaTb^ H ? 6 5 ^ de Bul8;aria' ? afir™a ningún 
Las líneas sobre el Atlántico 
Aún no se han extinguido los clamo-
res de la recepción de Francia a Costea 
y Bellonte cuando ya se vuelve a pen-
sar ah ncadamente en sacar consecuen-
cias práct icas del vuelo hero.co y enla-
zar a la aviación mercantil de los dos 
mundos por encima del Oceáno. Fran-
cia se halla en estos momentos en si-
tuación ventajosa, si no por el progre* 
so téenjeo, si por el aspecto político, y 
este "hand cap" lo ha conseguido, en 
perjuicio de las aspiraciones de Alema-
nia y acaso de E s p a ñ a 
E l hecho a que nos referimos es el 
convenio concluido ya entre el Gobierno 
por tugués y la Sociedad Franooportu-
g^iesa de Aviación filial de la Compañía 
Transafricana y en estrecha colaboración 
con el Aéreo Postal. 
Por este convenio Francia consigue 
durante treinta años no sólo la explota-
ción de las líneas interiores de Portu-
gal, sino, según noticias, que Incluso 
han tenido, repercusión en la Prensa, el 
monopolio para eJ enlace aéreo entre 
Portugal y sus colonias. Por lo tanto, 
Francia domina como señora única dos 
jalones, uno de los cuales a lo menos 
pudiéramos calificar de indispensable 
para la unión aérea entre Europa y las 
dos Amér icas : las islas Azores y las de 
Cabo Verde. 
En Alemania se ha protestado airada-
mente contra tal acuerdo, que sin duda, 
afecta también a España . Cuando el 
asunto se Inició, Intervino el Consejo 
Superior de Aeronáut ica de España, que 
regia entonces el general Soriano, y has-
pas que cubrían la carrera, rindiendo ho- H cr?e.mos 5ue 111,1)0 gestión di -
nores, los Reyes se dirigieron al Arco Plo™atlca- Posteriormente se inauguró 
de Triunfo, donde el alcalde de la ca- la lmea SeviUa-Canarias, en suspenso 
pltal, rodeado de los consejeros muni- apenas ^ j ^ ' una de cuya3 finalida-
cijales, dió la bienvenida a la Reina^f8 era la de servir^ de avanzada y ex-
- q u e ha cambiado su nombre italiano ploración h a f a del Sur- claro 
de Giovanna por el búlgaro de lonna— ies que nuestra situación, precisamente 
celebramos. Cuando el Sindicato Unico 
se convenza de que el Poder público es tá 
decidido a emplear, contra la fuerza, to-
da l a fuerza precisa para dominarla y 
a que se cumplan ráp idamen te las sen-
tencias que dicten los Tribunales por los 
hechos delictivos, se h a b r á dado un gran 
ROMA, 31.—La Academia Diplomáti-
ca Internacional ha clausurado sus t r a 
bajos. E l señor De Fontenay pronunció 
un brillante discurso. 
E l presidente del Consejo, señor Mus- P^0 en la pacificación del mundo obre 
sollnl, envió una carta lamentando quei1'0 de Barcelona. E l terror no pueden 
sus muchas ocupaciones no le p e r m l t i e - i ^ y a ^ e r l o ^ 
ran asistir al acto. 
hecho anormal se ha registrado, ni du-
rante el viaje, n i a su llegada a Sofía 
Los príncipes Takamatsu 
en Biárritz 
por tener las Canarias, es diferente y 
superior a la de Alemania, aunque, por 
otro lado, no contemos con perspectivas 
tan inmediatas de avance aéreo por el 
Atlántico. Canarias y España son tam-
bién paso obligado de Europa a las dos 
Américas y de América del Sur a Eu-
ropa. 
La energía marina 
to de la Ley y la ac tuac ión del Gobier- ; á „ ac a 
nn Rín ^ ™ v n a ni rlRudiracionA- Pnr r án en ^eve España , y especialmente 
M . George Claude desembarcó esta 
madrugada en el Havre, procedente de 
América. Una comisión del Instituto de 
Ingenieros civiles subió a bordo del "l ie 
de France" para darle l a bienvenida, y 
Claude descendió del t rasa t lán t ico acom-
pañado de los sones de la Marsellesa. 
E l homenaje, no sabemos si aun pre-
maturo, se lo dedicaban por su Invento 
de aprovechar la energía térmica del 
mar. Acaba de realizar esas experien-
cias en Cuba. Claude tomó inmediata-
mente el tren de Par í s , a donde llegó 
por la tarde. 
E l sabio francés realizó los primeros 
experimentos en su laboratario de Fran-
cia y ha pasado por la emoción profunda 
de ver cómo las turbinas se movían m á s 
que en los diminutos utensilios de en-
_TA_„TrT>r, ^ • iBayo en los fingidos mares de labora-
BIARRITZ, 31.—Han llegado a esta! torio cuando sumergió en el mar el tubo 
ciudad los Príncipes japoneses de Ta-construido para demostración de su teo-
kamatsu, quienes, como se sabe, visita-iría. 
N i p r o b i d a d , n i m e m o r i a 
no sin desmayos n i claudicaciones. Por 
i nada del mundo se puede volver a las 
vergonzosas y lúgubres etapas del i m -
perio de la "star" en las calles barce-
¡ lonesas. 
Aquí está otra vez don Juan... 
"La Libertad", 12 de octubre. 
"El Sol", 14 de octubre. 
"Se dan noticias concretas sobre la 
intervención del señor Nuncio en esa 
campaña contra el duque de Alba y 
el ministro de Instrucción pública, 
asegurándose que su eminencia el Car-
"La Libertad", 30 de octubre. 
" E l Sol", 31 de octubre. 
"Combate destempladamente, ven-
ga o no venga a cuento, al duque de 
Alba, porque éste es una de las obse-
siones del Cardenal de Toledo, que 
considera al ministro de Estado como 
denal Primado se negaba a empren-lun hereje, de quien dicen los familia-
1 derla, ni siquiera a autorizarla, por;res del Primado que figura en la Ma 
i estimarla infundada y peligrosa. Se sonería inglesa, 
'agrega que sólo ante la tenaz insis-
itencia, a veces no del todo diplomá-
'tica, del representante del Vaticano 
en España, transigió el Cardenal Se-
Igura con que las cosas se hiciesen co-
imo se hicieron." 
Como ven nuestros lectores, los colegas arriba mencionados afirman, primero, 
'que la campaña de E L DEBATE contra la gest ión minisiei i | del duque de 
Nuevamente se dejan oír desde la 
escena las estrofas llenas de garbo y de 
bríos con que Zorril la vistió su "Don 
Juan Tenorio". Como en las mismas no-
ches de otros años pasados el burlador 
lanzará sus atroces bravatas y ordena-
rá que le pongan vino al Comendador. 
Un público lleno de entusiasmo aplau-
dirá, porque el públlcoes es muy ni-
ño y gusta de oír lo que sabe bien. 
Es como esos chlcuelos Incansables que 
quieren escuchar una vez y otra el mis-
mo cuento. 
Prescindamos de la arbitrarla tradi-
ción que asocia a la festividad de los 
Sevilla y Barcelona. 
Se le objetaba que este aprovecha-
miento cos ta rá lo que no ha de produ-
cir, pero Claude, en vista de sus últi-
Detenciones en Varsovia 
las estaciones hidráulicas más económi-
cas, aunque quizás me equivoque, agre-
gó después encogiéndose de hombros. 
Ha ido a América para su experiencia, 
porque, por lo visto, los marea europeos 
ofrecen peores condiciones. 
Ahora busca concursos financieros pa-
ra establecer la primera fábrica cerca 
de Santiago de Cuba, que presenta con-
diciones excepcionales por la diferencia 
de 24 grados de temperatura entre la 
superficie del mar y los 1.000 metros de 
profundidad. La superficie permanece 
constantemente a 29 grados. Luego es-
pera que su Invento proporcione una 
gran transformación a las colonias fran-
cesas ¿Cuál ha sido la acogida de los 
listados Unidos a las 
VARSOVIA, 31.—Han sido detenidos 
en el edificio de la Dieta y encarcelados 
el secretario y el presidente del Club 
Nacional ukranlano, señores Rosovesckl 
y Wlsmenoskl. 
burlador cuando es burlador a secas. 
Siempre nos ha repugnado en España 
el don Juan entendido a la manera ruin 
de Moliére o a la manera cínica de lord 
Byron. Precisamente lo que encanta a 
los españoles en la obra de Zorrilla es 
que al f in el esgrimidor terrible y el 
osado desafiador de sombras se encuen-
tra con el temple de la espada modes-
ta y valerosa de Centellas, y el cabe-
cilar estremecidos" que tienen los blan 
eos mármoles del "Tenorio". Y librémo-
nos también de la consideración tras-
cendental, al uso del ensayismo bara-
to, que supone a don Juan como la en 
muertos y unos 400 heridos, en su 
mayor parte leves.—El avión gigante , ;Alba es tá inspirada por el Nuncio, y pocos días después, que el inspirador de su durable triunfo 
Italiano l legará hoy a Getafc (pár '¡ella no es otro que el Primado. Y es que para meterse a calumniador, si es pre-
ghms 1 y 8). !|clso haber perdido la probidad, es conveniente, por lo menos, conservar la 
n-r -''jimemorla. , 
fieles difuntos, algo que les es tan opues-'llo se le eriza ante el castlgo'que le ^ A C X V L ^ T T a ^ ^ ^ exPei,ienc>;as? 
to como las ganas de hablar y de "va- pera por sus grandes culpas. Y, sobre I ¡ T ^ , ! ! f £ : í2^Ue .quizás más caluro-
Un pintor a España 
L a dudad de Pa r í s ha concedido 25.000 
— .francos al joven pintor Plerro PUnarH 
carnación genulna del ca rác te r español | ca rác te r español le complazcan los bur- para que realice un viaie a BsSiflií « S 
y basa en este fenómeno las razones desadores de mujeres, sino que se a legra idrá mañana para Madrid, donde s¿ InsI 
t a l a rá en la Casa de Velázquez Ha ex-
presado su alegría al i r a pasar un in-
vierno con sol en un país que tantea 
cuadros ha de inspirarle. 
todo, don Juan seduce a nuestro público 
cuando deja de ser don Juan, cuando se 
enamora y oye la voz del amor puro. 
SI algo hay que ver en los triunfos 
del "Tenorio" de Zorri l la no es que al 
 
de ver triunfante el amor verdadero y 
No. Basta observar atentamente lasiel amor único. Y esto si que es pro-
reacciones del público ante la obra para fundamente español, digen lo que qule-
advertir que a l a gente lo molesta el Irán loa ensayistaa, 
SAbaüo 1 de noviembre de 1B80 (2). 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despachó el presi 
denle del Consejo desde las diez y me 
dia hasta las doce. A l salir dijo: 
*—Una firma bastante extensa de pa-
ses a la segunda reserva do generales 
que estaban en la primera. No he traí-
do otra cosa. 
Berenguer recibe a 
los Metropolitanos 
F51 jefe del Tf-obierno recibió ayer ma-
ñana ai Cardonal Primado con los Arz-
obispos metropolitanos. E l Cardenal V i -
dal y Barraquer so despidió del presi-
dente, porque marchaba por la noche 
a su diócesis. 
También recibió M .Gfcneral Berenguer 
al gobernador de Teruel. 
Manifestaciones del presidente 
El presidente, después de celebrar su 
acostumbrada conferencia con el minis-
tro de la Gobernación, conversó con los 
periodistas: 
—Las noticias que tengo de Badalona 
w-djjo—son de que se ha celebrado el 
entierro con algunos incidentes, pero sin 
importancia. 
Refiriéndose a la visita de los Metro-
politanos el presidente manifestó que 
habla sido dnicamente de cortesía y ca-
lificó de disparatada y absurda la es-
pecie de que los Prelados tratasen de In-
tervenir en política. 
Agregó que le hablan hablado de cosas 
referentes a lá moralidad pública, al des-
canso dominical y a la provisión de al-
gunos Obispados que estaban vacantes. 
Con respecto a la pretendida actua-
ción del señor Alba, dijo el presidente: 
Y a sé que la Prensa extranjera ha-
bla de la venida del señor Alba. Y que 
aquí en Madrid se ha hablado también, 
aunque m á s que ahora hace unos días. 
Lo único que puedo decirles es que el 
señor AJba es completamente ajeno a es-
tas maniobras y a estos buenos deseos 
de sus amigos. 
E l presidente manifestó a continua 
clón que notaba poca animación para 
presentar la candidatura por Madrid 
—No se dan nombres—dijo—, aunque 
tengo entendido que los monárquicos es 
peran ir imidos. 
Los periodistas hicieron la observación 
que tal vez podría ser la causa de la 
desanimación la poca fe que la gente te 
¡nía en la celebración de las elecciones. 
—¿ Por qué ?—preguntó el general Be-
renguer. 
—Porque dicen por alil que usted no 
ha rá las elecciones y, naturalmente, na-
die quiere creer que las h a r á este Go-
bierno. 
—Sin embargo—observó el presiden-
te—ya hay quien lo cree. Me consta que 
son muchos los que lo creen, aunque 
digan otra cosa. Quizá influya en esa 
apa t í a de algunos ed que todavía ven 
tiempo sobrado por delante. Pero en su 
fuero interno están convencidos de que 
haremos las elecciones. Todos los que 
han de intervenir o decidir están confor-
mes en que se hagan cuanto antes. Me-
jor mafiana que pasado mañana . 
—La propuesta de la ponencia acor-
tando los plazos será firmada el lunes, 
observó uno de los periodistas. 
—vEn ese caso, la mandaremos Inme-
diatamente' a^a-'Junta Central vd6l-Cen-
so para que la Informe con toda urgen-
cia y ya en Consejo podremos fijar la 
fecha que yo la anunciaré seguidamente. 
Interrogado el presidente si era cier-
to que el Gobierno iba a designar el ca-
pi tán general, según anunciaba un perió-
dico, el general Berenguer respondió que 
no lo podía hacer el Gobierno, toda vez 
que, según la Ley de Bases, correspon-
día la designación a las Cortes. Agre-
gó que no era cierto que hubiese ya 
un precedente, toda vez que, desde el 
año 18, en que se promulgó la citada 
ley no se habla hecho ningún nombra-
miento a excepción del infante don Car-
los, que tuvo carác te r honorífico. 
Además—agregó—, a poco de subir 
yo al Poder dejó en suspenso loa decre-
tos de la Dictadura, en orden a los as-
censos por elección, y restablecí la ley 
en todo su vigor. Ese precedente sola-
mente se pufede referir al ascenso dei 
general Castro Glrona, y tampoco es 
blIcoH sus nombres, ruando esté ultima 
do todo lo referente a los estudios de la 
Escuela Social. 
E l señor Sangró so lamentó do los su 
cesos registrados en Badalona. Agregó 
que la misión del Gobierno es mantener 
a toda costa y por todos los medios la 
libertad del trabajo. Merecen considera-
ción muy especial los elementos obreros, 
que están dispuestos a colaborar en los 
organismos oficiales con objeto de lle-
gar por ellos a la solución de las dife-
rencias que puedan surgir. No podemos 
permanecer, añadió el ministro, impasi-
bles ante la actitud de los que tratan de 
forzar las cosas, queriendo solucionar los 
conflictos por la acción Indirecta, cuan-
do la masa obrera española es tá dando 
pruebas de gran cordura, colaborando en 
los comités paritarios. 
El ministro se felicitó de la obra des-
arrollada por su compañero de Hacien-
da, señor Wals, que estima el señor San-
gró, ta una de las obras sociales m á s 
importantes que se llevan a cabo, pues 
defendiendo la peseta, se evitan pertur-
baciones económicas que, desdo luego, re-
percuten en la masa obrera y en los 
otros sectores nacionales. 
Una ve« m á s el señor Sangró confir-
mó su optimismo en lo que respecta a 
las elecciones, que se celebrarán en «1 
mes de febrero. La fecha, seguramente, 
se de te rminará en el próximo Consejo 
a la vista de] Informe de la ponencia 
de los subsecretarios. 
Conflictos resueltos 
En el ministerio de Trabajo facilitaron 
las siguientes noticias acerca de los con-
flictoB sociales: 
Gobernador civil do Oviedo dicta lau-
do Tribunal paritario resolviendo el con-
flicto de las minas Riosa, que acatan loe 
obreros. 
El conflicto planteado por los obreros 
azucareros de Granada, que dió lugar 
al anuncio de huelga para mañana , ha 
quedado resuelto en reunión celebrada en 
el despacho del gobernador civil . 
Con intervención del Comité paritario 
ha quedado resuelto el conflicto de los 
obreros zapateros de Manacor y asimis 
mo con intervención del gobernador, se 
ha resuelto la huelga de la sección de 
baldosas portland de Valencia. 
Cambó a Madrid 
El ministro de Trabajo recibió al go 
hemador civil de Tarragona a c o m p a ñ a 
do del señor Casabó, el cual manifestó 
que eJ ex ministro señor Cambó l legará 
a Barcelona uno de estos días. E l se-
ñor Cambó se t r a s l ada rá a Madrid in-
mediatamente. 
» * « 
BARCELONA, 31.—Dentro de breves 
días llegará a Barcelona don Francisco 
Cambó, que, transcurridos cinco o seis, 
marchará a Madrid. 
El periódico de los lunes 
la Unión Mercantil ha relebrndn su re-
unión extraordinaria de fin de mes. 
Se t ra tó , en primer término, do la de-
preciación do la peseta, aoordándooc rei-
terar al Poder público la satisfacción ya 
manifestada por los esfuerzos que reali-
za con eficacia evidente para que me-
jore la cotización de nuestra divisa mo-
netaria, y celebrando además, .que esta 
adhesión se haya secundado por las de-
más entidades económicas de España-
Este acuerdo se inspira en la consi-
deración de que todos los españoles de-
ben colaborar por patriotismo en el re-
torno de los capitales depositados en o! 
Extranjero y en el mejor aprecio de la 
conveniencia nacional en cuanto a nues-
tros productos naturales y al crédito de 
España, apar tándose de pasiones y po-
litiqueos estériles y dañosísimos. 
L a supresión de los Consorcios de la 
Carne y del pan fué otro motivo de com-
placencia, por corresponder a orienta-
ciones sostenidas en el Círculo. 
F u é examinada la reciente real or-
den del ministerio de Economía, rela-
cionada con la legislación de Abastos, 
juzgándose con cierta alarma la facul-
tad que se concede a los gobernadores 
civiles para proceder al cierre de los es-
tablecimientos de aquellos comerciantes 
que hubieran incurrido en cierto límite 
de las faltas gubernativas. 
Sin dejar de reconocer la convenien-
cia de sanciones determinadas para quie-
nes se resistan deliberadamente a cum-
plir la ley, consideran peligrosa la refe-
rida real orden, porque puede muy bien 
convertirse en un arma política y creen 
que sería más propia la intervención de 
los Juzgados. 
Ante la proximidad de las elecciones 
generales de diputados a Cortes, se acor, 
dó prestar su apoyo a todos aquellos 
candidatos que hagan suyas las peticio-
nes reiteradas por el Círculo interesan-
do la libertad de comercio, estabilidad 
en los establecimientos destinados a co-
mercio e industria, valor debido en la 
Casa oomarcial y cuantos problemas tie-
nen planteados y pendientes de resolu-
ción las clases mercantiles. 
Entre otras gestiones fueron aproba-
das las siguientes: 
U n escrito elevado al ministro de Eco-
nomía Nacional en defensa de los co-
merciantes, con motivo de la campaña 
que les atribuye injustamente el alza de 
las subsistencias. 
Otro escrito al ministro de Economía 
Nacional, en queji. de que los Intenden-
tes mercantUes hayan dejado de tener 
acceso a la Carrera Consular, por la 
preferencia manifestada al ser creados 
los agregados comerciales, y solicitando 
desaparezca esta preterición. 
Otro escrito al ministro de Instruc-
ción pública solicitando el traslado de 
la Escuela Superior de Comercio a otro 
local m á s conveniente, por ser causa el 
que ahora ocupa de grandes perturba-
ciones en las clases y perjuicios en la 
enseñanza de los alumnos, que la reci 
ben muy limitada. 
Volvió a tratarse de los t rágicos ac 
cldentes de que son causa los pasos a 
nivel y se acordó insistir cerca del se-
E L D E B A T E 
E L PROBLEMA D E L PARO EN INGLATERRA 
MAIIKI: 
D e s o c i e d a d 
« U A R D I A PRIIVIERO.—SI, CM plaga os mundial; por eso nada podemos 
haoer. Los guardián somos muy buenos. ~ 
* ("Glasgow Record".) 
La junta general ordinaria celebrada 
ayer en la Asociación de la Prensa acor-
dó convocar una general ex t raord inar ia lñor ministro de Fomento para que ec 
el próximo dia 5, a las diez de la no-
che, para tratar exclusivamente de la 
convéniencia de solicitar o no la conce-
sión del periódico de los lunes. 
« * • 
En el Ministerio del Trabajo se ha 
recibido una Instancia de las entidades 
periodísticas de Barcelona solicitando le 
sea. concedida la publicación .de la. Hoja 
Oficial del Lunes de dicha ciudad. 
El plazo para la admisión de instan-
cias termina ed día 6 del próximo mes, 
y las instancias habrán de dirigirse al 
subsecretario de Trabajo. 
Welora el ministro 
de Fomento 
E l ministro de Fomento señor Ma-
tos abandonó el lecho ayer mañana . Re-
anuda rá la vida oficial la próxima se-
mans 
Banquete al ministro 
de Economía 
Los miembros del Consejo del Traba-
jo y la Comisión de Corporaciones ofre-
cieron ayer un banquete al ministro de 
Economía, señor Rodríguez de Vigur l . 
Ocuparon la presidencia, en unión del 
exacto,'porque'se hizo en" Cortes Junta-¡agasajado, el ministro del Trabajo, mar-
mente con varias otras propuestas tvVP™ de Guad-el-Jelú; subsecretario dei 
ascenso, aunque después se acordó que ídePar tamento señor Gómez Cano, y los 
las hiciera el Gobierno. Los decretos de condes de L izá r r aga y Altea. 
obligue a las Compañías de Fcrrocarri 
les a Instalar aquellos pasos en condl 
ciones de absoluta seguridad. 
Con especial complacencia se comen-
taron las recientes disposiciones del mi-
nistro de Economía, suprimiendo y con-
dicionando algunos organismos interven-
tores del Estado, de modo que la liber-
tad de industria queda respetada, satis-
faciendo así orientaciones tradicionales 
en el Circulo y propugnadas con gran 
empeño desde que variaron las normas 
de Gobierno en España . 
Por último, se dió cuenta con agrado 
de la respuesta recibida del director ge-
neral de Comunicaciones, de coinciden-
cia con las peticiones formuladas por el 
Circulo en relación con los apartados y 
otros servicios postales. Se acordó cons-
tara la satisfacción de la Junta ante los 
propósitos que tiene el barón de Rio To-
vía, conñando en que sea pronto una 
realidad y que no deje de estar en ella 
presente la mejora tantas veces solici-
tada. 
Otra rectificación del delega-
te gubernativo abierto para la obligada 
depuración de los hechos.*' 
Viaje del general Fran-
co a Versailles 
El Gobierno, aceptando la invitación de 
Francia, ha dispuesto que el general de 
brigada, director de la Academia General 
Militar, don Francisco Franco Baamon-
de, asista al Ciclo de Información para 
generales y coroneles que se desarrolla-
rá en Versailles, del 7 al 30 de noviem-, 
bre próximo, concediéndole al efecto una i 
comisión del servicio de treinta y un días, 
con derecho a las dietas reglamentarias. 
Dimisión do un catedrático 
del valencianismo. Los señores Esteve, 
Victoria, Morante, Borrás, Cervera. 4.vi-
fió y el presidente, don José María Iba 
rra Folgado, * pronunciaron elocuentes 
discursos glosando los distintos aspec-
tos del regionalismo valenciano. La con-
currencia que llenaba por completo el 
amplio salón de la derecha regional va-
lenciana, aplaudió con entusiasmo. 
El Ateneo de Zaragoza 
Ha sido admitida a don Ramón Vila 
Barbera, catedrático de la Facultad de 
Medicina de Valencia, la renuncia de una 
de las cátedras de Patología que por 
acumulación desempeñaba. 
Los vocales del Patronato de 
Cultura Social, en Barcelona 
Los vocales representantes de los Co-
mités de Comercio en el Patronato re-
gional de Cultura Social, serán designa 
ZARAGOZA, 31.—En el Ateneo se ha 
inaugurado hoy el curso con una lec-
ción a cargo del gobernador civil, se-
ñor Díaz Caneja. Hizo la presentación 
el presidente del Ateneo, don Ricardo 
Royo Villanova. E l señor Díaz Canoja 
desarrolló el toma "Sentido político de 
la patria". Dijo, entre otras cosas inte-
resantes, que no solamente constituye 
patriotismo el sentir los grandes hechos 
épicos de la patria, sino darse cuenta de 
los dolores y horrores de la patria y 
acudir con todas las fuerzas a reme-
diarlos. Habla del regionalismo y de sus 
caractensticas y afirma que el regiona-
lismo sano es una de las bases del pa-
triotismo F i orador fué muy aplaud'do 
Lo de Lorca 
MURCIA. 31.--E1 Juzgado de Lorca ha 
dos por la Comisión Mixta de Trabajo i i:esuclto,el recurso interpuesto por e! 
en el Comercio de la provincia de Bar- ArciPreste contra la multa que le im-
celona. Elegirán al vocal patrono la Bec-lPuao el a'calde. Por figurar como prl-
ción del Detall, y al obrero la «sección alimer "amante del manifiesto dirigido a 
la ciudad, con motivo del traslado de la por mayor. 
Ix>s vocales representantes de los co-
mités paritarios de la Industria sean de-
signados: el patrono, por el Comité pari-
tario de la Prensa, y el obrero, por el 
Comité Paritario de la Tipografía. 
Los buques españoles no 
tocarán en Río Janeiro 
La Dirección general do Navegación 
ha acordado suprimir mientras duren en 
Brasil las actuales Circunstancias políti-
cas, la escala de Río Janeiro, a partir de 
la expedición del próximo día 5 de no-
viembre. 
Asamblea de alcal-
imagen entronisada del Sagrado Cora-
zón de Jesús al armario existente en el 
Salón de sesiones. 
La sentencia deja sin efecto la san-
ción impuesta y condena al alcalde al 
pago de las cortas. 
La construcción de 
bleció el suprimido impuesto del 20 por 
100, de bienes propios y el 10 por 100 de 
los forestales. E l alcalde de la capital 
expuso el objeto do su convocatoria, y 
después hablaron los representantes de 
los Ayuntamientos de Antigüedad, Villa-
mediana, Ampudia, Valdesplna y Manti-
nos, que expusieron sus puntos de vista 
coincidiendo todos en la urgente necesi-
dad de la abolición de dicho impuesto, 
que arruina a las haciendas municipa-
les. Por aclamación se acordó elevar a! 
Gobierno esta conclusión, p i d i e n d o , 
además, que los impuestos de cédulas per-
sonales pasen íntegros a los Municipios. 
Se nombró una comisión integrada por 
el alcalde de esta capital, otro del par-
AÁK O / i U ^ n / v In r ^ m n o n MÍO de Cervera y los secretarios de Vi -
do del Gobierno en la Campsa ilamediana y Antigüedad, para que acu-
_ . ~ ; . .. | TT" da a Burgos el próximo domingo con ob-
Esta m a ñ a n a los periodistas visita-|jeto de 5efehd£ estas conciubei0neB en 
ron al delegado del Gobierno en el Mo-jia asamblea de las provincias castellanas 
acorazados 
FERROL. 31.—La Prensa recoge con 
satisfacción los deseos expuestos por los 
marinos al Rey en la visita a los asti-
lleros de Cádiz, respecto a que se cons-
truyan nuevos acorazados que vengan 
a sustituir a los actuales "Jaime I " y 
"Alfonso X I I I " , próximos a cumplir el lí-
mite de la existencia fijada para estos 
buques. E l mismo criterio es general en 
toda la Armada, reconociéndose que esas 
PALENCIA, 31.—Hoy se han reunido grandes unidades vendrán a aumentar 
en asamblea los alcaldes de la provin- considerablemente la potencialidad de la 
cia bajo la presidencia dei de la capi-lflota' Para la finalidad defensiva que se 
tal, para tratar de la derogación dei de- Persigue en nuestro programa naval 
creto del señor Calvo Sotelo, que resta 
des en Falencia 
Notas variar 
También asistieron al homenaje los 
señores Gascón y Marín, Zancada, Elo-
rrleta, Gabllán, patronos del Consejo del 
Trabajo, y miembros de la Comisión de 
Corporaciones. 
Los condes de L izá r raga y Altea ofre-
cieron el banquete en breves discursos 
encomiásticos de la labor del señor Ro-
dríguez de Vlgur i al frente del minis-
terio de Economía. 
E l ministro de Trabajo pronunció unas 
palabras, elogiando la figura del minis-
1 ¡tro agasajado, que fueron contestadas 
Anoche manifestó el subsecretario de por el señor Rodríguez de Vigur i , que 
la Presidencia que la propuesta para ¡agradeció las frases cariñosas que le 
acortar los plazos electorales estaba ya ¡habían sido dirigidas y recordó los tiem-
redactada y que no se había firmado I pea en que perteneció al Instituto de 
por haberse ausentado el señor Montes ¡Reformas Sociales. 
Jovellar, que ha ido a pasar los días 
la Dictadura han quedado sin efecto e 
Incluso se ha restablecido la Junta de 
Clasificación. 
Tan sólo no se ha modificado el decre-
to sobre rebaja de edades de los tenien-
tes generales. 
Terminó diciendo el general Beren-
guer que no era cierto que el director 
general de Marruecos y Colonias hubiera 
presentado la dimisión. 
Las elecciones en febrero 
do fiesta en el campo. Agregó el señor 
Bcnitez de Lugo que el lunes f irmarían 
la propuesta los, ponentes y har ían su 
entrega al Jefe del Gobierno. 
— ¿ Q " * fecha han fijado ustedes?— 
preguntó un periodista. 
—Nosotros no fijamos la fecha—con-
testó el señor Bcnitez de Lxigo—; el Go-
bierno es el que acordará cuándo debem 
celebrarse. Nosotros no hacemos sino 
señalar las reducciones de plaaos. Sin 
esas reducciones las elecciones no podrían 
«er hasta abril o mayo. Con ellas se po-
drán celebrar en febrero. Damos de mar-
gen todo el mes, pero ed Gobierno ten-
d rá que fijar el día. Desde luego la pro-
puesta p a s a r á a informo de la Junta 
Central del Censo. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación con-
ferondó con el alcalde de Madrid. Tam-
blón fué visitado por el gerente de la 
Sociedad de Empresarios de espectácu-
los de Valencia, que pro tes tó del crite-
r io que se sigue en dicha capital res-
pecto a la hora del cierre de espectácu-
los en contradicción con la tolerancia que 
existe en el resto de España . 
El Gobierno mantendrá 
la libertad de trabajo 
El ministro del Trabajo recibió a los 
periodistas y les manifestó que sent ía 
gran satisfacción por el hecho de que in-
vitadas algunas figuras preeminentes so-
ciales muy destacadas para que colabo-
ren en los trabajos del Instituto do Cul-
tura Social, en sus distintos organismos, 
han aceptado después do varios años do 
alejamiento del mlnlslorio. Be ha rán pü-
Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial 
La Junta de Gobierno del Círculo de 
nopolio de Petróleos, señor Marfil , para 
preguntarle acerca de los rumores re-
lativos a la part icipación de un trust 
petrolífero extranjero en el Monopolio 
de Petróleos español. 
E l señor Marfil dijo: 
—Pueden ustedes desmentir rotunda-
mente esos rumores que ha recogido 
una parte de la Prensa y que carecen 
por completo de fundamento. Yo espero 
que la acumulación de tres negativas 
se rá ya bastante. 
El traslado del direc-
tor de la Cárcel 
E l director general de Prisiones ha 
facilitado la siguiente nota: 
" E l traslado do Madrid del director 
que era de la Prisión Celular, don Ri -
cardo Mur, ha obedecido a dos denun-
cias, cursada por la Presidencia del Con-
sejo de ministros, una, y por el señor 
fiscal del Tribunal Supremo, otra, de 
deficiencias en el régimen y la adminis 
tración del establecimiento, denuncias 
que van comprobándose en el expedien 
que se cGlebiará en dicha capital-
La Federación de Juven-
tudes Monárquicas 
SALAMANCA, 31.—Mañana llegará a 
esta capital, procedente de la Corte, el 
vicepresidente de la Juventud Monár-
quica, don Antonio Rodríguez Heras, 
para ponerse en contacto con la Juven-
tud salmantina y estudiar el medio de 
llegar a una Federación de Juventudes 
Presidirá la primera Junta general qut 
celebran los jóvenes salmantinos. 
La Derecha regional 
valenciana 
VALENCIA, I I . - • Esta tarde, a las ale-
lo y media, en los salones del :iue\o 
partido derecha regional valenciana, y 
organizado por su sección complemen-
tarla, Agrupació Valencianlsta de ia 
Drecta, se ha celebrado un acto de nü1*-
mación patriótica con motivo de la pre-
sentación del Con»ejo directivo de dl-
dha Agrupación. E l secretario, señor 
Castañer, leyó la orientación y marcha 
a seguir por esta entidad on el campo 
El párroco de Tamames nos escribe 
desmintiendo que en aquella localidad 
se hayan celebrado actos religiosos en 
provisión de un cambio en el régimen 
político. 
» » » 
VALENCIA. 31.—El juez del distrito 
del Mar ha dictado autos de procesa-
mientos contra el director do "E l Mar-
cantil Valenciano" y " E l Pueblo" por 
haber publicado la conferencia de Inda-
lecio Prieto en Zaragoza y los discur-
sos pronunciados en la plaza de toros 
de Valencia. Por esta misma causa ha 
^Ido también procesado el director de 
"La Voz Valenciana". 
« * » 
VALENCIA, 31.—En el Ateneo Mercan-
ti l dará mañana una conferencia el se-
ñor Ossorio y Gallardo. Han sido invi-
idas las autoridades. 
Intento de robo en Lima 
L I M A , 31.—Unos ladrones han logra-
do penetrar en los Arcliivos del Tribu-
nal Nacional de Sanciones con el pro-
pósito de robar determinados documen-
tos. 
Los ladrones no han podido apoderar-
se de ningún documento de importan-
cia. 
Se comenta cómo han podido penetrar 
los ladrones en los Archivos, porque en 
éstos se montó recientemente una v i -
gilancia especial para evitar toda po-
sibilidad de robo.—Associated Press. 
BiiBiiiiimiiiniiiiniiiiniiiiiiiim 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
SantA Sllvl» 
Pasado mañana celebrarán su flesla 
onomástica I« duque.a viuda « f j » ™ " 
Núñcz v IHS señoritas de La Rochcfou-
Sxuld, Rodríguez de H»vas (Cast lleja óc 
Guzmán), Median Jovcl, Fernandez Las-
coiti y Soldevilla Soler. 
San Carlos 
El día 4 del actual serán los días dej 
las duquesa« de Monlellano y viuda de, 
la Unión de Cuba. , 
Marquesas de Casa López, G p ^ e z 
Sesada, Prado Ameno, Sóidos y Viua-i 
franca del Castillo. 
Las condesas de Peñaflor, Retamoso y 
de Tore de San Braulio, Val de Aguila 
|y Vlllanueva de Perales de Milla. 
Señoras do Alonso Pesquera, Chaoon, 
Gavilán, viuda do Castiñ«ira, Loygorn, 
Liñán, Martínez de Galinsoga, Posada y 
I García Barros, Prieto, Portillo y Valcar-
! cel. Ríos, Sálna de Vicuña, viuda de San-
chiz y Sáene-Santa María. 
Señoritas de Aguinaga, Bcrnáldez, Lion, 
Carvajal y Quesada, Cendra, Fernando/, 
de Velasco y Sforza-Cesarini, Moyano, 
Murledas, Mazorra, Martínez do Irujo y 
Caro y Salvador. 
Su alteza el infante don Carlos y su 
hijo 
Los duques de Alcudia, Arévalo del 
Rey y Tarifa. 
Los marqueses de Bellavista, viudo d^ 
Berna, Beniel, Caldas de Montbuy, Camps; 
Castelldosrlus, Casa Alta, Guadalupe, 
Lambertye, Marino, Orani, San Damián, 
San José de Sierra, Sotelo, Solana, To-
rrenueva. Vega de Armijo, Villaiobar y 
Vlllasierra. 
Los condes de Bailón, Casa Padilla, Ca-
sa Sedaño, Cuevas de Vera, El Rincón, 
Foncalada, Lomas, Morales de los Ríos, 
Olmos, Rodríguez San Pedro, Samitier, 
San Carlos, Sagasta, Vega Mar, Velle y 
Vlllamonte. 
Barones de Abella, del Castillo de Chi-
rel y Medrias. 
Señores Arauz de Robles, Albert de 
Despujóls, Alcalá Galiano, Alzóla, Aren-
zana, Arniches, Arrieta, Beistegui, Bu-
llón, Cabrera, Cañal, Caro, Carrillo dw 
Albornoz, González Conde, Cendra, Coe-
llo, Coghen, Codina Perucho, Coig, Cor-
tezo, Creus, Díaz de Mendoza y Guerre-
ro, Escario, Escobar, Espinosa de los 
Monteros, Fernández de Córdoba, Fer-
nández Shaw, Pesser, Fontcuberta, Forns, 
Foronda, Fortuny, García Prieto, Gassct, 
Gil Delgado, González Besada, González 
Rothwos, Gasea, González del Valle, 
Groizard, Gutiérrez Maturana, Hartiey, 
Heredia y Carvajal, Hernández Lázaro, 
Kervás, Hoces, Kirpatr ick y O'Donnell, 
Lamamié de Clairac, Lastra y Mesla, L i -
ñán, López Dóriga, Luque, Magaz, Mal-
donado, Maristany, Martín Montañés, 
Melgarejo, Mendoza, Molíns, Morales de 
Setién, Miralles, Muguiri, Muntadas, Na-
varro, Navas, Nieulant, Nicolau, Osso-
rio y Gallardo, Pérez Dávila, Poncc de 
León, Prats, Ruiz del Castillo, Rúspoli, 
Sóenz de Tejada, Sáinz de Vicuña, San-
tamaría, Saralegui, Sauras, Sllvela y Vies-
ca, Suances, Tapia, Tavlra, Torregrosa, 
Urigoitia, Urquijo, Verdugo y Zulueta. 
Esponsales 
En Sevilla se han ñrmado reciente-
mente los de la bella señorita Encarna-
ción Aguilar Morales con don José Ma-
ría Moreno-Santamaría y García de Vi-
nuesa. 
La boda se celebrará el 26 del co 
rriente mes. 
Cacerías 
En Caso (Asturias) se ha celebndo 
una excursión cinegética, en la que to-
maron parte el vizconde de Manzanera, 
primogénito de los marqueses de Ho 
yoa, y el señor Alvarez de Toledo, hijo 
del marqués de VUlanueva de Valduera 
que ahí han pasado temporada. 
—En Suecia se ha celebrado una ca-
cería de alces, en la que han tomado 
parte los duques de Medinacel.i y su 
hermana la señorita Cristina Camarasa, 
el marques del Amparo y otros, hasta 
doce escopetas. 
Los duques de Medinaceli han regre-
sado de allí a Bayona (Francia). 
Viajeros 
Se encuentran en su castillo de Mon 
temayor el duque de Fr ías y su hijo 
el conde de Haro; pasan en Córdoba 
breve temporada los duques de Tama 
mes; se han trasladado de Imberzago 
a Par ís la condesa de Güels y su hija 
Carmen; de Maison Laffite a París , los 
marqueses del Llano de San Javier. 
Llegaron de... 
E l Espinar, los marqueses de la Sie 
rra; Jaén, la marquesa viuda del Rin-
cón de San Ildefonso; Oviedo, el mar-
qués de la Puente, hijo del duque de 
Arión; Vitoria, el conde de Dávila; Bi-
dart, la señora de Corral; La Caroli-
na, don Leandro García-Lomas; E l Es-
corial, don Manuel Ruiz de la Prada; 
Irún, don Luis Aguirre Michelena; La-
guardla, don Santiago García; Medina-
celi, don Gerardo Fontela Díaz; Orti-
gosa-Cameros, don Benjamín García; 
San Sebastián, doña Dolores Sanz Laf 
ñtte, y de Villadrigo, don Vicente Sáiz. 
MUNDO CATOjjfj) 
E l P o n t í f i c e r e c í b e a l 
e m b a j a d o r e s p a ñ o l 
• 
Los Metropolitanos cumplimenta 
ron ayer al Nuncio 
ROMA, 31.—El Papa ha recibido «i 
embajador de España en el Vatlcan 
eeñor Palacios, con su familia, ^ 
« « * 
ROMA. 81.—El "Corriere delia sort.„ 
publica una información, fechada on l . 
Ciudad del Vaiicano, diciendo que la n,* 
sencia del Cardonal Sincero en la cért 
monia patriótica do la "vil la" BorghJ» 
ha producido la más favorable impr^ 
sión en los círculos religiosos, poniendo 
de relieve la cordialidad de relacione, 
entre Italia y la Santa Sede. s 
Los Metropolitanos cumplimentan ( 
ai Nuncio 
Terminadas las conferencias de Metro. 
politunoH que se han venido oolcbranío 
en el Palacio de la Cruzada, bajo la pr^ 
yidoncia del Cardenal í-'egura, los Carde, 
nales y Arzobispos que han asisiido l 
eüas, cumplimentaron ayer por la mj. 
ñaña al Nuncio de Su Santidad, 
Ayer por la tardo regresó a su dió. 
cesis el Arzobispo de Burgos y pot ^ 
noche el Cardenal de Tarragona. 
Dispensa pontificia 
TOLEDO, 31—A petición del Cardenal 
Primado la Santa Sede ha concedido dis-
pensa de servicio coral a los canónigos 
y beneficiados do toda España que aeíg, 
tan a la primera Asamblea nacional dt 
Acción católica de Toledo. 
Las obras del Pilar 
Lista número noventa y una de la 
suscripción abierta en Madrid. Suma an. 
terior: 176.646 pesetas, 75 céntimos. Do» 
ña Natividad Fernández, 5 pesetas; J, 
G. de A., 5; doña Pura Herrero (giro dé 
Malpartida), 5; M. Alcese (giro de táft» 
ger), 10; don Isaac Morlela (giro de M. 
de Ríoseco), 2; J. Huerta (giro de Mo! 
ratalla), 10; don José M. Crespo (giro dt 
Vigo), 10; doña Carmen Roca, 1; Juana 
N., 5; P. M., 10; doña Lucrecia Labra, 
dor, viuda de Leal, 25; una guipuzooana, 
5; una devota, 5; Paloma Elias Colme-
nares, 25; S. J., 5; una devota, 1.000; un 
devoto, 1.000; don Juan Rey, 1; doña 
Pilar Núñez Granés, 5; don José Domin» 
go, 25. Total: 178.805 pesetas, 75 cénti» 
mos. 
* « « 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de Saa 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA, 31.—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar aEclendí 
a 2.540.324,15 pesetas. 
El provisor de la diócesis y presidente 
de la Junta recaudadora, señor Pelücer, 
ha recibido un telegrama firmado por 
don Tomás Castellano, don Emilio Lagu-
na y don Antonio Lasierna, participán-
dole que las Azucareras contribuirán a 
la suscripción con 100.000 pesetas. 
Una Real orden sobre la 
exportación de naranja 
+ 
Se recogen la mayor parte de 
las peticiones formuladas 
por los levantinos 
EL VIAJE DEL I M T E DON CílRLOS 
BARCELONA, 31. — E l Infante don 
Carlos salió eeta tarde en el expreso 
de las 3,55 en dirección a Budapest, con 
objeto de apadrinar a su nieto, al cual 
se le impondrá el nombre de Carlos. El 
bautizo se celebrará el martes, pues ha 
sido deseo expreso de la madre del re-
cién nacido, condesa de Zamoisky, que. 
dicha ceremonia se celebrara el día de 
la fiesta onomástica de su augusto pa-
dre, el capitán general de Cataluña. 
Los infantes don Carlos y doña Lui-
sa regresarán por Cannes, donde pasa-
rán dos o tres días en la finca del conde 
de Caserta con sus hijas las princesas 
doña Dolores, doña Mercedes y doña Es-
peranta. Se ha encargado del mando 
militar de la reglón el gobernador mili 
lar, general don Fernando Berenguer. 
-—Ya veo que su marido es un mal marinero. 
—¡No, señora! ¡Es un comerciante y muy acreditado! 
("BulleUn", Sydney) 
3 
E L COMISARIO (al carterista). — ¡Hola! 
¿Usted de nuevo por aquí? ¡Ya hace un mes 
que no le veíamos! 
EL CARTERISTA. — Sí. Mi mes de vaca-
ciones. _̂  
("Pasalng Show", Londres) 
( 
< 
LA SEÑORA.—Se equivoca usted; mi marido tiene una ronta 
oscasísima. 
LA ADIVINADORA.—Eso es para que so lo crea el recau 
dador dei impuesto; pero yo no. 
("Fffcf tadi Blaclter", Munich) 
Tenemos noticia de que en la real oí» 
den anunciada hace días por el ministro 
.de Economía, referente al cumplimiento 
le Interpretación del decreto de 11 del 
actual, regulando la exportación naran' 
jjera se recogen la mayor parto de las 
¡peticiones formuladas por las represen-
taciones de los exportadores levantinos 
en su escrito elevado a dicho ministerio 
el 23 dei corriente. 
Así se dispone la obligación de estam-
par el número que a cada exportador 
asigne el Registro de la sección de Co-
mercio del ministerio en loe envases ex-
teriores o en las hojas de facturación 
o facturas de venta, si se trata de expor-
tación a granel y no en la envoltura dé 
papel de seda, como decía el artículo 
cuarto del decreto. 
En cuanto a los análisis para la de-
terminación del grado de madurez co-
mercial, se dispone que sea efectuado 
por medio de aparatos hidrómetros y oue 
dichos análisis se efectúen en el mismo 
lugar del reconocimiento. . . 
Se entenderá excluida de la prohibición 
contenida en el último párrafo del ar-
tículo quinto respecto al forzado de co-
lor, la fruta que haya sido preparada 
por exportadores que posean cámaras 
de coloración instalada con arreglo a loj 
procedimientos científicos adecuados y 
siempre que el fruto resultante reuní 
las condiciones de madurez interior doj 
terminadas en el párrafo segundo d« 
mencionado artículo. . 
Las prescripciones contenidas en e! í*? 
rrafo segundo del artículo sexto respes* 
to a los limones verdes de Málaga y Mur» 
cía, de variedades distintas de la U51.111*' 
da "Verna", Be entenderán extensivas 
a los limones de aquellas variedades pr0" 
cedentea de la provincia de Valencl». 
A los exportadores que incurran una 
vez en la primera de las sanciones pre-
vistas en el artículo 12 del real *J0W,r 
se les aplicará en caso ds rcincaenc > 
la segunda de dichas sanciones, sin q 
un nuevo caso de reincidencia determ* 
ne forzosamente la aplicación de W • ' 
guíente, a menos que la gravedad de ^ 
falta así lo aconseje, elguióndose t\ O1',8* 
mo criterio rn la sucesiva aplicación â  
las demás penalidades establecidas én 61 
mismo artículo, 
Cuando de acuerdo con la autoriza^ 
contenida en el artículo 20, la inspeccl0" 
de la carga y estiba se efectúe por '» 
comisión inspectora, la Intervención o9 
las autoridades de Marlnn pnra la a ^ 
rlzación de los correspondientes des?*' 
chos, se l imitará a aquellos casos en q" 
la propia comisión Inspectora denieg* * 
permiso de salida o alguno de los nnai"' 
bros de la misma muostre eu disconio1" 
midad con el acuerdo do la Comlsl0"' 
Las Cámaras de Comercio, induítn 
y Navegación de las provincias expor 
doras, do arnrido con tas Secciones ^ 0] 
¡nómicaa respectivas, procurarán P1"0!̂ !,, 
ver la constitución de las Comisiones in;g 
poctoras a que se rrfiprn c! artlcjílO*; 
do] ITM! ftrw'rctn de rofrmiHn. A tal rr . 1 
tto, se tendrá en cuenta la convenlf,V. 
de que en pilas «e hallen rppre9en,B" s 
como entidades Intrrofiadan. no s610 ,n0 
cmpiltuldas por los exportsdnrc», 
inmblón los Sindicatos y AsociMlODf" 
de nroductores, y que la repreacmBCiy^ 
do las propias Cámaras on el sen0íí)r¡I 
dichas Comisiones, podrá oetf,rJ.,(;nn mje 
da a todos los miembros de aquW18 ̂  
flffuren como electores en loa <̂,nl,08 
pectlvoe, formen o no parte como vo 
lea de las mismas, siempre que sean 
portadores de naranjas O fruiOB 
agrios. «̂Tirtid-
Tanto las operaciones de rccn" 
miento de la fruta como In ds int:P;y^,irt 
de las estibas y la expedición o Vf"-
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E NUEVO INSTITUTO DE SALAMANCA 
Suspensión de las obras del ferrocarril del Ferrol a Cijón. Se inau-
gura en Vigo el nuevo local de la Caja Municipal de Ahorros. 
En el Homenaje a la Vejez, en León, se presentaron seis nonagenarios 
Herido al examinar un arma 
AVILA, 31.—En el pueblo de Nava-
luenga, se le disparó la escopeta, que 
examinaba al vecino Leocadio Cuenca, 
que resultó herido de gravedad. 
La Fiesta del Niño en Bilbao 
BILBAO, 3L—Esta tarde se ha cele-
brado en el campo de San Mames, la 
Fiesta del Niño. Han asistido todos los 
alumnos de las escuelas nacionales y de 
barriada y las autoridades. Ha habido 
Huelga de albañiles en Chipiona 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 31.—Ei 
gremio de albañiles de Chipiona se ha de-
clarado en huelga, por no aceptar los pa-
tronos la subida de una peseta en los jor 
nales, que pedían aquéllos. 
Los toneleroH de Sanlúcar anuncian la 
huelga por igual cau?a. 
Funeral por las víctimas de 
un incendio 
SEVILLA, 31 
ül 0. DE G f iPDimil FIGURAS DE ACTUALIDAD ! j ^ R [|[jgO J 
SANCIONES A LOS QUE NO 
ENTREN EN CLASE 
En la mayor parte de las Universi-
dades se dieron ayer las cla-
ses con normalidad 
¿[versos números gimnásticos, y los ni- d e T V u t ^ d r ' o i ^ a r í s Í g l e S l a Parr0<1UÍaJ 
gos ban sido agasajados con meriendas, ia&1 P?^ 
Robo de sellos de correos 
y pidió 400 sellos de Correos de 25 c é n - l ^ A ^ ' ^ 
fimos. Cuando ya la estaquera los nabia 1-OS Ayuntamientos de Olivares y Albai 
colocado en un sobre, dijo que se había 
olvdado del dinero y que marchaba a 
Su ca^a a recogerlo Dejó el sobre sobre SEVILLA, 31 . -A las ocho y media de 
elmostrador. Cuando ]a estanquera, can-|la mañana la escuadrilla francesa, al 
eada de esperar, abno el sobre, vio que!mando del general Armengaud, empren-
contenia recortes de periódicos. :dió su viaje a Granada. La escuadrilla 
—Pilar Melchor ha denunciado a la fué escoltada por los aviones pilotados 
Guardia Civil de Galdames que cuando |p0r el capitán Bisbal y teniente Alcalá, 
marchó al hospital para someterse a una:En la base de Tablada fueron despedi-
operación. dejó al cuidado de su cflsajdos los aviadores francsees por todos los 
su madre política. A I salir del Centro jefes y oficiales españoles. 
da y todos los vecinos. 
Los aviadores franceses 
Ciclista muerto por un carro 
TARRAGONA, 31.—En la carretera de 
Tarragona a Vaíls, cerca de esta pobla-
ción, un carro chocó contra el ciclista 
José Flores, vecino de Massó, el cual re-
sultó muerto a consecuencia de las le-
siones recibidas. E l conductor se dió a 
la fuga. 
Los metalúrgicos piden aumento 
de jornales 
benéfico se encontró con que la suegra 
había desaparecido, llevándose ropas y 
efectos y 150 pesetas en metálico. 
—El anciano de setenta y tres años 
de edad Toribio P í a que intentaba co-
ger carbón en una gabarra atracada en 
«1 muelle del Arenal, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima un tablero y 
le produjera heridas de carácter grave. 
El her do fué trasladado al hospital. 
El Día del Ahorro en Ferrol 
FERROL, 31.—Organizado por el Círcu-
lo Católico de Obreros se han celebrado 
brillantes actos para solemnizar el Día 
del Ahorro. En el teatro Jofre se veri-
ficó una fiesta a la que asistieron dis-
tinguidas damas. Se repartieron libretas 
de ahorro entre los niños pobres, y se 
pronunciaran discursos alusivos. 
Agasajo a los aviadores franceses 
GRANADA 81.— En los Balones del 
Ayuntamiento se ha celebrado un té-
baile en honor de los aviadores france-
ees. Asistieron los g .bernadores civil y 
militar, presidente de la D'putación y 
demás autoridades y damas de la alta 
eociedad granadina. Pronunciaron dis-
cursos el a'calde, el general Armengaud 
y el jefe del aeródromo. 
Los aviadores franceses en Granada 
GRANADA, 31.—En automóviles pro-
cedentes de Córdoba han llegado esta 
tarde el general Armengaud y demás 
aviadores franceses que realizan una ex-
cursión por Andalucía. Cumplimentaron 
a las autoridades. E l jefe del aeródro-
mo militar lea obsequió con un banque-
te, al que concurrieron las primeras au-
toridades "y los oílclalea del aeródromo. 
Certamen del Trabajo 
HUELVA, 31. — En el teatro Alvarez 
Quintero se ha celebrado el certamen 
del Trabajo. Terminado el reparto de los 
premios, pronunció un discurso el peda-
gogo don Manuel Siurot, que fué aplau-
didísimo. Asistieron al acto las autorida-
des y numeroso público. 
Campaña contra un impuesto 
LEON, 31—Se ha iniciado una cam-
paña contra el Ayuntamiento por el pro-
pósito de éste de establecer el impuesto 
de inquilinato, a fin de aumentar en 
300.000 pesetas el nuevo presupuesto. 
—En el pueblo de Sahagún el joven de 
diez y seis años, Lope Calderón, hijo 
del médico titular, se hallaba examinan-' pana. Los ocupantes del "auto", a 
do una escopeta. De improviso se dis-¡que hubo que extraer de debajo 
GRANADA, SI.—Hoy las Facultades 
han permanecido cerradas, y por esta i 
circunstancia no ha habido escándalos 
ni alborotos. 
Esta noche el rector ha enviado a la 
Prensa las siguientes notas: 
"La Junta de gobierno del Patronato' 
universitario, en sesión celebrada hoy, 
se ha celebrado, acordó por unanimidad que, conforme 
un solemne funeral que el pueblo dedicó,al artículo 54 del estatuto, las Juntas 
a la memoria de los desgraciados obre-!de Facultad no tienen competencia para 
• que perecieron en el incendio del] resolver las peticiones de los alumnos 
sobre variaciones de planes de ense-
ñanza, que, por afectar hoy a todas las 
Facultades y a todas las Universidades, 
entiende debe ser objeto de una dispo-
sición ministerial de carácter general."' 
La otra nota del rectorado dice: "La 
Junta de gobierno del Patronato un i 
versitario, en sesión celebrada hoy, ha 
acordado por unanimidad imponer con; 
todo rigor las siguientes sanciones acá-; 
démicas a los alumnos que colectiva- i 
mente dejen de asistir a clase, y, por lo 
tanto, se hace saber que desde el día 4 
de noviembre próximo las faltas colect; 
vas ocasionarán la pérdida de las ma-
trículas oñciales, tanto de honor como 
ordinarias, extraordinarias y gratuitas, 
con facultad de renovarlas en el plazo; 
de ocho días. Si transcurrido este plazo 
y renovada la matr ícula reincidieran en1 
la falta, se cast igará ésta con la pérdi-
da total del curso. No se permit i rá la 
entrada en los locales universitarios a; 
los alumnos que no sean de la Facultad; 
correspondiente. Las faltas por escán-' 
dalo o por coacciones serán castigadas 
individualmente por el Consejo de dis-l 
VALENCIA, 8 I . - L 0 3 obreros del Sin-!ciPlina ^ pérdida definitiva del cur 
«of« rv^tciMi-cri™ Wnoiea ÍIA « 80 y expulsión de la Universidad." dicato metalúrgico piden jornales de 6, 
8, 10 y 12 pesetas. De no aceptarlos los 
patronos i rán a la huelga. 
Sigue en estado de posible arreglo el 
asunto de los joyeros. 
Vapor abordado 
VIGO, 31.—El vapor que pedia anoche 
auxilio por radiotelegrafía era el Inglés 
"Theritis", que se dice fué abordado por 
otro vapor francés, que le dejó seria-
mente averiado. 
El "Theritis" fué auxiliado por el re-
molcador alemán "Atlas", que le convo-
ya a este puerto. Se ignoran más detalles. 
La Caja de Ahorros Municipal 
VIGO, 31.—Con asistencia de las au-
toridades y numerosos invitados se ha 
celebrado la inauguración del nuevo lo-
cal de la Caja de Ahorros Municipal. 
A continuación se celebró en el Teatro 
Rosalía de Castro la Fiesta del Ahorro, 
distribuyéndose en premios 5.000 pese-
tas. A los asilados y niños abandonados 
se les han regalado libretas de cinco 
pesetas. 
—En la parroquia de Sobrada, del 
Ayuntamiento de Tuy, las vecinas Dolo-
res Romero Castañeira y Rosalía Ro-
dríguez Vieites, que s© hallaban tra-
bajando en las faenas del campo, cues-
tionaron, y Rosalía golpeó a su rival 
en la cabeza con una piedra. Un herma-
no de la agredida que presenció la agre-
sión, acudió en defensa de su herma-
na, y con una azada golpeó a Rosalía 
hasta dejarla muerta. 
Accidente de automóvil 
paró el arma y el muchacho resultó con 
tan graves lesiones que falleció momen-
tos después. 
Homenaje a la Vejez 
LEON, 31.—En el salón de actos de la 
Escuela de Veterinaria se ha celebrado 
un Homenaje a la Vejez, bajo la presi 
ZAMORA, 31.—En la carretera de Zar-
mora, a Tordesillas, frente al cuartel don-
de se aloja el regimiento de Toledo, un 
automóvil conducido por José Banús y 
ocupado por dos amigos de éste, chocó 
contra un árbol y dió dos vueltas de cam-
los 
del 
vehículo, fueron asistidos en el botiquín 
del cuartel. E l chofer resultó con una 
extensa herida en la cabeza, y con lesio-
nes de menor importancia los restan 
tes. 
Reparto de premios 
ZARAGOZA, 31.—En la Económica de 
,„ Amigos del Pa ís se ha verificado esta 
dencia del gobernador civil Pronunciaron | premios que anual-
discursos el presidente de ^ Caja Pre- a ^ nu. 
Vision, el concesión de dotes, etc. En di-
el alcalde, el Magistral de la Catedral ^ se dedicó un recuerdo a la me. 
en representadón del Obispo, y el Pre-I oria del ral Mario de ^ Sala( gran 
Bidente de a Diputación. , 1fl . o T l p r o p u l s o r de la Económica. Pronunció 
Se repartieron Pensiones a 16 anclaos , P P DEÁN DE EGTA 
y se presentaron al concurso 29 varones presidente de la Eco-
y 50 mujeres todos mayores de ó c h e n t e ^ FÍyor¿'nc¡0 Jardiel> 
años. Entre los premiados hay SBÍS no-
nagenarios. Los Ayuntamientos de Armu-
tüa y Valderas han otorgado dos pen-
siones a ancianas de estos pueblos. Se 
entregaron también libretas de diez pe-
setas de la Caja Postal de Ahorres a 250 
niños. 
E l gobernador, señor Díaz Moreu, que 
hizo el resumen, prometió el apoyo del 
Gobierno para estos actos. 
Suspensión de las obras del ferroca-
rril de Ferrol a Gijón 
OVIEDO, 31.—Los contratistas de los 
trozos en construcción del ferrocarril de 
Ferrol a Gijón ha despedido a los obre-
ros, alegando que el Estado no les abona 
las liquidaciones de las obras. 
—Una comisión de vecinos de Colloto 
ha acudido a la Alcaldía para tratar de 
solucionar el conflicto de los tranvías. 
Los comisionados solicitaron se les haga 
un veinticinco por ciento de rebaja en 
los abonos. E l alcalde les contestó que 
sólo podía concedérseles el veinte; pero 
que, no obstante, consultaría el caso con 
el Consejo. 
Un nuevo edificio para Instituto 
SALAMANCA, 31. —Una Comisión de 
catedráticos del Instituto, en nombre del 
Claustro, ha informado al Ayuntamien-
to acerca de las condiciones pedagógicas 
^ nuevo edificio que se proyecta cons-
truir. En el informe se declara que el 
actual es insuficiente y carece de condi-
ciones higiénicas. Además, por ser de 
gran mérito artístico, la Junta de Mo-
numentos no i emitirá que se realicen 
obras en él. Terminan diciendo que hay 
motivos poderosísimos para pedir al mi-
nistro que se percate de la imprescindi-
ble necesidad del nuevo edificio. 
nómica, don Florencio Jardiel. 
Las obras de la C Hidrográfica 
del Ebro 
ZARAGOZA, 31.—Se ha. reunido en 
sesión ordinaria la Junta de gobierno 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. E l director técnico dió cuenta a 
'a Junta de las gestiones realizadas para 
obtener una fórmula económica ante la 
imposibilidad de obtener en las actuales 
circunstancias el aval del Estado y cu-
ya fórmula permitir ía el desenvolvi-
miento y la ejecución normal de las. 
obras incluidas en el plan. Las noticias 
son satisfactorias, esperánflose mucho 
del Interés que en ello ha puesto el ac-
tual ministro de Fomento. 
E l administrador. Cereceda, dió cuen-
ta del estado de fondos, y el delegado 
de Fomento y director técnico, señor 
Lorenzo Pardo, dió cuenta de los infor-
mes emitidos desde el 19 de septiem-
bre al 27 de octubre y del estado de 
las obras que se realizan. Se aprobó la 
propuesta de la celebración en Zarago-
za, bajo el patronato de la Confedera-
ción, del I I Congreso Nacional de Ce-
realicultura, de acuerdo con la propues-
ta del Consejo de Aplicaciones, 
 l i  
« » • 
BARCELONA, 31.—Esta m a ñ a n a ha 
habido alguna efervescencia entre los i 
estudiantes de la Universidad, pero a pe-
sar de ello se han celebrado las clases, 
Comisiones de alumnos han visitado al 
rector para protestar contra ciertos asun-i 
tos de carácter político. 
» * » 
VALENCIA, 31.—Los alumnos de la 
Facultad de Medicina se presentaron 
esta m a ñ a n a en la Universidad y logra-
ron hacer salir de las clases a los d'j 
Derecho. En los pasillos se simuló el 
entierro del plan Callejo. 
Los alumnos de Derecho reanudaron 
las clases y protestaron ante el rector 
de la forma como se habían presenta-
do los compañeros de Medicina. 
* * » 
SALAMANCA, 31.—La mayoría de los 
estudiantes de Derecho faltaron a clase 
En la Facultad de Medicina se dieron 
casi todas las clases, y en las de T e-
tras y Ciencias los a^mnos entraron en 
clase dentro del orden más perfecto. 
« « * 
SEVILLA, 31.—Conforme al acuerdo 
tomado por los estudiantes en la '•eunión 
de ayer tarde, hoy se han reanudado 
todas las clases en todas las Facultades. 
El orden ha sido perfecto. 
« « » 
VALLADOLID, 31.—Esta mañana per-
maneció cerrada la Facultad de Medi-
cina. Sólo hubo clases en la Universidad. 
La normalidad es completa, 
» * » 
ZARAGOZA, 31.—Los estudiantes de 
segundo y tercer curso de Medicina de 
la Federación Universitaria Escolar han 
acordado declararse en huelga. Hace 
unos días enviaron una instancia al mi-
nistro de Instrucción pública protes-
tando del plan Callejo, que el rectora-
do cursó con informe favorable, y como 
a pesar de los días transcurridos el mi-
nisterio no la ha resuelto, han tomado 
dicha actitud. En la nota publicada di-
cen que si para el martes no se ha con-
testado satisfactoriamente, los alumnos 
de Derecho se sumarán a la protesta e 
irán a la huelga. 
» » * 
SAN SEBASTIAN, 31.—Hoy han en-
trado en clase los alumnos de la Escue-
la Pericial de Comercio. E l gobernador 
visitó el edificio de la Escuela, y des-
pués conferenció con el alcalde respecto 
a la nueva instalación de dicho centro 
de enseñanza. 
EN 
El entierro de los obreroe se verificó sin ' " ^ ^ ^ n - H ^ L ^ l u í f a " 
para constituir el Comité de Exposiciones y Penas de Cataluña. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, SL-Resuita Inexplicable la fruición con ^ ^ 0 S c o d 4 s l 0 S c ^ 
riódlco. burgueses, que ponen su amor a Cataluña sobre ^ J ^ ^ e ^ ^ 
bran el afán d i algunos elementos por - - ^ a r confl^ct^ soc la^ - - [ - e r ^la 
tente la intranquilidad y resucitar una época de tiros, ^ P"eue Forevno 
lar al traste con la importancia industrial de Barcelona, timbre de orgullo para 
todos loa catalanes y base de la prosperidad de Cataluña. ^ r ^ n Ala. 
Son varios los casos de las industrias que en estas ^ ^ ^ " ^ Z l f* 
puestas a emigrar de Cataluña o a desmontar sus talleres. La 
Badalona, que ya en otro üempo cerró durante once meses por no ganarse 
a las Imposiciones extrañas , parece dispuesta a cerrar nuevamente y a ™ n " r 
incluso la maquinaria, dejando sólo en Barcelona la sección comercial, que tra-
mitaría a las fábricas de Italia los encargos que se le hagan. 
La fábrica de lámparas " Z " está dispuesta a cerrar por un ano. saoiao 
que los huelguistas de la "Z" empezaron el paro por solidaridad con Jos traoa-
jadores de las l ámparas "Philips". Con este moüvo ha llegado de la casa central 
de Holanda un agente decidido a desmontar la fábrica de Barcelona e instalarla 
en Madrid. Se trata de unos talleres de tal Importancia, que habna de requerir 
30 vagones completos para su traslado. Tuvimos ocasión de hablar con el agente 
de la Empresa a raíz de su llegada a Barcelona. No nos recató su disgusto. 
Barcelona no le da sensación de tranquilidad para el trabajo y él no esta dis-
puesto a tolerar huelgas arbitrarlas, ya que sus obreros no le tenían formulada 
reclamación alguna. Tampoco quiere volver a presenciar el espectáculo bochor-
noso de que a una mecanógrafa de la oficina, ajena por completo a lo que pu-
diera ocurrir en los talleres, se la agrediese en plena Plaza de España, cerca 
de la estación del "Metro", sin que nadie, entre las numerosas personas que pre-
senciaban la salvajada, saliese en su defensa. E l agente holandés, con frases entre-
cortadas por la dificultad del Idioma y por la indignación, nos aseguraba que 
por indicación suya los obreros y empleados fueron a pedir amparo a las autori-
dades. A pesar de ello, prosiguen las coacciones y amenazas y los tiros. 
Por otra parte, en Blanes, la fábrica de seda artificial S. A, S. A., que lleva 
varios días con un enojoso conflicto planteado, parece estar dispuesta al cierre 
jy a trasladar su material a los diversos talleres que posee en otras ciudades-
Es palpable la crisis de las fábricas de cáñamo, industria en otros tiempos 
floreciente en Cataluña, que ha tenido que reducir apenas a un cuarenta por cien-
¡ to el número habitual de sus obreros. 
E l dominio del terror se ha impuesto en la fábrica Fabra y Coats, conocida 
en San Andrés con el apodo de Alella. Sólo estaban afiliados al Sindicato Unico, 
antes del asesina.to del capataz Corominas, el quince por ciento; después del cri-
men los asociados pasan del ochenta y cinco, considerando todos como temera-
rios a los pocos que aún na han accedido a proveerse del carnet. Análogas coac-
ciones pueden dar origen a que no se abra una fábrica de vidrio negro en 
i Badalona. La Unión Carbonera parece también decidida a llevar a sus hornos 
|de Gijón, Sevilla, Málaga, Valencia, etc., el trabajo que podría realizar en Ca-
| tal uña. 
No se puede calcular el daño que ha de hacer la persistencia en eate régimen 
de Inquietud, luchas y coacciones. Los industriales catalanes, que gracias a la de-
preciación de la peseta, no han sufrido las consecuencias de la baja mundial de 
'precios, pueden empobrecerse y llegar a sucumbir a consecuencia de todas esas 
huelgas y conflictos, que se mantienen latentes en medio de la satisfacción in-
justificada de una parte de la Prensa burguesa, que tiene puesto su amor a 
Cataluña sobre todas las cosas.—Angulo. 
baldwm, jefe del partido conservador inglés, a quien su partido 
ha ratificado la confianza por gran mayoría Actuaciones del Juzgado 
Dos colosos de la Prensa, lord Rothermere (el "Daily Mail") y I t ^ ^ ^ B a d ^ l o ^ á " ^ dilig?ncia8 ins" 
lord Beaverbrock (el "Daily Express"), han querido derribar al jefe 1 ^ ^ ? I c e r i ^ e ^ o s ^ 
de los conservadores. Le acusan de falta de energía, de incertidumbre, ayer en la calle del Progreso, han sido 
de vacilaciones. Es una campaña que llega a muchos millones de lee-
tores y que favorecida por la crisis económica, es decir, el malestar, | tri to de la Concepción, que se encarga-
rá desde ahora del sumario. Con éste llegó a debilitar la disciplina y a iniciar un movimiento de rebelión. 
Pero no ha pasado de ahí. Hombres de la altura del ex primer mi-
nistro inglés pueden afrontar una campaña que, con bellas palabras o 
injuriosos ataques, encubre una buena dosis de encono personal. 
camión de la casa Andreis, se trata de 
un prófugo, y en Francia estaba fichado 
de antiguo como anarquista español pe-
ligroso. La Policía española le tenía tam-
bién fichado como pistolero del Unico. 
Las exigencias del 
Sindicato Unico 
V i c t o r i a d e l p a r t i d o de l 
I m p e r i o b r i t á n i c o 
Ha derrotado, en una elección par-
cial, a los conservadores y 
a los laboristas 
U n a b a n d a i n t e r n a c i ó n ^ 
d e e s t a f a d o r e s 
" L A G A C E T A " 
Combinación de jueces de pri-
mera instancia 
LONDRES, 31. — En las elecciones 
parciales celebradas en el distrito de 
Paddington, arrabal londinense, vacante 
por el fallecimiento del señor King, ha 
resultado elegido por 11.209 votos el 
c a n d i d a t o conservador vicealmiran-
te Taylor, del grupo de la Unión impe-
rial . 
E l candidato conservador ortodoxo ha 
obtenido 10.268 y el candidato laboris-
ta 7.944. 
Enmienda rechazada 
chas, que antes de que empezase el tiro-
teo que costó la vida a los dos hombres, 
el camión que llevaba material, ent ró en 
la fábrica de Andrei, conduciendo a obre-
ros esquiroles. A las once salió otra vez 
el coche, conducido por Ollí, al que acom-
pañaban dos ayudantes, uno de los cua-
les se llama Antonio Euciso Prat. El ca-
mión se dirigía a la estación. Según ha 
declarado Enciso, al llegar a la esquina 
Ide la calle del Progreso, cinco individuos 
que estaban apostados allí, hicieron dis-
r , , . , . .. ¡paros sobre el camión, y entonces el.chó-. 
Compraban merCanfcíaS y f irOtéS- |fer bajó del pescante, y disparó su pis-
tola sobre los agresores, hasta caer he 
taban las letras 
Intento de robo en la Alcaldía 
de Pierrefitte 
Muerto en riña 
SALAMANCA, 31.—En Herguijuela de 
la Sierra, cuando se hallaba ayer cortan-
do viguetas en una finca particular, el 
Joven de diez y nueve años, Manuel Mar-
tín, fué sorprendido por el guarda rural 
Francisco Sánchez, que le amonestó y de-
nunció. Hoy a mediodía se juntaron los 
dos a comer en el ventorro de loa Cua-
tro Caminos, con otros guardas. A l final 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
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Gracia y Justicia.—R. O. trasladando 
al Juzgado de primera instancia de Gua-
dalajara a don Federico Collado Arce; 
de Manzanares, a don Bernardo Rives 
López; de Sagunto, a don Ernesto Gar-
cía Trevijano; Alcalá de Henares, a don 
Ignacio Infante Pérez; promoviendo en 
el tumo tercero a juez de término a don 
Isidro Acedo Llerena, y destinándole a 
servir el de la Alameda, de Málaga; en 
el turno primero a juez de ascenso a don 
Carlos Lara Guerrero, y destinándole a 
servir el de La Bisbal; turno cuarto a la 
categoría de juez de término a don Isi-
dro Burgos Gálvez, que seguirá desempe-
ñando el mismo Juzgado que tiene; tur 
no tercero a la categoría de juez de as-
censo a don Francisco García Espino-
sa, de los Monteros, y destinándole a ser 
vir el do Igualada; nombrando con el 
carácter de interino para el de Icod a 
don Miguel Rubira Carbonell; promo-
viendo en el turno segundo a la catego-
j r ía de juez de término a don Joaquín 
Vilches Burgos, que seguirá desempeñan 
do el mismo Juzgado; en el tumo pr l 
mero a la categoría de juez de término 
a don Francisco Rodríguez Valcarce, y 
destinándole a servir el Juzgado del dis-
trito de la Audiencia, de Almería; tras-
ladando al Juzgado de Monforte a don 
LONDRES, 31.—La Gámara de los Co-
munes ha rechazado por 156 votos con-
tra 11 una enmienda al d scurso del tro-
no, presentada por la e"trema izquier-
da del partido laborista. En dicha en-
mienda se lamenta que no se haya in-
cluido entre los proyectos anunciados en 
el discurso del trono ninguno que se re-
fiera a la reorganización de la agricul-
tura, de la industria y de la distribución 
de la riqueza, de acuerdo con las teorías 
socialistas. 
No se aumentará el sueldo 
PARIS, 31.—La Policía ha descubier-
to una banda internacional de estafado-
res que. en combinación con un emplea-
do de una Compañía de seguros que 
daba las mejores referencias de los mis-
mos, han venido comprando a diversas 
casas nacionales y extranjeras gran can-
itidad de mercancías que vendían a bajo 
precio, devolviendo luego las letras que 
las casas vendedoras les giraban. Según 
noticias que tiene la Policía, la banda 
cuenta en Pa r í s con diez miembros, ha-
biendo sido detenidos tres, dos france-
ses y un checoeslovaco. 
Se practican indagaciones en varias 
capitales extranjeras, donde la banda 
contaba con varios cómplices. Se calcu-
la que el total estafado pasa de diez 
millones de francos. 
Fracasó un robo 
a Macdonald 
LONDRES, 31.—La Comisión especial 
que entiende en la proposición de au-
mento de los sueldos de los ministros y 
en la elevación de la indemnización de 
gastos acordada al primer ministro, que 
es en la actualidad de cinco m i l libras 
anuales y que se trataba de aumentar a 
siete m i l en vista de la falta de fortu-
na personal del señor Macdonald, ha re-
cibido indicaciones del Gobierno para 
PARIS, 31.—Anoche se ha registrado 
por segunda vez una tentativa de robo 
en la Alcaldía de Pierreffite. 
U n vigilante nocturno fué advertido 
de la presencia de los ladrones por un 
timbre de alarma colocado cerca de la 
caja de caudales. Se dirigió a la Secre-
tar ia e hizo varios disparos. Los ladro-
nes huyeron, saltando por una ventana y 
escalando después la verja que rodea el 
edificio. 
L a Policía comenzó inmediatamente 
sus pesquisas y ha detenido a un italla-
rido al suelo. Enciso cogió al herido y lo 
trasladó a la fábrica, donde falleció. Ig-
nora si el compañero hizo también dis-
paros, pues durante la refriega, no se fijó. 
E l Juzgado encontró en la fábrica An-
drei una pistolera y un cargador, propio 
dad de Ollí, pero no el arma que corres-
pondía a éstos. 
Se ha verificado ante el Juzgado mu-
nicipal la autopsia de los cadáveres de 
Bonjorn y Ollí, diligencia que practica 
ron los doctores Soler y Bonet. Ollí pre 
sentaba dos heridas de arma de fuego, 
del calibre 7,65, una en la región estemal 
media y otra en la región glútea, mortal 
de necesidad. Bonjorn tenía varias he 
ridas, en disUntas partes del cuerpo, 
siendo la que le produjo la muerte una 
con orificio de entrada por la espalda 
que le atravesó un pulmón. En las ro-
pas de Borjorn se encontró un cargador 
con una bala y otro cargador con las sie-
te balas. 
Ante el Juzgado, algunos vecinos de la 
calle del Progreso han declarado que oye-
ron, efectivamente, el tiroteo, pero que 
no lo presenciaron ni saben quiénes y 
cuántos tomaron parte en la colisión, 
pues cerraron sus puertas y ventanas 
para evitar que les alcanzasen las ba-
las. Se ha presentado ante el Juzgado 
un hermano de Bonjorn. llamado Juan, 
quien dijo que ignoraba qué hacia su 
hermano y dónde estaba, pues hacía mu-
cho tiempo que no tenia relación con él. 
Sigue la huelga 
proyectaba 
los trabajos. Los directores de la citada 
fábrica han recibido un documento del 
Sindicato Unico, exigiéndole que al abrir 
lo haga con determinado personal y se 
reconozca dentro de la fábrica la ex-
clusiva del Sindicato Unico. La nueva 
Empresa ha contestado hoy por medio 
del alcalde de Badalona, negándose a 
ello. 
Se ha presentado una denuncia de que 
dos de los presuntos obreros qu^ han de 
trabajar en la fábrica, psrtenixdcntes al 
Libre, 'han' sido 'agredidos" sufriendo al-
gunas lesiones. Y se asegura que se ha 
dado orden a varios grupos de obreros 
para impedir la reapertura ás [a fábri-
ca si no se accede a las peticiones for-
muladas. Actualmente la fábrica sola-
mente tiene encendido el homo, pues 
los deroás servicios están en franca re-
organización. 
Dice el gobernador civil 
BARCELONA, 31.—El gobernador ci-
vi l se refirió esta tarde a la agresión 
de que fué objeto en Villanueva y Gel-
t rú un obrero de la Casa Grifl que se 
dir gia al trabajo montado sobre una bi-
cicleta, y dijo que dicho obrero fee en-
contró con un grupo del Sindicato Uni-
co, que regresaba del cementerio de en-
terrar a un compaSero muerto por cau-
«as naturales. Los del grupo "gredie-
ron al obrero y le causaron heridas de 
consideración en diversas partes del 
cuerpo. Han sido detenidas tres perso-
nas, que se supone tomaron parte en la 
agresión, y han quedado a disposición 
de la autoridad gubernativa y del juez 
Por la noche volvió a hablar el go-
bernador con loa periodistas, a los que 
manifestó que lo ocurrido en Badalona 
aa obedecido a que se había negado 
autorización para organizar una mani-
íestacion con objeto de llevar una coro-
na a la tumba donde está enterrado 
31 obrero Bonjorn. 
El Comité de Exposiciones 
Ferias de Cataluña 
Esta mañana ha continuado la huelga 
ia, i 
dad como en un día festivo. Las slre-
BARCELONA, 31.—Esta tarde a las 
f ^ 6 ^ f n ^ V S ^ - el local del I n s t i í í S V E c " 
, f áb r imi tocaron 1 spñal dpi A o ^ u , am!^icana• se ha celebrado la 
ha ordenado n nguna detención. Siguen ición a r m e c t m nvTvTJ it J aaapta-
no que resultó ser uno de los asaltantes, i las pesquisan de la Guardia civil y d e l ^ t é s evt r ln t r o , ? M 3 P ^ ^ o s Co-
El detenido ha dado los nombres de suslla Policía, para encontrar a los autoresi^stido ™ ^ 
.cómplices, los cuales se espera que seanide la agresión. I ^ f l . l J L f - 0 ^ 0 ^ ! 0 1 1 ^ Profesionales, 
que suspenda indefinidamente su ac túa- detenidos en breve. Esta mañana se ha verificado el entle-
cióru 
E L G E N E R A L J O R D A N A E N 
G L B K A L T A R 
GIBRALTAR, 31.—Ha llegado, proce 
dente de Ceuta, el alto c o r s a r i o e s p a - | ^ ^ ^ dT T o r ^ l a V ^ : 
ñol, gereral Jordana, que haJ^emao con j a don F.del de 0ro puiido. promovien 
objeto de hacer una visita oficial al co-
mandante supremo de las fuerzas de 
esta plaaa, sir Alexander Godley. Regre-
sa rá a Ceuta m a ñ a n a por la mañana . 
do en el tumo tercero a la categoría 
de ascenso a don Gonzalo Navarro de 
Palencia Romero, y destinándole al de 
Dolores; trasladando con carácter inte-
rino al Juzgado de Sepúlveda a don Juan 
Becerril y Antón Miralles; de Lerma, a 
don Gregorio Díaz Canseco; promovien-
do en el turno segundo a la categoría 
tuán, ©1 alto comisario acompañado de ¡de ascenso a don Francisco Camprubi 
a 
el crucero " t s ü á r e z Manteóla; de Sariñena, e 
• « • 
CEUTA, 31.—En la mañana de hoy 
llegó a esta población, procedente de Te-
t  el lt  i rl    
tuan, ei .^7oac%pmi: ,_ment(: embarcó Pader, y destinándole al de Toro; trasla-
sus ayudantes. S ^ a m ^ t e ^ a r c ¿ dando'^ de pola de Lena a don Adolfo 
en el crucero ^tTem&dn™ ™\ suávez Manteóla; de Sariñena, a don 
- condujo a G.braltar. con objeto de de-|Antoni0 Mart ín Ballestero; de Arenys de 
de la comida se entablo una discusión v o l ^ r la yisita al gobernador mil i tar de:M don joaquín Serrano Rodríguez; 
entre Manuel y el guarda sobre lo ocu- ^ , general Godley. U Pulgcerdá, a don Mariano Iscla Ro-
rndo el día anterior y ambos «a"eron a ^ a P recibidas de Gibraltar vira; nombrando para el de Fuenteove-
dpafla^os. Francisco saco una í í ^ ^ y i . — ^ ^ L ^ ^ Z t í o tributado al1 juna a don Francisco Marcos Pelayo; 
disparo a bocajarro sobre su contrario, i dicen que ^ ^ ^ f j ^ Be ¿o Ponido' promoviendo a la categoría de abogado 
que murió en el acto. E l agresor quedó general ^ f W ^ a 4 J U Í « ^ to» S m J f l s c a l de ascenso a don Luis María de 
teteniáo. el general Musxera. ^^raado^^1aipa?? Mendieta y Núñez 'de Velasco; nombran-
po de G-braltar, ha sido grandioso, iui do abogado flgcal de la Audiencia de 
el Tribunal de Justicia se celebró una 
term nada la cual visitaron 
Robo con escalo 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 31.— 
En la casa propiedad de Antonio Florido 
Sáinz de Chipiona, penetraron ladrones 
Por medio de escalo, en ausencia de la 
familia que se encuentra de temporada en 
•1 campo y destrozaron todos los muebles 
Por no encontrar dinero ni alhajas. Se 
llevaron únicamente una escopeta. 
—En la tahona de José J iménez Be-
Wtez se produjo un incendio, que duró 
^ hora. Se desconocen las pérdidas. 
recepc ión , . 
el Ayuntamiento, los mercados y los de-
pósitos de agua. 
A medio día almorzó el general Jor-
dana con el almirante inglés y después 
visitó el castillo árabe. Esta noche se 
celebrará una. cena de gala en el Palacio 
del Gobierno, seguida de recepción y 
baile. 
Burgos a don Teófilo José Remacha Ca-
dena; ídem de la Audiencia territorial 
de Cáceres a don José Valenzuela Mo-
reno. 
Instrucción pública.—R. O. subsanan-
do errores padecidos en la publicación 
independiente y con carácter provisional 
de los Escalafones del profesorado nu-
merarlo de la Escuela de Estudios Su 
periores del Magisterio y de las Nor-
males de Maestros y Maestras, 
El complot pangalista se 
había adelantado 
+ 
Quería estorbar la firma de los 
Tratados con Turquía 
ATENAS, 31.—Según noticias de bue-
na fuente, el movan.ento pangalista que 
esrtaba preparado para el próximo mes 
se adelantó con el propósito de estorbar 
la f i rma de los Tratados de Ankara. 
E l Gobierno estaba al comente del 
complot y r e t rasó también la detención 
de los complicados en él, por razones 
de oportunidad. 
E l descubrimiento de este complot ha 
causado verdadera sorpresa en el país, 
lo que demuestra el poco arraigo del ex 
dictador. 
En todas las provincias la tranquili-
dad es completa. Se consideran inmineu-
1 tes nuevas detenciones. 
» » » 
ATENAS, 31.—Hoy han dado comlen-
jzo las actuaciones judiciales contra el 
ex dictador Pángalo» y las demás per-
¡sonas deten.das ayer y que es tán acu-
sadas de un delito de alta traición por 
l atentar contra la seguridad del Estado. 
E L ESPIONAJE E N B U L G A R I A 
BUCAREST, 31.—Se han efectuado 
nuevas detenciones relacionadas con «1 
asunto de espionaje recientemente des-
cubierto. Uno de los acusados ha dado 
los nombres de varios otros complica-
dos que debían llegar procedentes del 
i extranjero, varios de los cuales nan sido 
[también detenidos. 
• E l número de detenciones efec tuadasrácter administrativo. 
¡rro de los cadáveres de Bonjorn y Olleí, 
El DrOCeSO HanaulseParadamente- 11a acudido muy poca 
„ |gente y no ocurrieron incidentes. 
—El fiscal ha denunciado a un sema 
asistido 70 
entre presentes *y adheridas^ No^ha'co 
currido ninguna de las entidades econó-
micas de Barcelona. 
Se ha tratado de la constitución del Co-
mite español de Exposiciones y Ferk PARIS, 3 1 . - A n t e la C á m a r a corree-1 Ascal ha denunciado a un se a y se ha nombrado una comi^Li . f1"1 '13 
cional correspondiente han c o n t i n u a d o ! ^ 0 a ^ 
hoy los debat^ del proceso i n ^ m í d o c o n - , ^ ^ ^ Bdee C ^ o n a . 3 ^ \ ^ l f ' , A T Í & C T de ,a P"n?a Re í l 
tra madame Hanau y sus colaboradores! i sociedad de Ganaderos, Exportadores de 
de "La Gaceta del Franco". Hoy ha| * * * vinos. Federación de fabricantes de teji-
pronunciado su requisitoria el sustituto| BARCELONA, 31.—Esta tarde se toimica. •?lara f^'011111 de Industria quí-
del procurador de la República. intentado en Badalona realizar variasi TTn^ í ^ i í 1 * P. ^ ! Artes Decorativas. 
manifestaciones para protestar de la for L , " ' "Q- ^ S f 1 Metalúrglca, Pubil Cul-
El centro antifascista ma en que fueron Inhumados los cada ^ J ^ ^ 1 , jcatTT ^ curtldo8 y Fomento 
¡veres de Olleí y Bonjorn. que se efectuó í j! , VT °f Horticultura, que estudiará 
MARLY-LE-ROY, 31.—Continúan las sin solemnidad alguna y a primera horai'*3 °afe8 de nicho Comité. Tan pronto 
pesquisas de la Policía con motivo de ialPara evitar que se desarrollasen inciden-¡t b° no^sion haya terminado sus 
tentativa de asesinato del italiano Gardi,! '69-®1 ^ á v e / del f ^ r fue trasladado r6u^n3 ' 86 volvera a convocar a nueva 
auien al narpc^r dpspmnpflnha. un nn desde el DePósito judicial, que esta en 
quien, ai parecer, desempeñaba un pa-el cementerio viejo, al cementerio nue-
pel m á s importante de lo que se dijo VOi y gl de Bonjorn, desde el Depósito 
en un principio. Ha sido Identificada la a una tumba del mismo cementerio. La 
mujer que vivía con los agresores. noticia del entierro fué desconocida para 
la generalidad y por ello no asistió casi 
m nadie. 
El estado del doctor 
Ferrer Cagigal 
BARCELONA, 31.—Don Joaquín~Tría* 
PARA BANOUEHOS í CAPITALISTAS ^ ¡ Z ^ T t r J ^ S S ° f i S l f S r " í P% & 
Sólida garantía, 8 por 100 interés m á s - f ^ f * ^ 86 disolviesen los grupos. Es-jestado s a t i s f a c t o r ^ en 
por 100 del 50 p¿r 100 de los benefl-!^,fardeQla ?uardfia clVl Patfrulla Por a9,dias no se podrá aV?ntuIar 6 Unos 
^ total, 16 por 100 al capital i n v e r t í - i ^ l ^ ^ ^ b a o tomrtado extraordinarias p a aventmar nada. 
. Exento gaitos explotación. I n f o r m a - ¡ p r . ^ a " ^ U n Comisionado belga 




d í S t  V st  ^ir taVclón^lnfoVma-,precauclone8- E1 par0 63 al>soluto. ao. i^xemo ga^ic rma , "solldarldad Obrera" ha sido recogida 
hoy por publicar artículos excitando a 
la rebellón como en los días anteriores |Bltó al alcalde el doctor A r m n n ^ V 
hasta ahora es de 60. 40 de las c u a - L ^ . ^ i 
les han sido mantenidas. Los 
detenidos han sido puestos en 
provisional. | Libre, que dispararon sobre los tran 
En los círculos bien Informados se seúntes. También ha visitado los centro» «„u 
tles el doctor Tió de Rod* 
do por el AyuntamleSo d ^ a S a K S S í" 
ra presentar un estudio sobre las obfa,' 
de cultura de la Ciudad Condal 
l Inq onn. "a^c" coiucii.ua paiu resolver «i^cio, aeureLano de la Escupln Ho r»K^ 
S J ?ñ c?mfllcta E1 Sindicato Unico ha lanzado [cristianos de LovalnaT n j ^ v?n^eroS 
í l V S , , a esPecle de ^ los autore9 del tlroteolBarcelona para hacer un estudTo i ,a 
.to labor realizada por las instituc on d* 
Bonjorn estaba fichado âl 
c o m o p is to le ro 
anuncia para muy en breve una sensa-
cional detención en esta capi ta l 
E l comisarlo de Policía Sebast ián Po-' 
pesco, uno de los primeros detenidos,! 
comparecerá ante la Conrsión disclpli-i 
naria, pues se ha demostrado que únl-id^ntes i í"6. la Policía ha facilitado del 
camente ha incurrido en faltas de c a - i h S ^ r S ^ ,qUe murió en la colisi°n 
1 'habida en Badalona. y que capitaneaba 
BARCELONA^ 31.—Según los antecí. | ,l!lliBi!BI,,liB,IIII*l|iWMlIM 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 el grupo que agredió a los ocupantes del 
vahado 1 de noviembre de 193(> ( 4 ) E L D E B A T E 
MAJDKIU.—Año SJL—ÜÜJ^ TI> 
«45 
IMPORTANTES ACUERDOS DE LA FEDERACION CENTRO 
No se permite jugar un partido oficial en el Stádium. E l combate Uz-
cudun contra Camera sigue en pie. Décima reunión de otoño de carre-
ras de galgos; "Brown Dean" establece el record de las pruebas de vallas 
P n o f r b l l l I1*™* han ,níervenl( 'o varios galgos para 
r u u I el primer puesto. A l partir el orden era: 
Acuerdos de la Federación Centro ¡"Papalina", "Postinero" y "Sorlano". 
Anoche se reunió el Consejo directlvol Después de la primera curva desapare-
la Federación Centro, bajo la presl- ce "Postinero", que es sustituido por 
dencla del doctor Oller, acordando: "Chlcuelo". En seguida se entabla una 
Aprobar el acta del partido Nacional- lucha entre "Papalina" y "Chicuelo", que 
Athletlc. 86 decide a favor de éste, en el úl t imo 
Contestar a la Federación Castellano'recodo. E l segundo puesto parecía ase-
Leonesa, que solicitaba la Inclusión del girado por "Papalina", pero en loa úl 
Real Valladolid cu la Federación Centro, timos metros. "Estudiante", que termi 
que el Consejo de la Federación no pue-
de aceptarla por impedírselo diversos ar-
tículos de loe Estatutos del Reglamento 
nacional y regional 
na muy muerte, le arrebata la primera 
colocación. 
En la tercera prueba, en casi todo el 
recorrido "Comedia" lleva la delantera, 
Aceptar como miembro federado a la ¡seguido de "Bizcocho" y "Lista". Esta 
rTnlón de Clubs Madrileños. 
Conceder la recalificación como j u -
gadores "amateurs" a José Anguiano y 
Luis VIdaller. 
Abr i r expediente para depurar las res. 
ponsabilidados que pudieran desprender-
se de la duplicidad de ficha firmada por 
el jugador Eugenio Morlones, dejando en 
suspenso hasta tanto se resuelva este ex-
pediente, su calificación por ninguno de 
los dos Clubs. 
ya es pasada en la curva por "Corisea" 
que gana terreno por momentos. La si-
tuación es la misma hasta el tUtimo re-
codo, pero "Corista" ha Iniciado un gran 
esfuerzo, y pasa pronto a "Bizcocho", 
y en seguida a "Comedia". Ha sido un 
excelente final de carrera. 
Salvo los primeros 50 metros en que 
par t ió bien "Ardi l la" , la cuarta carrera 
fué ganada en cabeza por "Trianera" y 
con bastante facilidad. Ya en la primera 
Conceder autorización para partidos'curva se decidió el orden de Jlegada, 
amistosos al Unión, al Club de Campo ¡puesto que desde allí marcharon as í : 
Criptana y al Tomelloso F. C. "Trianera", "Madrilefla", "Ardi l la I " y 
Darse por enterado de las comunica-|"Mlss España" . Los restantes no han f i -
clones enviadas por la Real Federación igjurado en ningún momento, 
con referencia a interpretaciones regla-] La prueba principal fué ganada con 
mentarlas y participación de España en!facilidad pasmosa. Para el segundo pues-
la Copa de Europa Occidental. to hubo lucha al principio, pero "Rad-
Señalar los partidos suspendidos los' jah" fué estorbado un poco y "Solicitor" 
días 14 de septiembre y 5 de octubre en llegó destacada netamente. 
las siguientes fechas: 13 de noviembre. 
Tranviaria - Racing; 20 de noviembre, 
Unión-Athletic, y 27 de noviembre, Na-
cional-Unión. 
En la siguiente carrera, "Néctor" lle-
va la delantera, seguido por "Mora I " y 
"Ar t fu l Click". En el primer viraje, 
'Mora" pierde varios puestos, poniéndo 
Por último, examinó la petición del se "Brunette Aroon" de t rás de "Art fu] 
Athletic Club solicitando permiso para;Click". En frente, se pone delante " A r t -
jugar el partido do campeonato Athletic- ful Click" y "Mora" vuelve a ocupar el 
Madrid el próximo día 23 en el Stádium tercer lugar. Tal es la posición que pa-
Mclropolitano, y por unanimidad se acor- rece no ha de variar más . En la curva 
dó: Que si bien es verdad que el ar t lcu-¡surge entonces "Suspira", que va gánen-
lo 15 del reglauuulo nacional autoriza'do posiciones. Poco antes de la meta, 
la celebración en campok de Empresas ;"Néc tor" afloja momentáneamente , lo 
particidares de determinados partidos!suficiente para que le pasen hasta tres 
ron la autorización previa del Comité re-! perros. 
gional, el art ículo 6.° del mismo regla- Han hecho un tiempo magnífico, 
mentó aclara debidamente que los par t í - En vallas, salló "Add Santell" en ca-
dos de competición oficial solamente pue-lbeza, pero tropezó en el primer obstácu-
den jugarse en los campos federados por lo y siguió luego la carrera compléta-
las Sociedades. Por tanto, la concesión ¡mente distanciado 
de los permisos para los campos de Em 
presas particulares, sólo puede referirse 
partidos especiales. 
Pugilato 
ÜEcndun contra Camera, slgup en pie 
PARIS, 31.— Un periódico anuncia 
Detalles: 
Primera carrera (lisa) para toda clase 
'̂ OH de tercera categoría; 875 pese-
las.—l. CRIOLLO, de Felipe Sanz, y 2, 
"TriRómino", de Juan Mart ín: No coló-
eados: 3, "Abd-el-Krim"; 4, "Tigre"; 6, 
"Lagartija": 6, "Totó", y Avión H'" 
Tiempo: 31 ». 4/5.-
que ha ¿ido fijada definitivamente la Apuestas: Ganador, 2.00; colocados, 
f ^ h » H«I rinminco 23 da noviembre!1-70 V ̂ "ro' 
Segunda carrera (lisa) para toda clase 
echa del do ing  re 
para el encuentro en Barcelona entre 
loa púgiles Uzcudun y Camera. 
E l periódico añade que est 
será a diez "rounda". 
de machos de tercera categoría; 375 pe-
setas—1, CHICUELO, de Francisco Gar 
Schmelllng y el campeonato mundial 
B E R L I N , 31.—El campeón del mundo 
de todas las categorías , Max Schme-
Uing, ha declarado a un periodista que 
este año no boxeará en Europa. 
E l campeón mundial ha anunciado que 
en el mes de julio del año próximo se 
enfrentará en los Estados Unidos aJ pú-
gi l más calificado para discutirle el t í -
tulo mundial de los peaados. E l encuen-
tro se celebrará a beneficio da la Ins-
titución Gota de Leche. 
Carreras de galgos 
La Jornada de ayer 
L a Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar, por celebrar hoy su cuarta re-
unión de otoño, quitó al Club Galguero 
una formidable jomada. Porque si el 
programa de ayer se desarrolla en día 
festivo, esta tarde por ejemplo, el "re-
cord" de entrada se hubiera estableci-
do, ya que el programa no podía ser 
máa interesante con BUS tres pruebas 
do. primera categoría . 
L a pista se presentó en magníficas 
condiciones, razón por la cual lo más 
saliente fué la cronometración de buenos 
tiempos. "Brown Dean" bat ió el "re-
cord" de "Rápida I", en vallas con cua-
tro saltos, rebajándole en un segundo 
justo. Y en llao, "Stylish Víctor" no lle-
gó al tiempo de "Oíd Son", pero ha 
marcado menos de loa treinta segun-
dos. 
Hubo de todo en cuanto a los resul-
tados; triunfaron varios primeros favo-
ritos y fracasaron otros, si bien no se 
elevaron mucho las cotizaciones; el m á s 
alto la dló "Chlcuelo" a 4 1/2 contra 1. 
En "general" se pagaron m á s que en pre-
ferencia. 
Todavía hay algunos aficionados que 
ae empeñan en ver quién mete la pata 
urimero entre loa galgos, sobre una fran-
ja de cal trazada sobre el suelo—de mu-
cha anchura, m á s de 12 centímetros—, 
Esa franja sirve para "motoe", bielde- c & ^ ^ ° \ 
tas, etcétera. La meta es una línea y lo 
quehay que ver ea el hocico. 
comDaícicIa Nebot. 2( «Estudiante", de Jul ián Sa-
Icrlstán Fuentes, y 3, "Papalina", del du-
que de Pastrana. No colocados: 4, "Pos-
tinero"; "Sorlano", "Romántica" , "Cara-
to I " y "Teruel". 
Tiempo: 31 s. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 3,30; colocados, 1,70, 
2,40 y 4,10. • J -
Tercera carrera (Usa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, CORISTA, de Arteaga-GarcÍB 
Mart ín; 2, "Comedia", del conde de Lé-
rida, y 3, "Bizcocho", del conde da Ve-
layoa. No colocados: i, "Lista", "Lola I I " . 
"Bonita". "Alpea" y "Márt i r Worthy 
Quintus". 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: Ganador, 8,60; colocados, 
WOi 1,10 y 1,90. 
Cii«rta carrera (lisa) para toda clase 
de hembras de tercera categoría; 875 
peaetaB.—1. TRIANERA, de la marquesa 
de Villabráglma; 2, "Madrileña", de Juan 
Bonafé. y 3. "Ardil la I " , de Eatremera-
MontnUn. No colocados: 4, "Misa Espa-
ña", "Careta I V " , "Mezquita", "Pandere-
ta" y "Quina". 
Tiempo: 81 s. 1/B. 
Apuestas; Ganador, 1,80; colocados, 
1,10, 2,00 y 2,20. 
Quinta carrera (Usa) para toda clase 
de galgos de primera categoría; 700 pe-
setas—l, STYLISH VICTOR, de Aurora 
Rodríguez, y 2, "Solicitor", del marqués 
de Villabráglma. No colocados: 3, "Rad-
jah of Bhong"; 4. "AU Fire Wi l l B i l l " , 
y "Giralda". No corrió "Flying Folly". 
Tiempo: 2D a. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 1,30; colocados. 
1,20 y 2,10. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase de 
hembras de primera categoría, clase B; 
800 pesetas.—1, ARTFUL CLICK, del 
marqués de Casa López; 2, "Suspira", de 
Carlota Cendra, y 3, "Mora I " , de Teo-
dora Martín. No colocados: 4, "Chula I I " ; 
"Néctor", "Brunette Aroon", "Green 
Eyea" y "Lucky Love". 
Tiempo: 30 s. 
Apuestas: Ganador, 2,00; colocados, 
1,20, 2,90 y 1,30 pesetas. 
Séptima carrera (vallas) para toda cla-
se de galgos de primera categoría; 400 
pesetas.—1, BROWN DEAN, de Jorge A 
Gray; 2, "Taqul", de J. y F. Hocea, y 
3, "Ad Santal", de Sacristán Sánchez 
nuel Lezama, y el azul, por José Luía 
Aznar, Ooame y Rafael Echevarrleta y 
Fernando Ibarra. 
Ganaron loa primeros por 9—7. 
Carreras de caballos 
E l clásico Chile 
BUENOS AIRES 27.—Ayer se corrió 
el p r em^ "Chile (13.000 pesos y 2.5( 
metros), llegando: 
1, L A CUARTA (por Rico y La Ter-
cera). 
2, "Vimdlcta". 
3, "Encoré" . 
Premio San Lorenzo 






Unión contra Madrid 
El partido entre el Unión y el Ma-
drid se celebrará mafiana domingo, a 
las tres y media de la tarde, en el cam-
po de deportes de Diego de León, esqui-
na a Torrijos. 
E l Real Madrid p resen ta rá en este 
partido sus mejores elementos. L a en-
trada será por invitación, que podrán 
recogerse en las secretarlas de los Clubs 
afiliados a la Federación Castellana de 
Rugby. 
Esgrima 
Una sala en e] Tiro Nacional 
L a representación del Tiro Nacional 
de Madrid, inaugura rá el día 3 del ac-
tual la sala de "Esgrima", en su domi-
cilio social, Príncipe, 12, primero, en 
la cual podrán inscribirse los socios 
y sus hijos. 
Motorismo 
L a Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 31.<—Esta mañana, en 
la plaza die Tetuán, se ha dado salida 
a los motoristas que toman parto en 
la sépt ima Vuelta a Cata luña. A las 
siete en punto ae dló la salida al pri-
mer corredor, Tintoré, y después, de 
müauto en minuto, salieron loa 40 que 
toman parte en la carrera. De t rá s mar-
charon numerosos coches y camionetas 
con los equipajes de los motoristas. A 
la hora señalada llegaron a Seo de Ur-
gel, sin que hayan sufrido más avaríaa 
que Faura y Garriga, por reventonas 
ocurridos cerca de Ripoll. Jover ao re-
tiró por una desgracia familiar. 
Excursionismo 
Organiuoíones de la S. O, Excuraionista 
La Sociedad Deportiva Excursioniata 
nos comunica que para no Interrumpir 
su labor, y mientras caen las primeras 
nieves, que permitan empezar la prác-
tica del ski, ha organizado para el mes 
de noviembre las siguientes excursiones 
colectivas; 
Días J.,y.ÍL-r—(Extraordinaria). A Bur-
gos. 
Domingo 2.—A las presas y saltos del 
Alberche, por San Mar t ín de Valde-
iglesias. 
Domingo 9.—A E l Escorial, para ha-
cer la excursión por el Puerto del Ma-
lagón, Ptnaies Llanos a San Rafael, 
donde espera rá el automóvil para el 
regreso. 
Domingo 16.—Al Puerto de Navace-
rrada. 
Demingo 23.—A Toledo, donde ae re-
cor re rán los principales monumentos 
acompañados de un guía art íst ico de la 
población. 
Domingo 30,—Al Puerto de Navace-
rrada y pueblo de Cercedilla, para v i -
altar la casa social, pudiendo hacerse 
la excursión por el macijeo de Siete Pi-
óos. 
Todos los socios e Invitados que de-
seen inscribirse pueden hacerlo de sie-
te a ocho de la noche, en la Casa de la 
Montaña, Carretas, 4. y loa viernes por 
la noche en loa entreauelos del Cafi 
del Norte. 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de caballos 
Cuarto día de la temporada en la 
Castellana. A las tres menos cuarto. 
Base hall 
C. D. PIRATAS contra FEDERA-
CION ESCOLAR. A las tres, en el 
campo die la calle de Isaac Peral (Mon* 
cloa). 
Football 
• R E A L M A D R I D - U N I O N 8POR 
TTNG. A las trea y media. 
•C. D. NACIONAL-S. D. TRANVIA-
RIA. A las tres y media 
A p u ñ a l a d o p o r u n a m u j e r 
La víctima es un coronel retirado 
Poco después de las diez de la maña-
na de ayer, cuando salía de su domicilio, 
el coronel del Ejército, retirado, don 
P. D. L., de cincuenta y nueve años, una 
mujer, llamada Gloria Palacios de la Pa-
rra, le agredió con un cuchillo y le pro-
dujo heridas de pronóatlco grave. 
La víctima cayó al suelo, y en su au-
xilio acudieron varios t ranseúntes , que 
la trasladaron a la Casa de Socorro del 
distrito de La Latina. Los médicoa le 
apreciaron una herida en la reglón tem-
poral izquierda, otra en la mano del mis-
mo lado y conmoción cerebral. Entre-
tanto, la agresora fué detenida por un 
sargento de Seguridad, y como se en-
contrara aquélla lesionada en una ma-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PELICULAS NUEVAS y el sal^-bar, son amplios y muy da-
REAL CINEMA.—"TA profesor 
de mi señora". 
Un profesor de caligrafía, para tapar 
el " f l i r t " de una dama se ve comprome-
tido a hacer de profesor de música, su-
plantando al auténtico cantante J. Ribe-
ra. La hija de éste y el calígrafo se aman. 
El marido de la dama lleva al calígrafo 
una nueva lección, su protegida, aspiran-
te a "estrella". Las situaciones equívo-
cas se resuelven felizmente. El galán de 
la dama se ve con su prometida. La "es-
trella" ae casa con otro. E l calígrafo y 
la bija del profesor se casan también. 
La nueva película española, realizada 
en los talleres de la Ufa, ea un vodevil 
con breves ilustraciones de revista. Par-
no, fué conducida también a la Casa te la acci6n de una situación eacabro 
de Socorro. E l suceso produjo la consi-¡sa> salvada por fortuna con una realiza 
guíente alarma en eY barrio, hasta e l i ^ . a V resuelta al fin recta y 
punto de que varios soldados del Re-i felizmente. No ofrece otros reparos en 
glmlento de León, que tienen su cuartej:su *^Pecto oaoral. 
en las proximidades de la calle donde 
ocurrió el suceso, salieran a la calle pa-
ra Intervenir. 
Parece ser que la mujer esperaba a1 
coronel, dispuesta a agredirle. Algunos 
testigos presenciales oyeron que ambo? 
se enfrentaban y que la agresora dijo 
—¡No te sa ldrás con la tuya!—y se 
Obra premiosa en su principio, da cur 
so lento a la acción que ae desarrolla 
con simpático humorismo. Alumbra la 
caricatura lo ridículo de la situación es-
cabrosa, haciéndola así de tonos más be-
nignos. La nota sentimental, la espol-
vorea de suave delicadeza. 
Técnicamente, en el juego de escenas 
guldámente sacó" un cuchillo" que llevaba I y en el manejo de la cámara , refleja la 
oculto y le asestó varios golpes. | perfección de laboratorio, caracter ís t ica 
Las causas del hecho son el resultado|de !a casa- La fotografía se emplea casi 
de frecuentes discusiones entre los pro- totalmente en los interiores, de severa 
tagonistas. El herido exnuso repetida? arquitectura eminentemente clnemato-
veces su propósito de abandonar a la gráfica. E l diálogo es correcto y fácil, 
mujer y pretendió despojar la casa del La dirección, que dirige hábi lmente la 
muebles, para lo cual se los llevaba escena, impone su mando sobre los ac-
tores. Imperio Argentina, muy sobria y 
delicada; Valentín Parera, admirable de 
ros. La sesión Inaugural se celebró con la 
película de "Bebé Daniels", que fué muy 
bien acogida por el público que llenaba 
el salón. _ ^ 
M u e r t o p o r una camioneta 
— « — 
Dos vecinos que la han tomado con 
ol portero. ¡Qué mono más 
monísimo! 
Cuando ae dir igía a Madrid la camb, 
neta del contratista señor Meijedo al 
.llegar a Las Rozas t r a t ó de subirse a 
— . • ¡ella Elias Torres; mas resbaló y CavJ 
El homenaje a Benavente ¡debajo del vehículo. Una de las ruedas 
La Sociedad "La Farándula se ha oo- i le pasó por encima y le produjo ^ 
herido al homenaje que dedican lob|mUerte. 
maestros españolea a don Jacinto Bena 
vente, presidente honorario de dicha bo-
ciedad. 
Strauss a Paría 
PARIS. 31.—El compositor Strauss 
l legará uno de estos días a París , don-
de el día 5 de noviembre dirigirá en el 




A úl t ima hora de la tarde se cayfi 
en el Parque del Oeste un motorista y 
se produjo lesiones de tal importancia 
que falleció al Ingresar en la Clínica (i¿ 
urgencia de Arguelles, adonde le lleva, 
ron unos t ranseúntea. 
Choque de "auto" y "moto" 
En la Glorieta de Atocha, chocaron 
¡la "moto" 34.149-M., guiada por Rafael 
Alvarez Villagraaa, de treinta y ^ 
lañoa, y el "auto" 12.964-M., conducido 
Hoy sábado se celebrarán dos sécelo- ^ Lsón de MARCÜ3 Bonacho, vecino de 
nes de tarde y una de noche, proyectán-
dose en dichas tres secciones la pelícu-
la de éxito enorme " E l profeaor de mi 
mujer", dlvertldíeima comedia hablada 
en correcto castellano por Imperio Ar-
gentina, Juila Lajos, Valentín Parera, 
Alady y Ortiz de Zárate. 
poco a poco. 
Después de curada en la Casa de So-
corro, Gloría pasó al Juzgado y más 
tarde a la Cárcel. 
fiiiiiviiiiniiiniiHiiiiiwn 
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¡ E X I T O ! 
¡ E X I T O ! I 
en el aristocrático 
C A L L A O 
AMOR AUDAZl 
gesto, que agiganta ya su talla de actor; 
Julia Lajos. desigual; Ortiz de Zárate . 
Alady... todos son ya actores de "cine" 
que saben interpretar los papeles cine-
matográficos. 
Lo deficiente es la sincronización. D i -
ríase que no hay una sola voz sonora-
mente fotográfica. 
Pero si se advierte que los aplausos 
parecen duelos de art i l ler ía; que el llan-
to o la risa se oyen con un aumento 
_ más propio para hacer perceptible la res-
5 piración de un microrganisrao, es de r i -
Slgor achacar el defecto al sistema. 
En resumen, "El profesor de mi se 
Detalles de los recorridos 
Aunque brevemente, veamos algunos 
recorridos: 
Interesante carrera fué la primera por 
la lucha entre "Trigémino" y "Criollo"; 
aquél dominó la situación en la mitad 
del recorrido y en la mitad de la recta 
de en frente ya se puso en cabeza el 
ganador. En la curva, "Totó" ocupó el 
tercer puesto. Pero pronto dejó para 
"Adb-el-Krim". "Tigre" vino a úl t ima 
hora. 
Buen recorrido el de la segunda, ya 
Tiempo: 81 a. 
Apuestas: Ganador, 1,70. 
Detalles.^Carrera ganada con facili-
dad paamoea. Para el segundo puesto hu 
bo lucha al principio, pero "Radjah" fué 
estorbado un poco y •'Solicitor" llegó des-
tacado netamente. 
Polo 
La Copa del marqués de Villabráglma 
BILBAO. 81.—Se ha jugado en el 
campo do Lamí acó un partido do polo 
para disputarse la copa del marqués de 
Vil labrág 'ma. Contendieron el equipo 
blandó, formado por Juan Echevarrleta, 
Pepe Urizar, conde de Vilallonga y Ma-
DIRT-TRACK 
Mafiana domingo, a las 3.30, estupendo 
programa. Reaparición de Clibbet, el "as" 
de Ins pistas inglesas. Presentación do 
Mamblin y Küfoyle y Anal del Trofeo 
Padrós. General fondo, 1.50 (U). 
W ! : i : n i i n t w m : M ^ 
"Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
CARRERAS D E CABALLOS.Pronósticos de la Jrrensa 
P E R I O D I C O S 
E L DEBATE. 
A B O . 
Hipódromo 
£1 Imparcial. 
E l Jockey Español . 
L a Nación. 
E l Sol. 
















Plerrete, 6 votos; 
YamilQ HI, 1. 










M y H o n e y 
~Sbu Sba 
M y Honey 
Denia ¿ 
Diaoul 
Misa Quality, 2 vo-
tos; Sbu Sha, 2; 
iicna, 1; Epinard, 1 
3.» C A R R E R A 
Montecaslno, cua-








dra. Sceptre d'Or 
Cimera 
Sceptre d'Or 






4.» C A R R E R A 






L a Cachucha 
Cap Polonio 




L a Cachucha, 4 
votos; Cap Polo-
olo, 3. 















Albeat, 5 votoi ; 
Sorrento, 2. 
: por 
A D O L P H E MENJOU 
\ Es un " f i l m " PARAMOUNT i 
Todo hablado en español. 
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SAN M C Ü E l 
LUNES PROXIMO 
ALIA 
J A N E T 
CHARLEI 
C I N E M A B I L B A O 
E L LUNES 
Aranjuez, Loa vehículos sufrieron grajj-
des desperfectos y sua conductores re-
sultaron Ilesos. 
Niño leaionado por un "auto" del 
aervício fúnebre 
En la Plaza de Manuel Becerra, ti 
"auto" 35.392-M., de Pompas Fúnebre», 
conducido por Emilio Fernández Sán-
chez, que vive en Cisne, 6. atrepelló a 
Federico Peflalver Pcñarredonda, de tr«. 
ce años, que habita en Jesús Méndez, 8, 
y le causó gravís imas lesiones. 
Sustracción de ropas 
Inocencia Ambrona Rulz. de cuaren-
ta y seis años, que vive en el Camino 
de la Fuente del Berro, 68, ha denun-
ciado la austracción de ropas, por va-
lor de 3,000 pesetas. Hay sospechas de 
que la autora sea una sirvienta do la 
Km-AÑO!, (Príncipe, 27).-Margarita denunciante. 
Xirgu.-6,30 y 1030: Don Juan Tenorio, secretarjo de "El Trabajo" 8ÍgU« 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria- v J O » 
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me muy grave 
emborracho!! (18-9-930). Continúa en gravísimo estado en el 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía ^ . . ^ ryn i n i re-ir o el secretario de la 
Enrique Borrás . -S^O (tres pesetas bu-; ^ U i p o í ^ i r u r g i ^ 
taca): Don Juan Tenorio.-B^SO y 10,15:!Sociedad de Albañiles El Trabajo 
Don Juan Tenorio. lUi is Fernández, hendo en la calle de 
Cartelera de espectáculos 
ñora" agradó al público, y lo ^ 
Es una de las buenas películas espafio- Telr^lo{correáersi 
las, 
O. N. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Car- Fuencarral por el cobrador de la misma 
merece. men Díaz.—A las 6,80 y 10,30: Mariquilla Quintín Sánchez, suceso de que ayer di 
El Tívoli 
Con un lleno absoluto inauguró ano-
che la empresa del Tívoli su elegante 
salón de sesiones cinematográficas so-
noras, enclavado en la calle da Alcalá. 
Es una sala espléndida y coqueta, dig-
na de la popular vía madr i leña y capaz 
mos cuenta. No ha podido ser operado. 
El juez instructor decretó auto de pro-
cesamiento y prisión contra el agreson 
Baja, 17).—A las 
y 1U.3U: Doña Hormiga (grandioso 
éxito) (30-10-980). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 4: La venda de 
los ojos y Los claveles.—A la» 6,30 y 
10,30: La venda do lo* ojos y La dolo 
rosa (24-10-930)'. 
COMEDIA (Príncipe, U).—A laa e.lB^que habitaba en la Ronda de Atocha, 7, 
Muere repentinamente en un 
cementerio 
Ayer por la m a ñ a n a falleció repen-
tinamente la anciana de sesenta y ocho 
La Perulera.—A las 10,15; La Perulera 
para unos mi l espectadores. Consta de, ( 2 ^ 0 > ¿ SECA._MarU pa ,0U ._A ^ 
dos plantas, patio de butacas y entre- 6 30: Una buena muchacha._A laí Jfljfc 
suelo. E s t á decorado con severa elegan 
tercero. 
OTROS SUCESOS 
cía. Los servicios auxiliares están mon 
tadoa con todo "confort". 
Merece notarse especialmente el am- Don Juan Tenorio.—-A las 
plio "hall" y el "bar" y salón de fumar. iJuan Tenorio. 
La sesión inaugural, que consti tuyó un! JftNFANTA ISABEL (Barquillo 14 ) . -
.sxito SP rplpbró con la nellrula "La isla 6,80 y l0"l0: E1 padrft Alc«lldfl (clamo-éxito, se ceieoro con ja pencuia i^a éxito dQ uvAoi Soca) (11-10-930). 
AiHcnaBa».—Miguel Pabón MarfinM, d* 
Lo cursi. veintiún años, con domicilio pn Goye. W. 
ESLAVA íPasadizo de San Olnés).—! portería, denunció a Vicente Eacarpellín 
Compañía de Manuel París.—A la i 6.30; | Mínguez, de veintisiete, que vive en el 
10,30: Don] ¿tico de la misma finca, y a Severjno 
Init-pta. también vecino do la casa, por 
de los barcos perdidos 
en cstns columnas. 
ya analizada 
O. N. 
Cine San Isidro 
iHillllUOiiWillIDliaiM^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
i i i n i m n i n i i n i H ^ ^ 
¿uiiiiiiimimiiimuiiiiminiimiimiiiiiiimn 
Anoche se inauguró este nuevo cine-
matógrafo, situado en el barrio de To-
ledo, y que viene a aumentar el ya alto 
número de salones cinematográficos de 
la capital. 
Es una espaciosa sala de planta rec-
tangular, decorada con elegante senci-
llez. Tiene dos plantas, con una capaci-
dad de unas 1.200 localidades. E l "hall" 
BNHIKNHK»;»»» 
D O N J U A N 
O 
| E 1 C o n v i d a d o de P i e d r a 
| C O M E D I A E N C I N C O A C T O S D E 
| M O L I E R E 
A D A P T A C I O N R A D I O F O N I C A D E 
B E C E R R A 
INFANTA BKATRIZ (Claudio Coello, 
45).— 6,30 y 10,30: Don Esperpento (el 
mayor éx i to del día) (26-10-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,80; l a s brujas (éxito clamoroso).—A 
las 10,30; E l amantR de madame Vidal 
(divertidÍBima comedia) (11-10-030), 
COMICO (MarianH Pineda, 10).—Lore-
amenazas de muerte. 
Caídas.—Rafael Días Arroyo, de sesen. 
ta y tres años, que habita en Pofia Urr*» 
ca. 17. bajo, se cayó en la puerta dol 
Angel y sufrió leeionee de pronóstico r** 
servado. 
—Angela Aparicio García, de siete años, 
quo vive en Amparo, 85, se produjo gra-
ves lesiones al caerse cuando jugaba en 
la calle del Avemaria. 
—Ricardo García Vela, de cinco añoí, 
habita en el paseo de ExtreroadU* 
to-Chlcote —6,30 y 10,30; Lag pobrecitaa; ra, 138, sufrió leslónes de prc 
mujeres. ¡Exito! (fi-9-030), i servado por caída casual en el paseo del 
FIJENCABRAI*—4, 6,30 y 10,15: Don Marqués de Monistrol. 
Juan Tenorio, por Ricardo Galacho. Agresión, — Josefa Romero Vidal, Í9 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía! veintltréa años, que vive en Andrés Bo-
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30¡ rregó, 3, fué agredida en un rafe de l * 
y 10,30; Don Juan Tenorio (magníflea glorieta de Bilbao por Mariano Fernán» 
interpretación dez Cuyas, do veintiocho años, domlci-
MARAVILLAS (Malasaña. 6). — Com-i üado en Alvarejt de Cantro, J6. La mujer 
pañía de Blanquíta Pozas—A las 6,30 y resultó con lesiones de pronóstico reseP» 
10,45; ¡Me casó en la mar! (éxito cla-
moroso) (21-9-930), 
CIRCO P E PKICB (Plaza del Rey, 8). 
A las 6; gran función de circo con laa 
mejores atraocicnes ecuestres del mun 
do. Exitazo da todos loa números.—A laa 
10,30; gran función de circo ecuestre. 
Exito enormo de todo el nuevo programa, 
CINE CALLAO (Plaza del Callao, Te-
vado. 
;Qué mono!—Luís Calvo Cuesta, d« 
treinta y seis años, que vive en Melén» 
dez Valdés, 2, fué asistido ^ herida» 
de pronóstico reservado, que, según dljOi 
le cauaó un mono en Zaragoza. 
Un timo—Antonio Antión Pérez, 4« 
freinta y dos años, domiciliado en Cruft 
23, denunció que híK-e drw diap se pre-
lófono 95801).—A las 4,15; Noticiarlo Fox 'sentó en su caña un socio desconocido 
P E R S O N A J E S 
= D o n J u a n 
¡ S g a i m r e l l e . . . . . . 
= Elvira • • • • • • • • 
= Guzmán 
i D o n C a r l o s y d o n A l o n s o , 
i D o n L u i s 
H i j o d e d o n L u i s 
C r i a d o d e d o n J u a n 
E s p o s a d e d o n J u a n 
E s c u d e r o d e E l v i r a 
H e r m a n o s d e E l v i r a 
P a d r e d e d o n J u a n 
= sonoro. Moscas sabias (dibujos sono-
¡- ros). Amor audaz (Adolpho Menjou y 
r Rosita Moreno).—A las 6,30 y 10,30;. L lu 
Bi vía de sustos (cómica). Noticiario Fox 
S; sonoro. Moscas sabias (dibujos sonoros), 
i ; Amor audaz ("fi lm" sonoro totalmente 
9 hablado en español, por Adolphe Menjou 
ai y Rosita Moreno) (80-10-980). 
5 R E A L CINEMA (Pla«a de Isabel I I ) . 
9 A las 4,80; Actualidadea Qaumont (sono-
5 ras). E l aprendiz de brujo (sonora). El 
S profesor de mi mujer (hablada en es-
•É; pañol; gran óxlto).~A las 6,80 y 10,80: 
Si E l neguro de Homobono. Actualidades 
S Qaumont. E l aprendiz de brujo. Ponche 
• ft la romana (dibujos sonoros). E l pro-
— fesor de mi mujer (éxito enorme). 
S PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
S Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Oé-
S nova, 20).—A laa 4,80; Alianza de tres. 
—| Domador por amor.—A las 8,30 y 10,30; 
S Enciclopedia Pathé . Bañistas en minia-
tura. Alianza de tres. Domador por amor 
(2840-030) 
y pidió a la criada un traje del denun" 
ciante para llevarlo al sastre. Más t i r* 
de se comprobó que ae trataba de Uü 
timo. 
E l traje se valora en 175 peseta*. 
IÜIÍR-ÍWVB'Í:;:»".!! ^ "> ^ " '« " V ' i P ' i i 
Dibujará Vd. melor 
en un bloc dibuío 
S P I R A X 
ESCO|B do 109 siete ta-
maños al aua necesita 
8iimpr«plino'íi rav«r»im« 
%t oomerva amn^mf 
Sa vaneen an Popel•"«• 
Orandes Aimacenaa • Oblatos da eaontpiw 
Teléfono 30796. Contaduría).—A la» 4,18: 
Noticiario sonoro Fox. Cura de reP050 
(cómica). Una fiesta excepclonal.--A 1bS 
| F r a n c i s c o P o r d i o s e r o 
| C a r l o t a y M a t u r i n a • • • A l d e a n a s 
j P i e r r o t A l d e a n o 
L a e s t a t u a d e l C o m e n d a d o r 
—¡dea sonoras Paramount). Revista sonora 
a Paramount. La barca de Noó (dibujos 
5 animados sonoros) y Galas de la Para-
a mount (18-10-030). 
H PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mai^ 
K gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Si 16209).—A las 4: Periquito y la zorr». 
a Estrelladoa.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
a i rio Fox. Tragedla en el cabaret Guau 
—l Guau (hablada en castellano). Periquito 
a jy la zorra. Estrellados (hablada en cas-
Sjtellano, por Buster Keaton) (28-10-930). 
a| CINEMA SAN MIGUEL.—A las 4,30 
fiesta excepcional (sonora, por 8u« C** 
rol y Dixle Lee) (3-10-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 187. Te* 
Ip.cnc 72827).—A las 6,30 y 10,30:^1 
mismo barro (comedia dramática » ^ 
totalmente hablada en español, por M** 
na Maris). La mejor instalación sonora, 
sistema Western Electric. Lunes 8, re' 
estreno riguroso do ¡Música, meest1'0' 
(7-10-030). 
CINESIA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa 8. A. Q. B. T«lf 
fono 33579).—A las 4 ("cine" sonoro)! 
La isla de lo* 
P a j e s d e d o n J u a n 
C o m e r c i a n t e 
E s p a d a c h í n 
| L a V i ó l e t e y R a g o t i n . . 
| E l s e ñ o r D o m i n g o . . • 
E L a R a m e e 
A c o m p a ñ a m i e n t o d e d o n J u a n 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t a m a g n í f i c a c o m e d i a 
| t e n d r á l u g a r e n n u e s t r o s e s t u d i o s e n l a e m i s i ó n 
| d e n o c h e d e l d í a 2 d e n o v i e m b r e . 
U N I O N R A D I O , S . A . 
A v . de P i y Margal l , 10, Madrid 
= Radiodot (dibujos sonoros). E l desfile del Noticiario Fox. Libertad. La 08 
a amor, por Maurice Chevalier.-A las 6 30 ?.arcos Perdtdos-A las 6,15 y 10.80: 
5 Y 10.30; Radiodot. Diálogo por Maurioo! V ^ T ^ n f 0 X - Un Plat0 * 14 *meTlCtLn* 
a.Chevalier (en español) 
("film" 
El , ^ - —* desfile del 
• amor ( 'fil  sonoro Paramount, por 
— Maurice Chevalier) (3-4-930). 
JS| GRAN METROPOLITANO.—A las 4; 
— La casa de los trucos (cómica), por 'ü 
a Pandilla. Indlanápolis, por Wlll lam Hal-
— nes y Anita Page.—A las 6,30 y 10 30 
S bo^S^SO)8 y Tentación' Por Greta Gar-
5 i C I N E M A ' O O Y A (Goya, 24. Empresa 
i r¿.iAi« ?.).—A laa 4; Enciclopedia Pa-
thé. Bomba va. Duelo a muerte.—A las 
(14-3-930) 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa 8. A. O. E. Teléfono 
17452).—A las 4; E l viudo alegre. La pa-
trulla de la frontera.—A las 6,15: noti-
ciario Fox. Las dos Lilis. El viudo il*" 
gre. La patrulla de la frontera.—A laB 
10,15;, Noticiario Fox. El viudo aleSf»* 
Don Juan Tenorio. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. O. E. Teléfoj10 
33277).—A las 4 y 6,15: El pináculo, MP¡ 
frimonioa a la moderna. Don Juan j -* ' 
norio.—A las 10,15; E l pináculo. M*11'' 
monios a la moderna. Camino del o^!,,"' 
CINEMA EUROPA (Bravo MurUi": 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4.15. 6.'ÍU 
y 10.15; ¿Quién quiero un huérfano? W 
ticiario Fox (M""fnt""«i A travw di 
L e a u s t e d l a r e v i s t a " O N D A S " . I l u s t r a c i o n e s 
| d e l a o b r a , a r g u m e n t o y n o t a s b i o g r á f i c a s . U n i c a 
| r e v i s t a q u e p u b l i c a l o s p r o g r a m a s d e t o d a s l a s 
a e m i s o r a s e u r o p e a s . 
^IMIillinillllllllimillllllllllllllllinilMllllllllllllllinilllllinillllllinilililllllllillllllllIllil^ CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 121 
a 6,30 y 10,30; Noticiarlo Fox. L a prueba 
S i del auto. L a legión del aire. E l primor 
a, amor. 
B A ^INEA TIVOLL-Todos los días, gran 
S ex.to.-A las 4.30, 6,30 y 10,30, tr¿8 sec-
S clones. Revista Pathé número 3. L a isla 
¡g de los barcos perdidos. Piloto de río (có- , r- -a-
= mica de dibujos). Programa sonora )anJlos (canciones hawr.mnas). U*"»' 
3 9-930). B 0n0r0 (80- dos en Hollywood (sonora) (18-2-930). 
= i A ^ O ^ F ^ N T A L CINEMA (Atocha. 87) A ™ N T O N JAI-ALAI (Alfonso X I , J» . 
- ' A las 4; Revista Paramount ( sonórn/ A las 4 tarc:e (extraordinario). Prlr"e.r ' 
g l E l cuerpo del delito ( g r ^ é í i t o ) - A l a J a « m ^ t e ; Ostolasa y Errwábal contia 
= 8,30 y 10.30; Crlspulo en tierra R e v i v í ^ s a Y Salaterria I . Segundo, a. pala-
S Paramount. E l jeque •uíoldli ííUhulíí ^ " T3''rA" ' 
I t S ' a s i S ) ^ d e i doiito (gran 
Í Í A ? a ? C 3 0 I D v E í o L A ? r t 0 r Corte,!0' 3 > -W  las 5,30 y 10: Adán se casa con KVA _„ casa con Ev-i. 
a L a legión del aire (Antonio Moreno. Ben 
2 hy,0,l sleePe» )- gatlta salvaje 
— (Mabel Poulton). 4 
Solozábal y Perea contra leaguirre 
Abasólo, Tercero, a pala: Azunnendi n 
y Pérez contra Fernández y Ocho». 
(El anuncio de los espectAeulos no ^ 
pone aprobación ni recomendación. 
fecha «ntre paréntesis al pie de «•«• 
cartelwrn correspondo » 1» de pu"11 , 
clón de E L D E B A T E do I» orítlca co 
la obru.) 
MAUKLÜ.—Ailo XX.—iNúm. tí.ó45 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 1 de noviembre de m o 
L A V I D A E N M A D R I D 
Regreso del R e y fuerzas vlvaa madrllefiaa con objeto de 
formar el programa de los actos que 
han de celebrarse en honor de los miem-
bros de la Alianza internacional de tu-
ri¿mo que llegarán a Madrid el limes 
por la tarde formando una caravana de 
50 automovilistas. Se formó una Comi-
sión formada por los secretarlos del Cen-
tro de Hijos de Madrid y de los Círculos 
de Bellas Artes y de la Unión Mercan-
til, encargada de atender a los visitan-
tes extranjeros. 
E l lunes, a las siete de la tarde, se 
formará una caravana de automovilis-
tas, a la que pueden adherirse todas las 
personas que lo deseen, y que saldrá a 
recibir a los extranjeros a 10 kilómetros 
de Madrid. 
E l programa detallado de los actos que 
se celebrarán en honor de los turistas 
es el siguiente: 
Día 4.—A las once de la mañana, vi-
sita del Museo del Prado; a las tres de 
la tarde, recorrido de Madrid y visita 
de San Francisco el Qrande; a las diez 
de la noche, banquete de gala, con asis-
tencia de representaciones oficiales, or-
ganizado por el Centro de Hijos de Ma-
drid, Círculo Mercantil y Circulo de Be-
llas Artes. ( L a tarjeta, al precio de 
30 pesetas, puede adquirirse en las ofi-
cinas del Turismo Español, Serrano, 3.) 
Día 5.—A las diez de la mañana, ex-
cursión al Escorial y almuerzo. Para to-
mar parte en esta excursión pueden ins-
cribirse coches particulares, abonando 
12 pesetas por la tarjeta para el al-
muerzo. Recepción en el Ayuntamiento. 
A las nueve y media, comida de des-
Bn audiencia fueron recibidos por suiPedida (precio por persona, 15 pesetas) 
Ayer mañana, a las nueve menos cuar-
to, regreeó de Cádiz su majestad. Via-
jaba con uniforme de la Armada de dia-
rio y venían con él su mayordomo ma-
yor, duque de Miranda, y rt' ia^ypector 
da Reales Paiuuos, don Ltula de Asúa. 
Esperábanle en la estaoión sus alte-
zas los infantes don Jaime, ion Juan, 
que vestía un:f< rnco de Marina, y don 
Fernando. Estaban también el Patriar, 
ca de las Indias, el presidente del Con-
sejo, los min'stros de Gracia y Justi-
cia, Gobernaoión, Hacienda, Marina, 
Trabajo y Economía, y subsecretarios 
de la presidencia. Ejército, Hacienda y 
Gobernación. 
Capitán general de la Armada, capi-
tán generad de la región, almirante Bion-
di, vicealmirante Núñez, contralmiran-
te Mier, Suances y Cervera; jefes de 
sección del ministerio de Marina, per-
aonal de la secretaría del ministro de 
este ramo, y jefes señorea Rapallo y 
Núñez de Castro. 
Conde de Maceda, barón del Sacro L i -
rio, presidente del Supremo de Justi 
cía, presidente de la Diputación, alcal-
de de Madrid, director del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, director general 
de Segoridad, jefe superior le Policía, 
comisarlo señor Sánchez Gracia, y otras 
personalidades. 
Por disposición de su majestad, no se 
le tributaron honores, ni se nombraron 
comisiones. 
Audiencias regias 
majestad, los generales de división don 
José Quintana Junco, de ingenieros de 
la Armada, y don Nicolás Rodríguez 
Arias; generales de brigada don Miguel 
Carbonell Morán; don Sebastián Manti-
lla, y don Procoplo PlgnatelU; de Infante-
ría de Marina, don Eleuterio Suardiar 
Millar, y de Ingenieros de la Armada, 
don Alfredo Pardo y Pardo; coronel de 
Caballería don Juan Ruidebets Ferrel-
ro, comandante de Infantería de Mari-
na don José Gil de Aballe; capitán de 
Inválidos don Juan Muñoz Morales. 
—Cumplimentaron a su majestad el 
capitán general de la región y el presi-
dente del'-'Supremo, señor Ortega Mo-
rejón, que dió las gracias al Monarca 
por su reciente nombramiento. 
— E l agregado militar argentino co-
ronel don Ramón Molina fué también 
recibido por el Rey. Dijo que cesaba en 
su cargo y que con este motivo iba a 
ofrecer sus respetos al Monarca y des-
pedirse, pues en breve sale para París 
y desde allí seguirá hacia la Argentina. 
—Cumplimentó también a au majes-
tad el capitán de fragata don Gabriel 
Ferrcr, que cesa en el cargo de ayudan-
te Becretarlo del ministro de Marina y 
pasa al "Principe Alfonso", que está en 
Cádiz, de segundo comandante. 
-—Hoy, a las once, en Ja capilla 
L a s e n s e ñ a n z a s de la 
r e v o l u c i ó n rusa 
Ayer comenzó en el domicilio de la 
Unión Patriótica la discusión de la con-
ferenoia pronunciada por el señor Maez-
tu sobre "Enseñanzas de la revolución 
rusa". 
E n primer lugar hizo uso de la pa-
labra el doctor Piga. Para el señor Pi-
:ga, Lenin es un hambre excepcional, que 
tenia un profundo conocimiento del pro-
letariado ruso. Lenin sabia perfectamen-
te el gran número de huelgas de carác-
ter social que se habían planteado des-
de 1905 h£U3ta 1916, y del gran núme-
ro de huelgas políticas que se plantea-
ron sin que el Gobierno pudiera hacer 
otra cosa más que verlas transcurrir, 
sin ninguna fuerza que le diera calor 
para reprimirlas. Loa intedectuales ru-
sos pasaban el tiempo sin ocuparse de 
otra cosa que no fuera la discusión de 
temas abstractos. Frente a esta pasi-
vidad hay que oponer la gran activi-
dad de Lenln-hombre perseverante,-- cu-
ya fuerza persuasiva hay que descartar. 
Le contesta el señor Maeztu, diciendo 
que no era objeto de su conferencia el 
calificar la figura de Lenin sino el estu 
.„ dio de las enseñanza» de la revolución 
real habrá una solemne misa cantada, rusa. L a revolución popular puede, de 
L a s m e j o r e s f i n c a s 
ferenda sobre "La escultura castellana 
del tiempo del Renacimiento y la Con-
trarreforma", VE1 acto había sido organi-
zado por el Comité Hispano-Alemán y 
la presentación del orador fué hecha por 
el doctor Obennaler. 
E l doctor Weise comenzó haciendo 
constar que los estudios en pro del ar-
te español realizados por él y por otros 
investigadores extranjeros, no tienen el 
valor, como pudiera creerse de una sim-
ple simpatía u originalidad, sino que obe-
dece a causa más honda. "España—di-
jo—no ha sido sólo de un modo pasivo 
recipiente de Ideas e influjos venidos de 
fuera, sino, lo que es más Importante, 
ha tenido un papel activo dando ele-
mentos genuinos que influyen en el des-
arrollo de la Historia del Arte", E l ba-
rroquismo de los siglos X V I y X V I I sig-
niflea una reacción contra el espíritu 
pagano del Renacimiento, Influido ade-l^ 
más por el fuerte espíritu religioso ca- J 
tóllco que en España representa la Con- H 
trarreforma; por ello no puede prescln- * 
c o m p r a r á directamente y de 
o c a s i ó n en la 
C e n t r a l I n m o b i l i a r i a 
Compra , venta y cambio de f incas 
en toda E s p a ñ a sin g e s t i ó n 
de intermediarios 
P a r a vender r á p i d a m e n t e 
C e n t r a l I n m o b i l i a r i a 
m O f t OE Pl Y KIARGALL, N.0 7 
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A y e r c o m e n z ó l a A . d e 
Es tud ian tes Cató l i cos 
E s t á n representadas ochenta y 
cinco Asociaciones 
C o n t i n ú a n llegando Delegaciones 
de provincias 
SE M W LAS W S OE " T A T 
L o s patronos lo acordaron anoohe, a s í ^ " 0 J " f ' ^ r l 
a d m i s i ó n de propinas. E s t á n dispuestos a recurnr contra 
los acuerdos del Ayuntamiento. 
D E C L A R A C I O N E S D E L D E L E G A D O DIMISIONARIO D E A B A S T O S 
Ayer por la mañana en la Residen-= 7" en estas columnas: es J \ ^ * ^ ^ L ^ J ^ ^ ^ , 
cía de I03 PP. Paúles, tuvo lugar el d i a l J L C O n o m i a transición que debe sustituir ai aciuai, 
de Retiro Espiritual, dirigido por el Con-I sorcios desaparezcan, 
slllario don Hernán Cortés. Asistieron al- ,, V. i„w,«a- v no será obstáculo para E l ministro se declara opuesto a dichos organismos, y "° ° ltorlo ^ dc 
lededor de cincuenta escolares de dl8-lsu SUpreSión. añade, siempre que el régimen que los sustituya^ wansuono ^o^ar 
dirs© de España cuando se hable de la 
evolución de las Ideas que condujeron 
al barroco. 
Rechaza el orador la idea difundida 
por alguien de que España no tuvo Re-
nacimiento, y pasa a hablar del rico ar-
te escultórico, representado especlalraen.i^ 
te por la talla en madera estofada. Dosi H 
centros principales son de notar: Bur-rJ 
gos, con los maestros Vlgarni y Gil de! N 
Siloé, y Valladolld (con Falencia), don-j * 
de se hacen notar Valmaseda y el gran! * 
Berruguete, de educación Italiana. E n la'p 
Arquitectura, a una primera época ba 
rroqulsta, sigue luego un estilo frío, clá-lh 
slco y majestuoso, correspondiente a la1" 
época de Felipe I I y llevado a cabo poriw 
Herrera (Escorial). Becerra represéntala 
en la escultura esta frialdad, cayéndose j H 
luego en un realismo sencillo y familiar1^ 
del siglo de oro (Gregorio Hernández).iw 
Otro tipo arquitectónico prospera, pro- * 
cedente de los alcázares de tipo árabe,! * 
el cual, pasando a España (Alcázar delj 
Toledo) se expande por Europa, dando|S 
ejemplos como el castillo de Aschaffen-jM 
burg, en Alemania. ^ 
E l orador, que ilustró su disertación^ 
con interesantísimas proyecciones, fuój^ 
muy felicitado por la numerosa concu-
rrencia, en la que figuraban los señores 
Kamphoevener y Hüffer en representa-
ción de la Embajada alemana. 
E l Mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a : 
E l Instituto Geológico y Minero aca-
ba de publicar una nueva hoja del mapa 
geológico general de España en escala 
1:50,000. Sobre el mapa topográfico, a 
cargo del Inttituto Geográfico y Esta-
dístico, se representa la geología del 
terreno con todos sus detalles y con 
toda clase de datos. A cada hoja le 
acompaña un folleto explicativo, llus 
trado con planos complementarios, cor-
tes, fotografías, etc., para su mayor 
comprensión, 
L a hoja ahora publicada es 1*' de 
Tortosa, número 522. E n el folleto, bas con sermón a cargo del capellán de ho- círse que comenzó en el momento en 
ñor de su majestad, don José Suárez|que los campesinos se apoderaron de^lajtante extenso, no tan sólo se describe 
Faunv A continuarión, Tedeum y sal 
ve. E l domingo por la tarde, se canta-
rán las "Vísperas" de difuntos, y el lu-
nes a las once, solemne oficio de difun-
tos, con responso final, que cantará, de 
pontifical, el Patriarca de las Indias. 
U n á l b u m de las mon-
tañas rífeñas 
Por último redbló su majestad al co-
mandante don Carlos Letamendla, que 
le entregó un álbum de fotografías de 
la compañía indígena de Montaña. Con-
tiene vistas panorámicas de 1» cordille-
ra rifefia y del territorio, Estas fuer-
zas son las primeras de su clase que 
allí se crean y están destinadas para 
operar en la citada cordillera, en la que 
se alzan varios picos de 1.700, 1.800 me-
tros y uno do 2.300, que es el más ele-
vado. 
Las tapas del álbum, muy artísticas, 
«n cuero policromado, son obra de aque 
lloa moros. Acompaña al álbum un mag-
nifico pergamino con la dedicatoria, he 
cho por el artista toledano, señor Co 
mendador. 
tierra y comenzó la deserción del EJór- ia extensión y características de los 
dto ruso, que abandonó el frente para terrenos según la clasificación de la 
poder llegar a tiempo de tomar parte 
de la tierra que pudiera corresponder en 
el reparto a cada uno de tus compo-
nentes. E n este momento dejó de exie-
tir el Estado ruso. E n opinión del ora-
dor no puede achacarse la revolución a 
Lenin, que no fué otra cosa que la ce-
rilla encendida que prendió el polvo-
rín del pueblo ruso. Por otra parte, en 
la revolución no se encuentra máji que 
destrucción; la parte constructiva no 
aparece por ninguna parte. 
Después hace uso de la palabra don 
Arturo González. L a esencia de la so-
ciedad la constituyen la religión, la po-
lítica y la economía. E n estos tres fac-
tores se han producido revoluciones. L a 
revolución religiosa la realizó Lutero, 
y se conoce con el nombre de protestan-
tismo. L a revolución política comenzó 
en Inglaterra con la carta magna de 
"Juan sin tierra", y culminó en la re-
volución francesa. L a revolución econó-
mica ha sido la revolución bolchevique 
geología pura y se da cuenta de la 
tectónica de la región, sino que tam-
bién se estudian su* aplicaciones a ¡a 
hidrología, minería, construcción y agro-
nomía. E s un trabajo sin duda impor-
tante y de utilidad. 
L o s periodistas franceses 
Ayer mañana, en el rápido de Irún, 
salieron de Madrid los periodistas fran-
ceses, que van acompañados hasta la 
frontera por el representante de Esta-
do don Juan Ranero. E n la estación fue-
ron despedidos por los periodistas ma-
drileños. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado getneral.—No nos han llegado 
loe datos de América y no podemos, por 
tanto, formar juicio del estado del tiem-
po al Qccldante del meridiano 30. Las 
bajas presiones, permanecen estable-
e n o r m e ! 
E x i t o v e r d a d ! 
de la divertidísima película española 
EL PROFESOR 
DE MI MUJER 
(Edición Renacimiento Films-
Cinaes) 
Diálogos en correcto castellano 
por los artistas 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
J u l i a L a j o s 
V a l e n t í n P a r e r a 
A l a d y 
O r t i z d e Z a r a t e 
TODOS LOS DIAS E N 
R E A L CINEMA 
^ de ochenta y cinco Asociaciones de Es-a tudiantes Católicos. Entre los directivos que se encuentran ^ para asistir a la Asamblea, están, los de 
H la Federación de Sevilla, con el presl-dente señor Gamero, el presidente de la 
31 Asociación de Derecho, señor Abasca!, el 
u de Medicina, señor Izquierdo; el direc-
2,tor de la Revista "Estudiantes", don 
3 Juan Gómez Crespo y los vocales: de 
M Derecho, Marcos, y de Medicina, Monte-
2 ro. De Zaragoza el vicepresidente de la 
^ 'ederación, señor Monreal y Tejada; y 
•41 los vocales: Arroyo, Casajús y Romeo. 
tintoa puntos de España, aparte de una,-" 0 ^ " ; ^ i t ; ' ' ^ ; t ; ; 7 ; ^ f n ^ ¡ n t o ' T o s actuales precios del pan y do la carne. 
utrida representación de la Federación iflnl"vo' Permita maniener .in aui"e"lu ' n„pd(>n aceotarse de una manera ab-
de Estudiantes Católicos de Madrid. E n ! Claro es que estas ultimas P ^ g ^ ^ - J J ^ ^ ^ r i , . una interpretación 
la misma Residencia almorzaron los es-¡soluta, ni creemos que sea intención del ministro la Q« a^'u en la de 
tudiantes. rectilínea y literal. E n pocas cuestiones puede V ^ i ^ r s e menos qû  en ^ 
A las siete de la tarde se celebró en las subsistencias, porque el alza o la baja de sus cotizaciones esum BUJ^^ a 
la Casa del Estudiante la revisión delgran número de circunstancias imprevisibles. Pero nos PareceJe"tfe^er 
poderes de los delegados, y pueda cal-|una plaU8Íbie prudencia que muy mucho contrasta con la actitud del Ayumamien-
cularse que estaran representadas cercan. ' t„ „ , • 
A~ ~„v,„„f„ .. „: A J„ TP. to en esta ocasión. E l Ayuntamiento, al pedir la disolución de los Consorcios, ha Iniciado una po-
lítica de negaciones. Se ha pronunciado contra aquéllos por sistema, por naber 
sido creaciones de la Dictadura, no porque esté muy convencido de sus perni-
ciosos resultados. Y, lo que es más grave, es que, no sólo no tiene con que susii-
tuirlos, sino que camina completamente desorientado en lo que ha do ser su 
política futura. Se empieza a dibujar la ficción del acuerdo de mumeipa izar el 
abasto de carne, y en el seno de las minorias surgen discrepancias sobre los que 
debieran ser postulados indiscutibles de una política seria y nacional. No es que 
esperemos la unanimidad en el criterio, pero sí desearíamos que hubiese un cri-
terio, aunque fuera discutible. Que es, precisamente, lo que no vemos por ninguna 
parte. 
Frente a esta desorientación municipal surge la prudente afirmación del mi-
HjDe Oviedo, los vocales: Antoña y Casa-¡nlstr0 qUe ante8 hemos subrayado. Ahora bien, ¿qué garantías va a tomar el 
griegos. De Valencia el presidente de la pod público para impedir la vuelta del régimen caótico, de eterna lucha entre 
^ Federación, señor Sastre; el vicepresi-;. . , , ^, J * _ „„ oí aonn HA A«tns úl-
3¡dente, señor Balbín; el secretario, señor la autoridad y los gremios y aun de eternas diBensiones en el « ^ ¡ M » 
^jValdrú, y los vocales: señorea Lucía, Gil,itim0Si <lue imperaba antes de los Consorcios? Discutibles o no, ios consorcios 
S y Pastor. * eran una realidad y una garantía para el abastecimiento normal de la población 
i-i Ayer por la mañana, llegaron de Va-jy, en todo caso, una reserva para la autoridad, que, en cualquier instante de anor-
lladolid, seis delegados, los señores Gar-Imaiidad, podía acometer por si misma, valiéndose de aquellos mismos organis-
2 cía. Herrador Manrique, Peral Sigler y m0gi la transformación o la regulación del abasto. 
^ S t r ^ m ^ o r T ^ ' T O ( í í 55 MVnÍCÍpÍ0 Se despoja abora de e8ta re8erVa inaPreclable' Bln tener con qué 
sustituirla. H jjón, el presidente, señor López Castro; y ujel vocal, señor Cifuentes; de Barcelona, 
3 el señor Pérez Iborra, vocal de la Junta 
Suprema, y el señor López Ollvolla, re-
_ dactor de " E l Matí", 
|1j También han llegado delegados de San 
^•tlago. Salamanca, Granada, y llegarán 
H hoy de Segovia, Toledo y otros puntos 
H| A las ocho se reunió el Pleno de la 
H Junta Suprema en la Casa del Estudian-
Ujte, tratándose de las ponencias qu« han 
Mide tiisci.tirse en la Asamblea y de la 
Mi marcha de ésta. 
M E l gran Mitin Universitario que se ce-
a lebrará el domingo, día 2, presidirá don 
K César Silió, ex ministro de Instrucción 
• i pública. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
^ Z I I Z X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
líalas dfgestionesl 
dolorde estómago, acedías 
y vómitos, f/efulenolas, día* 
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, Inapeteih 
ola y demás enfermeda-
des del estómago e fn* 
testlnos, se curan con el 
É s t o * * 
A las nueve de la mañana, misa de co-
munión en la iglesia de San Oinés (callo 
del Arenal), en la que oficiará al cate-
drático de la Universidad don Eloy Mon-
tero. Después de la miea tendrá lugar un 
desayuno ofrecido por la Federación Ma-
drileña a los asambleístas. 
A las once, en Casa del Estudiante, 
sesión de apertura. Lectura y discusión 
de la Memoria del curso 1929-80. Discu-
sión del tema " E l momento universita-
rio", ponentes: Julio Moreno Dávlla y 
Guillermo Escribano, de la Junta supre 
ma. Nombramiento de la Comisión nomi 
nadora. 
A las cuatro de la tarde, temas priva 
dos: "Cooperación escolar", ponentes: las 
Federaciones de Sevilla y Zaragoza; "Se 
oretaría de Prensa", ponente; Antonio 
Gómez Eepufles, vicesecretario de la Con-
federación; "Calendarlo de la propagan 
da", ponente: Ramón Valdés, sscretario 
general; "Cuestiones InternacionaleB", po-
nente: Carlos Barrio, secretario de ex-
tranjero. 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a 
E l problema del abasto ministro. E l señor Rodríguez de Vigurl. 
por el contrario, parece volver al anti 
Hemos conversado unos minutos con 
el concejal delegado de Abastos dimisio-
nario, don Aurelio Regúlez, acerca do las 
causas de su dimisión, y he aquí sus 
contestaciones: 
—He de hacer constar, en primer lu-
gar, mi disconformidad con el camino 
que parece iniciarse por el Ayuntamien-
to en materia de Abastos. Celebraré que 
tenga éxito y que consiga que no experi-
menten alza las subsistencias (mo refie-
ro, concretamente, al pan y a la carne), 
aunque temo que no mo proporcionará 
esa alegría ol procedimiento que so ini-
cia. 
Se equivocan los qua creen quo soy 
un defensor a ultranza de los Consor-
cios. Per el contrario, soy partidario do 
la municipalización y ha defendido siem-
pre el fuero municipal, si bien, pero sólo 
como régimen de transición, el do Con-
sorcios, frente al caos do todos los de-
más sistemas quo so han practicado has-
ta la fecha. Por ello, cuando el Ayunta-
miento se ha inclinado contra aquellos 
organismos, yo he sido el primero en 
votar su disolución, i 
Yo he propuesto soluciones, a mi jui-
cio, definitivas, para resolver el proble-
ma do la corno y el del pan, y voy a 
exponerlas sucintamente. 
guo criterio de que estas facultades se-in 
recuperadas por los gobernadores civi-
les y los secretarios de las Juntas pro-
vinciales de Economía y no a éstas mis-
mas Juntas, porque carecen de facul-
tades resolutivas y sólo laa Uonen con-
sultivas. 
Quiero finalmente hacer constar quo 
acataré cualquiera fórmula de traatíl 
ción que para sustituir a los Conso: 
-los proponga eJ Municipio; pero In-ais 
to en mis temores de que estas fórnu-
iin no den el resultado apetecido, aua 
que celebrarlo equivocarme, en in tvés 
del pueblo do Madrid. 
Se r e ú n e la Comis ión 
de Abastos 
L a Comisión Municipal de Absütos ce-
lebró ayer mañana sesión. 
L a primera cuestión, cuyo estudio «.bor-
daron ios reunidos, fué la del régimen 
de transición, que ha de sustituir a los 
Consorcios del Pan y do la carne has-
ta dar al abastecimiento de esto* dos 
artículos un régimen definitivo. Como 
no hubo manera de llegar a ningún acuer-
do preliminar, ae acordó, con 1̂ voto en 
contra de los señores Regúlez y Maura, 
designar a los señores García Corté.-
oídas sobre la Península Escandinava, 
mún el tener una dirección de abajo 
la A . de la Historia 
Bajo la presidencia del duque de Al-
ba, celebró ayer su. habitual sesión se-
maaal la Academia de la Hiatoria. Fué 
leída una comunicación de la Dirección 
ganeral de Bellas Artes, en la que se 
participa la decisión del Estado de ad-
quirir y depositar con carácter perma-
nente en la Academia de la Historia el 
Códice de Roda, para dicha adquisición, 
la Academia ha aportado 20.000 pese-
tas, cantidad que ha podido proporcionar 
al Estado gracias al legado hecho por 
el conde de Cartagena, modelo de dis-
posición testamentaria, ea frase de la 
Corporación. 
E l gobernador do los establecimien-
tos franceses en Oceanla ha solicitado 
a la Academia un Informe acerca de 
laa publicaciones existentes en lengua 
castellana sobre aquellos territorios. L a 
petición ha sido trasladada oficialmen-
te por el ministerio de Estado y deberá 
ser informada por el seftor Merino. 
Otra petición ha sido hecha a la Aca-
demia, L a suscribe don Eduardo Lakon, 
de la Directiva de la Sociedad Nurais-
toUlca de Viena y solicita informe acer-
ca de si la Casa de la Moneda de Ro-
se halló en el siglo tercero y primer 
tercio del cuarto, en la Alta Italia o en 
España. Fué nombrado ponente el señor 
Prieto Vives. 
A petición del señor Guyol, se acuer-
da solicitar que sea declarado moau-
ínento nacional el viejo puente de Or-
bigo, donde acaeció el famoso paso de 
don Suero de Quifiones. 
E l marqués de Villaurrutla Informó 
»obre la obra "Don Jaime I, el Con-
quistador y el Señorío de Ayerbe", del 
Marqués de Velilla de Ebro, y el seftor 
Merino hizo lo propio con la obra "Pe-
dro de Alvarado", original del censor de 
la Academia, señor Altolaguirre. 
E l señor Ballesteros dió cuenta de su 
Participación en el Congreso de Ham-
burgo. Hizo destacar el hecho de que 
loa congresistas tomaran el acuerdo de 
enviar un telegrama de felicitación al 
duque de Alba por la publicación del 
Códice de Troano, debida a su inicia-
tiva. 
Finalmente, el señor Castañeda pre-
sentó la obra encargada por la Aca-
demia sobre la misma Corporación y 
«on destino a la Academia de Artes y 
Letras de los Estados Unidos. 
\ L a caravana de turistas 
extranjeros 
n r " J - - . J „ D ^ J . « arriba, y son completamente opuestas a 
E l C ó d i c e de K o d a a la que realizó jegucrigto. E n ésta todo 
eran deberes y obligaciones y se puso 
de relieve la necesidad de la autoridad. 
E l resultado de la revolución rusa ha 
sido que resultaron redimidos los reden-
tores. 
E l señor Maeztu está conforme con 
las ideas del seftor González. 
A continuación habló el señor Ruiz 
Egea. Entiende que la revolución rusa 
qiuzá no esté bien estudiada. E s muy 
posible quo se hayan juzgado los he-
chos adaptándolos a nuestra psicología 
y que juzguemos los problemas rusos 
por analogía con los nuestros. Lo que 
ha ocurrido en Rusia probablemente no 
habría sucedido on ningún otro país eu-
ropeo. Los únicos que alardieaban de te-
ner costumbres europeas eran los no 
bles, que creían serlo por beber cham 
pin. Por otro lado, el pueblo ruso se 
desentendía de los problemas políticos 
de su país. Los mujiks declan: "D'os 
está muy alto y el zar demasiado lejos". 
Pnr eso su odio no se dirigía más que 
hacia los que se encontraban en con-
tacto con ellos, y cuando se referían 
a los maestros aseguraban: "No «wn de 
los nuestros". Esto quizás sea la causa 
del sostenimiento de la revolución ni?a. 
y ruega al señor Maeztu que explique 
las causas de tal sostenimiento. 
E l señor Maeztu comienza diciendo 
que debemos desechar el subjetivismo 
al estudiar el problema ruso. Se mues-
tra conforme con muchas de las afir-
maciones del señor Ruiz Egea, pero en-
tiende que no hay tanta diversidad en-
tre el carácter del campesino español 
y el del ruso. L a vida que hacen nues-
tros labriegos de Castilla y de Anda-
lucía es en cierto modo semejante a 
la que hacían los campesinos rusos. 
Loa nobles rusos tenían defectos; pero 
tampoco conviene olvidar que el ssflo-
rlto madrileño que es detenido como 
consecuencia de un altercado, lo pri-
mero que hace al llegar a la comisa-
rla es tomar nota del número del guar-
dia que lo detuvo para utilizar contra 
éste toda la Influencia de que dispone. 
E l mujik, decía, no es de los nuestros, 
y en España se hace patente la lucha 
de los que no llevan corbata contra 
los que la llevan. Rusia estaba desorbl-
sión señalada dlaa pasados sobre Dina 
marca. E l anticiclón de Las Azores se 
debilita y se sitúa al Norte de dichas 
islas. E n toda España la presión es muy 
uniforme. 
Para m a ñ a n a 
flnoledad de Obreros del I. C. V I 
(Mártires de Alcalá, 8).—10,30 mañana. 
Inauguración de curso. Hablarán el pa-
dre Pérez del Pulgar, don Joaquín Es-
pinosa y don José Fernández Saldaña, 
Otras notas 
Se ha celebrado una reunión de las 
Escuela Social—Desde hoy, y hasta ol 
día 18 Inclusive, quedará abierta en la 
secretarla de la Escuela Social (Fernán 
do el Santo, 22), la matrícula para el 
curso 1930-31. E l plan de enseñanzas v 
el horario da las mismas se halla ex 
puesto en el cuadro de anuncios de la 
Escuela. Los derechos de matrícula son 
do diez pesetas por asignatura. Las ho-
ras para efectuarla, de cinco a siete de 
la tarde. L a apertura de curso tendrá 
lugar el próximo lunes, y las clases da-
rán comienzo el día 15. 
Lloenolados del Ejército y Armada— 
L a Asociación de licenciados del Ejercí 
to y la Armada ha establecido en su do-
micilio social, Augusto Flgueroa, 31 y 33, 
clases de Esperanto. Temporalmente es-
tá suspendida la cuota de entrada. 
Los rumanos residentes en España. ~ 
L a real Logación de Rumania en Espa-
ña pone en conocimiento de los súbditoa 
rumanos pertenecientes a los contingen-
tes 1905-1927 establecidos en España, Is-
las Canarias y zona del Protectorado es-
pañol en Marruecos que el visado anual 
del carnet militar, asi como do loo cer-
tlñcados de reforma y de dispensa mili-
tar se efectuará entre el primero do no-
viembre de 1930 y 81 de enero de 1931, 
en la cancillería de la Legación on Ma-
drid, calle de Serrano, 61. 
ril!IIWIIIII|linill9IIIIHIIIIHIIII!IIIIIIB!l!!nilllHiBlll! 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á diversas 
ofertas interesantes . 
A las once de la mañana, en el tea-
tro Alkázar, gran mitin universitario, 
Oradores: Luis Granda, de la Federación 
de Madrid; Pedro Gamero del Castillo, 
de la Federación de Sevilla; Ramón Hi-
gas, de la Federación Catalana; José 
Martin-Sánchee Juliá, prenidente de la 
Confederación, y el catedrático de la Fa-
cultad de Medicina, doctor don Enrique 
Suñer. Presidirá don César Silió, ex mi-
nistro do Instrucción pública, 
A la una y media, banquete, y a las 
cuatro, visita a la Ciudad Universitaria. 
Para recoger laa invitaciones del Mitin 
Universitario, las tarjetas de asambleísta 
y laa dol banquete, en la Casa del Estu-
diante (Mayor, 1, segundo; teléf. 17703), 
durante todo el día de hoy. 
F l «Kae+A l . Noguera y Alvares Herrero, para que 
t i rtiJubio « e ia carne jj-edacten un informe acerca de aquél par-
- — tloular. 
E n lo que al abastecimiento de la car- Respecto a la ponencia que está, pen-
ne so reílere, soy partidario de la muni-ldiente de acuerdo para el establoclmien 
cipallzación, Para Implantarla, bastarla de las bases de una política local da 
con trasplantar en abeoluto la adminls 
tración y la burocracia del actual Con-
sorcio al Matadero, donde existen oflcl-
nas, locales, etcétera, y donde se podría 
añadir la práctica y los conocimientos 
de los técnicos municipales especializa-
dos en la materia. Con ello, sin grandes 
aportaciones pecuniarias por parte del 
Municipio, y fomentando el factaje mu-
nicipal y los créditos a ION ganaderon, 
mediante el Banco Municipal proyecta-
do, quedaría municipali!«ado el aorvicio 
InteRramente. De esta manera, el Ayun-
tamiento no tendría que hacer grandes 
desembolsos, que es la principal ditlcul-
tad para munlcipalisar. 
subsistencias, se acordó dejarlo sobre la 
mesa hasta quo sea nombrada la JHSTSO-
na quo ha do sustituir, en la Delegación 
de Abasto», ol delegado dimisionario, se-
ñor Regúle», dado quo éste ha conside-
rado que so lo nombró ponente por la 
circunstancia de ocupar aquel cargo. 
Finalmente, se pasó a tratar de la fi-
jación de los precios reguladores y se 
abordó que el Ayuntamiento so desentien-
da, para que lo haga con su exclusiva 
responsabilidad, el Gobierno civil. 
Refiriéndose a esta reunión, el alcal-
de manifestó a log periodistas: 
-—La Comisión do Abastos ha comen-
rado hoy a estudiar la fórmula que ha 
de proponerse al ministerio do Econo-
mía para sustituir a loa actuales Con-
sorcios. Hoy ha empezado a actuar y es 
difícil quo hoy mlíwno rodaeten el in-
forme, porque «o trata de un asunto 
complicado, pero lo habrá en breve. 
A preguntas de un periodista sobre la 
nota dol ministro do Economía, dijo: 
—No creo que sea la Intención del mi-
nistro mantener los Consorcios. EXIRC, 
si, que sean sustituidos por un redi-
men que garantice que loa prooioa dol 
E l problema del pan 
E l problema del pan es muy dletln-
to. La exlatencia del Consorcio ae man-
tenía aquí nada más que por otro pe-
riodo de transición, precisamente el ne-
cesario y justo para que el Ayuntamien' 
to pudiera obtener lo que no ha tenido, 
tiene, ni tendrá, que es dinero. La cons-
trucción de las grandes fábricas que se 
juzgan indispensables y la expropiación, 
de las actuales representa una cifra eniPan Y de la carne no han de ser aumen-
mlllones de que el Ayuntamiento no pue- tados. E l Ayuntamiento, desde luego, es 
do diaponer sin abandonar otros servi-
cios excluslvamsnte municipales. 
Sobran tahonas en condiciones anti-
higiénicas y antieoonómlcas; sobran obre-
ros, que conceptúan su profesión como 
una especialidad, cuando la práctica ha 
demostrado que no lo es; sobran despa-
chos de reventa y sobran repartidores. 
A todos ellos tendría que Indemnizar «1 
Ayuntamiento de sus propias arcas, si 
no se hubiera implantado el gravamen 
sobre el pan de lujo, que, además do 
compensar los quebrantos de fabricación 
del pan de familia, permitiría Ir rápida-
mente a Ja transformación Indúctil;» 1. 
Esta, mediante el establecimiento de fá-
bricas modernas y de la necesaria capa-
cidad, nermltiría que el pan de familia 
fuera siempre regulado al mismo precio 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 87 
¿Dices que sufres, Teodora — de bi-
lis y mal humor...? — ¡Manzanilla "Es-
pigadora" — limpia, entona y da esplen-
dor! Bote para cien tazas, dos pesetas. 
U n r e g a l o 
CINCO joyas literarias: 
"La estrella do Sevilla", por Lope de 
Vega; " E l sí de las niñas, de Moratín; 
, a "La Ilustre Fregona", de Cervantes; " E l 
tada; tenemos que hacer por que E s - condenado desconfiado", do Tirso de 
paña no lo esté. Ve en el cristlaJi-8moiMo]jna„. ..geiva de aventuras", por Cen-
ia salvación de nuestro país, treras; "La Gitanllla", por Cervantes. 
/-i • J _ I Anrtnr W P U P Todo gratis Incluso franqueo se remltl-Conferencia del doctor w e i s e i ^ a ^ cuant08 envíe^ una Ugta de 
TPI « . f ^ - á f ^ « H. i . TTnlv«r«lriad del20 nombres do personas de buena posl-
Bl catedrático de la Unlvers dad de j n jndicando nombreBi apellidos, pro-
TUblngea, doctor Weise, conocido por fe8lón titflfía 
sus estudios de Arte en Espafta y au- Mándese esta lista a Biblioteca Oratul-
tor de la monumental obra "Escultura ta, p. Páes, 13 en Córdoba y se recibirá 
española", dió anoche su anunciada con*'a correo seguido el precioso regalo, 
H e a i f i i j 
n n a n u e v a m a n e r a f i e 
e m b e l l e c e r I o n d i e n t e s 
Pruébela! 
PRUEBE E S T E N U E V O M É T O D O 
que el do la harina, En cuanto al de lu 
Jo, podría estar en absoluta libertad "n-
dustrlal, siempre que se fabricase en ta-
honas capaces y concentradas, que im-
pedirían la competencia de aquellas otras 
que no reunieran laa mismas condiclo 
ta dispuesto a evitar que aumenten esos 
precios, aún cuando no está en su ma-
no el evitarlo en absoluto. 
E l p r o b l e m a d e l o s " t a x i s " 
En los locales de la Federación Pairo-
nal se celebró anoche una reunión de 
propietarios de dichos vehlculoH. 
E l presidente do la Sociedad expuso la 
Intervención de la Junta directiva, tanto 
cerca de las autoridades municipales co-
mo gubernativas, en lo guo se refiero a 
la denuncia aue formulo sobre la exis-
tencia de taxímetros sin patento nacio-
nal ni licencia. Hizo asimismo historia de 
todos los trámites aeguidos hasta quo el 
gobernador civil, con un espíritu justicie-
ro y recto, mandó retirar todos los co-
chos quo so encontraban on aquella» anó-
malas condiciones. 
Expone casos de verdadera responsa-
bilidad. Las casas vendedoras, afirma, co-
braban 500 y 700 pesetas por el derecho 
a circular libremente y, al cobrarlas, se 
nes. E s decír. que el mantenimiento del aseguraba a los compradores quo no exis-
Qulere V . tentr dientes más blan-
cos? He squí un nuevo método 
para obtenerlos. Dá a los dientes 
nueva y hermosa blancura. 
Si V . busca nueva belleza pruebe 
este nuevo método. 
• I N P E L I C U L A L O S D I E N T E S 
S O N R E S P L A N D E C I E N T E S 
Pase su lengua sobre sus dientes 
y V. sentirá una película—una 
capa resbaladiza. Debajo de ella 
están los dientes blancos que V. 
envidia. 
Su sonrisa no tiene ningún atrac-
tivo porque la película absorbe 
los residuos. Atrae molestias pa-
ra la dentadura. Los métodos or-
dinarios no pueden combatirla 
con éxito. 
Ahora Pepsodent-—un nuevo tipo 
de dentífrico — ha sido creado. 
Combate la película que se for-
ma sobre los dientes. Limpia la 
dentadura con gran esplendor. 
L o s m á s eminentes dentistas 
apremian extensivamente su 
uso. 
Pruebe Pepsodent. Note como se 
siente la dentadura limpia des-
pués de usarlo. Unos pocos días 
de usarlo le mostrará su poder. 
Adquiera un tubo hoy, o escriba 
a Dusqueli Hernaanoi y C . \ Sec-
ción 2000- 24 Coriet, 501-A. 
Barcelona, pidiendo un tubo 
gratis pora diez días. 
mmammasamarnaammapam i RGTOV f 
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E l Dentífrico que elimina 
la película 
Consorcio hubiera estado limitado al 
tiempo preciso para la transformación 
Industrial, y sólo entonces hubiera po-
dido establecerse un régimen de verda-
dera libertad, en el que las fábricas par-
ticulares hubieran podido competir con 
laa que jnataJaae el Ayuntamiento con loa 
medios proporcionados con la parte co-
rrespondiente del gravamen que pesa so-
bro el pan de lujo. 
E n mi aspoto de concejal maurlsta 
y de representante de las clases con-
servadoras, no puedo consentir que, in-
deflnidamnete, los consumidores del pan 
de lujo proporcionen excesivo margen 
con el Ünico y exclusivo beneficio de 
los consumidores del pan llamado de 
familia y de las más o menos justas 
reivindicaciones de los obreros, que son 
uno de los factores que más contri-
buyen a encarecer el artículo. 
Estas son las bases, que ya proponía, 
basados en la verdadera autonomía mu-
nicipal. E l ministro de Economía, según 
su propia confesión, ha preferido las 
presentadas por el gobernador civil, con-
trarias a aquella autonomía, y ante esta 
actitud ho optado por votar la disolu-
ción del Conaorclo, porque si ha de ser-
vir para proteger los intereses de pa-
tronos y obreros, dejando a un lado el 
primordial de la transformación de ta 
industria, al gobenador y al Gobierno 
debe corresponder resolver el problema 
en su totalidad. 
A este especto he de añadir que e! 
anterior ministro de Economía, señor 
Wals, supo plantear en su verdadero 
terreno los problemas de la carne v «>1 
pan entregando las debidas fscultadoí 
al Ayuntamiento, ya que entendía acer-
tadamente quo no es lo mismo, para la 
buena s^iución del problema, que 
dependa sáio do la autoridad mun ci-
pa) a qus dependa primero de ésta, 'uo-
go de la gubernativa y, finalmente, del 
tía peligro alguno, ni aun siquiera de 
quo les fuesen Impuestas multas por la 
Dirección del Tráfico. Y en esta situa-
ción, careciendo de la documentación ne-
cesaria, han estado circulando esos co-
ches ocho, diez y hasta doce meses. Pues 
bien: a la misma hora en que el Ayun-
tamiento Pleno adoptó el acuerdo de li-
bertad Industrial, se comenzaron a des-
pachar oon toda prisa las licencias y a 
aellar las chapas municipales, y en esc 
trabajo se empleó hasta la madrugada de 
un domingo, para legalizar precipitada-
monte la ilegalidad en que esos coches 
se hallaban. 
Alude, finalmente, a la libertad de In-
dustria sancionada por el Ayuntamien-
to y dice quo en oste acuerdo se ve cla-
ra la maniobra de dar entrada a Empre-
sas íuertoa para concederles en su día 
el monopolio. 
Intervinieron después varios asambleís-
tas, que censuraron acremente la acti-
tud de ciertos concejales, especialmente 
de los de la minoría Bocialista, que han 
seguido un criterio diametralmente opues-
to al de la representación obrera en el 
Comité paritario, y fueron adoptados, 
finalmente, loa siguientos acuerdos: man-
tener las actuales tarifas do 0,40 y 0,60 
por kilómetro; mantener, asimismo, la 
odmiEion de propinas; dar Instruclones 
a los vocales patronos del Comité pari-
tario para que, en vista de los acuerdos 
municipales y de la carestía de las pri-
meras materias, no concedan al perso-
nal obrero mayor jornal que el de dos 
pesetas diarias y el diez por ciento de 
la recaudación y visitar a los ministros 
de Hacienda, Fomento, Gobernación y 
presidente del Consejo para entregarles 
un escrito pidiendo mejoras para la in-
dustria y que éstas sean discutidas por 
el Consejo de ministro». 
drSadS:0" terminó * *M t " » ^ la ma-
Sábado 1 de noviembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADKID.—Año XX.—Jíám. 6 845 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
^9,75), 70; D (69,75), 69,90; C (70,25), 
70.80; B (70,25), 71; A (71). 71; G y H 
(70.50), 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serles G y 
H (84), 83. 
AMORTIZABLK 4 POR 100.—Serle B 
(74.25). 74: A (74.25), 74. 
A M O R T I / A B I . E 5 POR 100.—Serle E 
91.50: D, 91.50: C (91.50), 91,50; B (91.50) 
91.50: A (91.50). 91,50. 
5 POR 100. 1917.—Serle D, 86.25; C 
(86.50), 86,25; B (86,50), 86,25; A (86,50) 
86,25. 
5 POR 100. 1926.—Serie A (99.50). 99.50 
5 POR 100, 1927, LIBRE—Ser ie E 
^99.95), 99,90; D (99.90), 99.90; C (99.90), 
99.90: B (99.90). 99,90; A (100). 100. 
5 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S . -
Serie C (84,50), 84.40; B (84,50), 84,40; 
A (84,50), 84.40. _ 
3 POR 100. 1928.-Serle F . 68.50; E 
68,50; D, 68,50; C (69), 68,50; B (69). 
69.20; A (69), 69,20. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (8«.50), 88.50: 
B (88.50). 88,50; A (88.50), 88,50. 
4,?,0 POR 100, 1928.—Serie B (90.50), 
90.50: A (90,50). 90,50. 
5 POR 100, 1929.—Serle C (99.75), 99.50: 
B (99,75). 99.50: A (99.75), 99.50. 
BONOS ORO.—Serie A (154,50), 156; 
B (154.50), 156. • 
BONOS INDUSTRIA.—Serie A, 101; B. 
101. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98.50), 98,50; B i98), 98.50. 
4,50 POR 100.—Serie A, 88; B, 88; C. 
88 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serle A (88). 
88: B (88). 88. 
DEUD4 MUNICIPAI*.—Mejoras, 1923, 
5 y medio por 100 (92), 92; Ayuntamien-
to Sevilla, 93.25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 190 
(100 50), 100.50; Trasatlántica 1926 (96,75). 
96 75; Emisión 1928 (81.50), 82; Tánger-
Fez (101), 101; Austríaco, 6 por 100 
102.20. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (93,25), 93.25; ídem id. 5 
por 100 (97,75), 97,70; ídem id. 6 por 100 
a0910), 109; ídem 5,50 por 100 (102). 102: 
Crédito Local, 6 por 100 (97.25), 97.35. 
Idem id. 5,50 por 100 (89,50), 88,25; Bo-
nos Exposición (97,50), 97.50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3; Emprésti-
to Argentino, 101; Empréstito Marrue-
cos (87.25). 87.50. 
ACCIONES.—Banco de España (596), 
595; Español de Crédito (433), 430; Río 
de la Plata (196), 196; Previsores (112), 
112; Guadalquivir, acciones, 180; Electra, 
A (185). 185; ídem, B (185), 185; Chade 
A B C (641), 633; ídem fin próximo (643). 
634; Mengemor (279), 279; Alberche, or-
dinarias (108), 108; Sevillana (156). 157; 
Telefónica, preferentes (108), 108; ídem 
ordinarias (142). 142; Minas del Rlf, fln 
mes, 576; Felguera (100.50), 100.25; ídem 
fln mes, 100; ídem fln próximo, 100,50; 
Centenillo (218), 218; Los Guindos (121), 
1?0; Petróleos (120), 120: U. Fénix (495), 
479; M. Z. A , contado (514). 514; Norte, 
contado (555.50), 555; Madrileña de Tran-
vías (121), 121; Azucarera Española, ordi-
narias C76), 77,75; ídem ídem, fln próxi-
mo (76.75), 78; ídem Cédulas beneficia-
rlas (175). 180; Explosivos, contado 
(1.024). 1.020; ídem, fln corriente (1.026). 
1.022; ídem, fln próximo (1.029), 1.025; 
Petronilos (54,75), 54.50; fln mes, 54,75; 
fln próximo, 55.25: fundador, 63. 
OBLIGACIONES. — Gas (103), 103,50; 
Hidroeléctrica, C, 90.25; Chade (102.75), 
102.75; U. E Madrileña 6 por 100 (104.50). 
104.50; F . Mieres (98), 98; Pavimentos, 
100.75; Norte 3 por 100, primera (70.25), 
70,50; ídem id., segunda, 70.50; ídem id., 
cuarta, 70,50; Idem id., quinta ,(70,50),. 
70 50; AlBrtsua. 86.50; Norte 6 por 100 
(103), 103.25; M. Z. A , primera, 335; Ari-
zas, serie G (102.50), 102.50; ídem id., H 
(99) , 99,25; Idem id-, I (102,30), 102.30; 
Central de Aragón 4 por 100, 79,50; As-
turiana 1929 (97,50), 97,50; ídem 1926 
(100) , 100. 
Moneda Día 80 Día SI 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servido especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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Pesetas, 43,90; francos, 123.795; do'.a- Abril-junio 
res, 4,85 27/32; belgas, 34,845; francos 
suizos, 25,025; florines, 12,0625; liras, 
92 795; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,105; Idem danesas, 18,16; ídem norue-
gas, 18,18; chelines austríacos, 34,455; 
coronas checas, 163 7/8; marcos finlan-
deses, 193 1/8; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 
4 7/8; pesos argentinos, 38,5; ídem uru-
guayos, 39,5; Bombay, 1 chelín 5 25/32 
peniques; Changal, 1 chelín 7,50 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3 7/16; Yoko-
hama, 2 chelines 0,50 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Api.» Cierre 
y ^ i S ^ r o ^ 1 ^ ma"0,11,57; ma' C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.245; Urquijo Vas, 265; Vizca-
ya, 1.895; Norte, 555,50; Vascongados, 635; 
Hidro. Española, 250; Hldro. Ibérica, 890; 
Electra, 187,50; Telefónica, preferentes. 
108,15; Chade, 638; Sota, 1.150; Siderúr-
gica Mediterránea, 104,23; Petróleos, 120; 
Explosivos, 1.027,50; Papelera, 210; Bab-
cock, 131. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 286; liras, 133,42; libras, 123,825, 
francos suizos, 494,75; dólares, 25,49; bel-
gas, 355,30; florines, 10,2635. 
» * * 
PARIS, 31.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 86; valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
20.700; Crédit Lyonnais. 2.680; Société 
Générale, 1.645; París-Lyón-Mediterrá-
neo, 1.575; Midi, 1.240; Orleáns, 1.400; 
Electricité del Sena Priorite, 791; 
Thompson Houston, 670; Minas Courrié-
res. 1.216; Peñarroya, 419; Kulmann (Es-
tablecimientos), 705; caucho de Indochi-
na, 480; Pathé Cinema (capital), 198; 
fondos extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100, primera serle y segunda se-
rle, 5; Banco Nacional de Méjico, 412; 
valores extranjeros: Wagón Lits, 390; 
Riotinto. 3.830; Lautaro Nitrato. 380; Pe-
troclna (Compañía Petróleos), 509; Ro-
yal Dutch. 3.475; Minas Tarsis, 1.815; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 1.075; 
minas de metales: Aguilas, 2.325; East-
man, 2.680; Piritas de Huelva, 159; mi-
nas de Segre, 157. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43.95; francos, 123,79; dólares. 
4,8581; belgas, 34,845; francos suizos, 




















Francos de 35.20 a 35.05 De 35,35 a 84,90 
Libras... " 43,55 a 43.40 " 43,75 a 43.25 
Dólares. " 8,96 a 8.93 H 9,05 a 8,90 
Suizos 174 «.. . 174.80 
Liras 46.95 47.15 
Belgas 124,95 125,55 
Marcos 2,135 2,45 
BOLSIN D E LA MACANA 
E n el Bolsín de la mañana se regis-
traron los siguientes cambios para fln de 
mes: Explosivos, 1.021; Chade, 635; en 
baja, 626. 
A fln del próximo se hicieron. Explo-
sivos, a 1.026-25; Chade, 634-33-31-32-33-
34; Alicantes, 515,25; Nortes, 556; Azu-
carera ordinarias, 76,75. 
Por la mañana la libra comenzó a 48,30 
para subir primero a 43,52 y después a 
43,75. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 1.025; Chade, 633; Azucare-
ras ordinarias, 78. Todo a fln del próxi-
mo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111,35; Banco de Cataluña, 116; 
Hulleras, 121.25; Filipinas, 416; Ford, 
214; Petróleos, 10,95; Chades, 641; Aguas 
Barcelona, 216; Montserrat, 86. 
« « « 
B A R C E L O N A 81.—Francos, de 84,90 
a 35,35; libras, 43,25 a 43,75; dólares, 8,90 
a 9,005; suizos, 174,80; belgas, 122,55; li-
ras, 74,15; marcos, 2,145. 
Nortes, 110,95; Alicantes, 108; Andalu-
ces, 46,20; Rif, 115; Hulleras, 121,50; F i -
lipinas, 415; Explosivos, 205; Colonial, 
113,75; Río Plata, 39,75; Banco Cataluña, 
116,50; Aguas, 215,25; Azucareras, 78,25; 
Chades, 633; Montserrat, 86; Petróleos, 
10,95; Ford, 215. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,24; 
enero, 6,12; marzo, 6,22; mayo, 6,33; Ju-
lio, 6.42. 
Nueva York.—Diciembre, 11,24; dlclem-
(Cotlzaciones del cierre del día 81) 
Pesetas, 46,70; dólares, 4,1965; libras, 
20,388; francos franceses, 16.468; ídem | Diciembre ... 
suizos, 81,49; coronas checas, 12,444; che- *r»Ttn*¥> 
lines austríacos, 59.165; liras, 21.97; peso| ACUCAIS 
argentino, 1,439; ídem uruguayo, 3,26; New-York 
Deutsche und Dlsconto, 110,50; Dresdner, I Diciembre ... 
110,50; Dranatbank, 149,50; Commerz- Marzo 
bank, 114,75; Relchsbank, 226,36; Nord-
lloyd, 78,50; Hapag, 78.37; A. E . G , 116.25; 
Slemenshalske, 177,50; Schukert, 134; 
Chade, 290,25; Bemberg, 68; Glanzstoff, 
98; Aku, 68; Igfarben, 140; Polyphon, 
150,50; Svenska, 284; Hamburgsued, 160. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3.72 7/8; libras. 18.10 8/4; 
francos, 14.65; marcos, 88,82 1/2; belgas. 
52; florines, 150,15; coronas danesas. 
99,72 1/2; ídem noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,39; liras, 19,54. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 57.80; dólares, 5,1520; libras, 
25,0312; francos, 20,2125; marcos, 122,76; 
liras, 26,97. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
- Pesetas, 11,06; ^ libras^ 4,8511+ francos, 
3,9243; nesos argentinos, 34,38; florines, 
40,27; liras, 5,2355; suizos, 19,415. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa ha vuelto a entrar en la cal-
ma de la que comenzaba a salir. Y a en 
el Bolsín de la mañana se notó pesa-
dez. Unicamente se operó activamente 
sobre la Chade, que comenzó floja a 634 
para llegar a 631, de donde reaccionó 
hasta 634 otra vez. Las Azucareras or-
dinarias siguen Armes con repetición en 
el Bolsín del precio anterior de 76,75 
para fln del próximo. Los Explosivos se 
hicieron también más débiles a 1.021 pa-
ra la liquidación y a 1.026-25 para fln del 
que viene. 
E n la sesión de la tarde se operó muy 
poco con mala tendencia general en los 
precios. Los Fondos públicos están algo 
más flojos, aunque son muchas las Deu-
das que repiten la cotización anterior; 
las • serles que dieron lugar a más ope-
raciones fueron preferentemente las ba-
jas. Los valores industriales están peor 
dispuestos, decayendo notablemente los 







































































"Troy", de oro fino, en el mercado de 
Londres, y los cambios remitidos por el 
Centro Oficial de Contratación de Mone-
da, se ha dispuesto que el recargo que 
debe cobrarse en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel durante el mes de 
noviembre próximo, por no pagar en 
moneda de oro, será de ochenta y ocho 
enteros sesenta y un céntimos por ciento. 
Contra la e specu lac ión por medio 
del Giro Postal 
L a Dirección de Comunicaciones ha 
enviado una circular a los administra-
dores de Correos para evitar que por me-
dio del Giro Postal internacional se espe-
cule con la moneda. E n la circular se 
dispone lo siguiente: 
"Cuando una persona solicite en una 
oficina de Correos, en un mismo día. la 
Imposición de más de un giro de cual-
quier cantidad de Importancia con des 
tino a la misma nación, Incluso en el ca 
so tan conocido de que dichos giros co-
rrespondan a diversos expedidores, o 
cuando en una oficina se sospechara el 
intento de agio, tanto por el excesivo nú 
mero de giros que se tratase de imponer 
como por el crecido Importe de los mis 
mos, "se consultará por telégrafo a la 
Gerencia", suspendiéndose la admisión 
de giros que se tratara de librar hasta 
recibir de la misma las instrucciones so-
licitadas. 
SI el agiotista, redoblando la astucia 
tratase de efectuar la especulación y se 
presentaran en la oficina de Correos tan 
tas personas a emitir un giro cuantos 
imponentes necesitase, el funcionario co 
rrespondiente tratará el caso como el an 
terlor, procediendo de la misma suerte. 
Si a pesar de todo se observara que dia-
riamente el mismo imponente o diversos 
expedidores emitían un giro de importan 

















Destacan por su firmeza las Azucareras 
ordinarias, que están muy pedidas y lo-
gran ganancia de un entero y tres cuar-
tos para contado y de punto y cuarto 
para fin del próximo. Los valores muni-
cipales y los garantizados por el Estado 
sólo dieron lugar a operaciones aisladas, 
y en las restantes obligaciones se acen-
túa la calma, con escasas modificaciones 
de cotización. 
E l Interior es de las deudas del Esta-
do la más Arme con mejoras que varían 
de 15 a 55 céntimos, según serles y si-
gue a 70,50 en G y H. Del Exterior sólo 
se cotizan G y H, con descenso de un 
punto; el amortlzable antiguo al 4 por 
100 pierde medio entero, repite el 5 por 
100 viejo, lo mismo que el de 1926 y los 
del 27 con y sin Impuestos, E l 5 del 
17 y el de 1929 ceden un cuartillo. 
Los bonos oro mejoran 1,50 ante la re-
acción experimentada por la moneda ex-
tranjera. E l Banco de España se hace a 
595; Español de Crédito pierde tres pun 
tos y no varían Previsores ni Río de la 
Plata. 
E n el corro de electricidad, únicamen 
te hay mejora en Sevillana, que avanza 
un punto. L a Chade está ofrecida con 
desmerecimiento de ocho enteros para 
contado y próximo; las acciones del Gua-
dalquivir ceden uno, y los restantes va-
lores del corro repiten sus precios pre-
cedentes. 
E n minas, el negocio es reducidísimo 
al mismo precio en Rif, fln próximo, y 
un cuartillo más barato en Felguera. En 
ferrocarriles, repiten los Alicantes, los 
Nortes ceden la fracción de 0,50, y el 
"Metro" no da lugar a ningún negocio. 
Los Explosivos están mal dispuestos, 
con pérdida de cuatro pesetas para con-
tado y plazo. E l Fénix tiene un brusco 
descenso de 16 enteros. 
* « « 
Liquidación: Español de Crédito, 480; 
Chade, 633; Azucarera, ordinarias, 78. 
L a entrega de los saldos, el 4. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin Impuesto, 99,90 y 
100; bonos oro, 155-56; Petrolillos, 54,75 
y 54,50; Explosivos, 1.019-20; fln próxi-
mo, 1.024-22-21-23-24-25; Chade, fln pró 
ximo, 633-34; Felguera, fln próximo, 
100,25 y 100; Azucareras ordinarias, fln 
próximo, 77, 77,25, 77,75 y 78; obligacio-
nes, M. Z. A , H, 99 y 99,25. 
D O B L E S D E F I N C O R R E E N T E A 
F I N PROXIMO 
Alicantes y Nortes, 2, y Explosivos, t. 
pesetas. 
CAMBIOS D E COMPENSACION 
Amortlzable 1927, sin impuesto, 99.90; 
3 por 100 1928. 68,50; Azucareras ordi-
narias, 77,75; cédulas beneflciarias, 180; 
Felguera, 100,125; Explosivos, 1.022; Men-
gemor, 279; Chade, 633; Lecrín, 160; or-
dinarias. Telefónica, 142; Cataluña, 118; 
Español de Crédito, 430; Central, 104; 
Internacional, 116; Alberche, 108; accio-
nes fundador, 55; Chorro, 275; Guindos 
120; Madrileña de Tranvías. 121; Anda-
luces, 45; Alicante, 514; Norte, 555; Río 
de la Plata, 196; Guadalquivir, 180; cé-
dulas, 205; Rif, portador, 576; Española 
de Petróleos, 54,75; Alcoholera, 126; bo 
nos preferentes Azucarera, 92; Metro, 
185. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 81.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servi-
cio de la Casa Bonifacio López: cobre 
standard, al contado, 43.12.6; ídem elec-
trolítico, 44.5; ídem Best Selected. 43.15; 
estaño Straist, lingotes, al contado, 120; 
ídem Cordero y Bandera, Inglés, en lin-
gotes, 118.15; ídem en barritas, 12015; 
plomo español, 15.15; plata: cotlzacón 
por onza, 16.3.8; sulfato de cobre, 22; 
régulo de antimonio, en panes, 46; alu-
minio en lingotillos dentados, 85; mer-
curio (franco, 75 libras), 22.15. 
£ 1 recargo por deprec iac ión de 
moneda, en noviembre 
Vistas las cotizaciones de la onza 
diversos países, tan pronto como la ofl-| A R C H I V E R O S 
ciña de Correos se percatara del caso 
trataría el presente como los anteriores. 
P r e p a r a c i o n e s e n c u r s o 
J U D I C A T U R A 100 pesetas mes. "Con-
testaciones Reus", 120 pesetas. 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S (convoca 
das 100 plazas). 100 pesetas mes. "Con-
testaciones Reus", 132 pesetas. 
NOTARIAS determinadas, 100 pesetas 
mes. "Contestaciones Reus". 120 pese-
tas. Nueva edición de civil, hipoteca-
ria, notarial y mercantil, en publica-
ción, por entregas. 
REGISTROS, 100 pesetas mes. "Contes-
taciones Reus", 90 pesetas. 
I N T E R V E N T O R E S D E FONDOS (con-
vocadas 100 plazas). 50 pesetas mes. 
"Contestaciones Reus". 25 pesetas. Edi-
ción oficial del nuevo programa. Apén-
dice con las modifleaciones, 20 pese-
tas. A los compradores de las "Contes-
taciones". 10 pesetas. 
MAGISTERIO NACIONAL (convocato-
ria de 2.000 plazas). 40 pesetas al mas 
"Contestaciones Reus", 18 volúmenes, 
60 pesetas. Venta por materias suel 
tas y a plazos. 
MECANOGRAFOS D E INSTRUCCION 
PUBLICA (más de 15 plazas), 30 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus", 12 
pesetas. Apéndice con las últimas mo-
difleaciones. 4 pesetas. 
CONTADORES D E L ESTADO (auxllla-
des de Contabilidad). Convocatoria en 
enero de 1931. 40 pesetas mes. "Con-
testaciones Reus". 30 pesetas. 
AYUDANTES D E ESTADISTICA. Pró-
xima e importante convocatoria. 40 pe-
setas mes. Nuevas "Contestaciones 
Reus", en preparación. 
A U X I L I A R E S D E T E L E G R A F O S . Pró-
xima convocatoria. Preparación por 
correspondencia. 40 pesetas mes. 
DEPOSITARIOS MUNICIPALES Nú-
mero ilimitado de plazas. Preparac ón. 
50 pesetas mes. "Contestaciones Reus". 
en preparación. 
Santoral y cultos 
Día 1 de noviembre.—Sábado La -
ta de Todos loa Santos. Santos Jn 
Obispo; Benigno, Diego, presbiter^' 
Cesáreo, de; María, Cirenia, Juuán ' 
Dacio, mártires; Severino, confesor 
Idem id. que el general de Brigada en indulgencia plenaria "toties quoties" 
situación de primera reserva don Juan, fa..or de ios aifuntos desde el medio rí-
Sirvent Berganza, pase a la segunda por a la me(iia noche* — L a Misa y Ollcio di 
F I R M A J E L REY 
EJERCITO.—Disponiendo que el gene-
ral de Brigada en situación de prime-
ra reserva don Gerardo Sánchez Monge 
cese en el cargo de director del Museo 
del Ejército, y pase a la segunda reser 
por cumplir la edad reglamentaria 
cumplir la edad reglamentaria 
Idem id. que el general de Brigada don 
Carlos Tuero O'Donnell pase a la segun-
da reserva, también por cumplir la edad 
reglamentaria. _ I 
Proponiendo a los coroneles de oaoa-
Ueria don Pedro Herrera Degregorio pa-
ra el cargo de inspector jefe de la cuar-
ta zona pecuaria (Córdoba) y a don Vi 
cente Guillén Ortega para el de la octa-
va zona pecuaria (León). 
Idem a los tenientes coroneles de la 
Guardia civil don Francisco Marín Ga-
rrido para el mando de la segunda Co-
mandancia del 26 Tercio y don Fran-
cisco López Zapata para el de la Co-
mandancia de Toledo, y don Evaristo 
Ocón Rivera para el de la primera Co 
rnandancia del 26 Tercio. 
• e s y 
Y B I B L I O T E C A R I O S 
vino son de la Festividad de Todos ÍQ 
Santos, con rito üoble de primera cía-3 
con Octava y co.or blanco. a J 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María,—12. misa, rosarlo y con.i 
da a cuarenta mujeres pobres, costeada 
por don José María Linares; 7 tarde 
salve solemne y reparto de pan a cuâ  
renta pobres. 
40 Horas.—Oratorio del Caballero d. 
Gracia. ' 
Corto de María.—Nuestra Señora d» 
la Almudena, en su parroquia (P.); ]_ 
Blanca, en San Sebastián; Consuelo* en 
San Luis; Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
«Jatfdral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa» 
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena 
a su Titular. 9.30, misa solemne con ma-
niflesto; 5 30 tarde, Exposición, sermón 
P. Valdepares, O. P., predicador gene-
ral, solemne reserva y salve cantada. 
Basílica de Atocha.—A las 6 de la tar-
don Enrique Taulet Rodríguez, 33 pun 
Próx'ma convocatoria. 60 pesetas mes. tos; 164, don Joaquín Delgado Roig, 29, 
"Contestaciones Reus", 60 pesetas. ¡y el 165, don Juan Pablo Barrero No-
Queda, pues, entendido que los indica-i Continúan las preparaciones para fiscales.! val, 30. • • . , 
dos casos se consultarán telegráflcamen-i abogados de' Estado, Aduanas (Periclali Los ejercicios continuaran el próximo 
te a la Gerencia, suspendiéndose la admi-|y Auxiliar), secretarlos de Ayuntamiento lunes. „ , . 
slón de giros de referencia hasta que la! ípr'mera y sesninda cato morías). Correos,! Pnhcia.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
oñeina correspondiente reciba contesta- Telégrafos. Radiote'eírrafía, Facultad del barón los ^ z siguientes; número 995 
Capellanías del Ejército. — Aprobaron 
ayer el primer ejercicio: don Angel Sán-
chez Albaladejo, con 48 puntos, y don Joa-
quín Caballero López, con 45. Para el de. la tradicional Salva Sabatina canta-
día 3 están citados: don Agustín Vaque- da, con asistencia de un miembro de la 
ro Calvo, den José Zubiría Alba y don familia real, en representación del Rey, 
Ildefonso Jiménez Andrade. 'precedida de Exposición y rosarla * 
Notarías entre notarios.—Primer ejer-1 Parroquia del Buen Consejo.—7 4 
cicio.—Han sido aprobados: número 162.111.30. misas cada media hora. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Versa-
ra, 21).—Función semanal de su Archl-
cofradía. 6 t. Exposición, estación, rosa-
rio, reserva, letanía y salve. 
correspondiente 
ción, señalando el nuevo tipo de cambio, 
con el que haya de operarse, e informa-
rán seguidamente a este Centro las ofi-
cinas que hubiesen llevado a cabo una 
operación de giro internacional con tipo 
de cambio especial de la cuantía de di-
cha operación". 
•llBIIWIIIIHilliBlillH 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
DIVIDENDO PASIVO 
A fln de que tenga exacto cumpli-
miento antes de que finalice el año ao-i 
tual lo acordado por la Junta general i 
extraordinaria de señores accionistas ce-¡ 
lebrada en 30 de marzo último, sob-e: 
aumento del capital social a doscientos 
millones de pesetas, el Consejo de A.i ! 
ministración de esta Sociedad, haciendo 
uso de la facultad que le está atribuida 
en el artículo 13 de los Estatutos, ha 
acordado pedir a los señores accionistas, | 
como octavo dividendo pasivo, cincuen-' 
ta pesetas por acción, o sea el 10 por 100 
de su valor nominal, para que con os? 
nuevo desembolso quede totalmente in-
tegrado el importe de las acciones en 
circulación, números 1 a 200.000. que re-
presentan en conjunto cien millones de 
pesetas, y puedan ser emitidas y pues-
tas en circulación cuando se estime pio-
cedente las acciones de la segunda se-
rle, números 200.001 a 400.000. 
E l cobro de este dividendo se efec-1 
tuará desde el día cinco al veinte de di-! 
ciembre próximo en las oficinas centra-1 
les de este Banco, en las de todas sus! 
Sucursales de Albacete, Alcalá la Real, i 
Alcañíz, Alcira, Alcoy, Algeciras, Ali-
cante, Algemesí, Almendralejo, Alme-
ría, Antequera, Aranda de Duero, Aru-
cas, Avila, Azuaga, Badajoz, Barbastro, 
Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra 
Cáceres. Cádiz, Calahorra, Calamocha, 
Calatayud, Carmena, Cartagena. Caspe, 
Castellón de la Plana, Cazalla de la 
Sierra. Ceuta, Ciudad Real. Córdoba 
Coria, Cortegana, Cuenca, Cullera, don 
Benito. Ecija, Ejea de los Caballeros, 
E l Ferrol, Elda. Estella. Figueras, Gan-
día, Gerona, Granada. Guadalaiara, Gua-
dlx, Haro, Huelva, Huesca, Jaca, Jacn. 
Játiva. Jerez de la Frontera. Jum lia 
La Coruña. La Pa'ma del Condado. Las 
Palmas, Linares. Logroño. Loja Lora 
del Río. Lorca, Lugo. Mahón. Má'aga 
Manzanares. Martes, Mpd:na del Cam-
po, Medina de Ríoseco, Mérida, Monfor-
te. Montilla, Morón de la Frontera, Mo s 
tril. Muía, Murcia, Olot. Onteníente. 
Orense, Osuna, Palma de Mallorca Pam 
piona, Plasencla, Pontevedra, Pozoblan-
co. Puerto de Santa María, Reinosa. 
Ronda, Sabadell Salamanca. Sanlúcar 
de Barrameda, Santa Cruz de la Pal-
ma, Santa Cruz de Tenerife. Santander. 
Santiago. Segovia, Sevilla. Soria, Tafa-
11a, Talavera de la Reina, Tarancón. Ta-
rrasa, Teruel. Toledo. Tomelloso. Torre-
lavega, Tudela, Tuy. Ubeda. Utrera 
Valdepeñas Valencia, Va'vrde del Ca 
m'no, Valladolid, Vélez-Málaga, V;go 
V'llafranea del Pana^és V'llagarcia d^ 
Arosa. Villarreal, Villena. V'toria, Vive-
ro Zafra y Zaragoza; en las Sucursales 
Urbanas de Madrid: calle del Duque de 
Alba. 15; calle de Alcalá. 76; Glnreta 
de Rulz Jiménez. 1; calle de Fuenca-
rral. 82 y Avenida de Eduardo Dato 6; 
pn las Sucursales Urbanas de Barcelona: 
plaza del Palacio, letra A: Ronda fie San 
Antonio, 4. y calle de Salmerón. 101; en 
el Banco de San Sebastián (federado 
con este Banco Hispano Amer'cano). en 
San Sebastián; en el Banco Herrero, en 
Oviedo, y en el Banco de G'jón. en Gi-
ífln, presentaildo, al hacer el pago, el co-
rrespondiente extracto de Inscripción de 
las acciones para que en él se anote 
que. con ese desembolso, queda total-
mente Integrado su va^or nominal. 
Se recuerda a los señores accionistas 
lo prevenido en el artículo 14 de los E s 
tatutos respecto al retraso en el pago de 
los dividendos pasivos. 
Madrid. 31 de octubre de 1930.—El 
Consejero-Secretario general, Ramón A.-
Valdós. 
Derecho y Bachillerato. Cultura general l clon Arturo Martínez, con 12,6 puntos; 
Taquigrafía, Mecanografía, etc. 456; don José Muñoz, 7,9; 459, don Anto-
Informes gratuitos de todas las opo-! nio González, 7; 460, don Francisco 
siciones, programas, contestaciones, pre 
sentación de documentos, internado, et-
cétera, en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases, Preciados, L Libros. Preciados, 8. 
Apartado 12.250. Madrid. 
•<i!.sii!;:win 
? Por qué conservar ese maldito 
resfriado que le cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E puede usted verse 
libre de él al cabo de unos días ? 
L. Pautauberqe, París y todas farmacias 
lUib.ftl̂ i¡:UiliHBliii.BiliuBilll<ai!i!!ll 
Buena Dicha.—8, misa votiva de la 
Merced; al anochecer. Exposición, ejer-
cicio y salve cantada. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
7 t., estación, rosario y reserva. 
S. Antonio (D. de Sexto).—7 t, salve 
solemne. 
S. C. y S. Francisco de Borja—8, misa 
de comunión para las Hijas de María, y 
felicitación sabatina; 8,30, misa rezada y 
salve cantada para los caballeros del Pi-
lar; 7,30 t., continúa el triduo a San 
Alonso Rodríguez, S. J . , con ejercicio, 
sermón P. Jiménez Font, y reserva. 
L A F I E S T A D E TODOS LOS SANTOS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario 
de difuntos, ejercicio y responso.-Nues-R . . ^ * , tt itra Señora del Pilar: 8, comunión gene-
A O I U I I l L L r U I N l A ral; 10, misa cantada; 12, sermón dec-
^ trinal, señor Benedicto; 6 t., empieza la 
¡novena a las Animas.—S. Ginés: 10, mi-
_ 42t!sa solemne con sermón, señor Alañón; 
'5,30 t., ejercicio de Animas, sermón, se-
ñor Jaén, y responso.—S. José: 6 t, ro-
Martín, 7,5; 461, don Ignacio de Paco 
8 6; 467, don Jacinto De'gado, 7; 468. don 
Antonio Fernández, 7,41; 469, don Beni-
to Alejos, 7; 475, don Moisés Pérez, 87; 
476, don Gonzalo Amador, 7; 477, don 
Francisco Latorre, 8,3; 482, don Marce-
lino A. Jorge, 7; 483, don Máximo Her-
nández, 7,8; 484, don Andrés Martínez. 
7; 436. don Alfonso de la Cruz, 7.6, y 
488, don Jerónimo Masa, 7. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 157 opositores. 
L a oposición continuará el lunes. 
Programas para hov: 
MAIIKIU. Unión Kadio. (E. A. J, 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—15,25,1 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña- T-. 
les horarias. Cambios de mSneda. Concler- ^v*n^elio: 6 ^ r0S|frÍ0 Je. £ n i m ^ ^ 
to. Boletín meteorológico. Información tea c^o / "sponso.-Sta. Barbara: 5.30 t., 
trai TMé* •«ThoZ _I*o* Kntí„ZZ posarlo de difuntos, ejercicio, sermón, se-
sario, ejercicio, sermón, señor González 
Pareja, salmo y responso.—S. Marcos: 
10, misa cantada con explicación del 
tral. Bolsa de trabajo.—15,25. Noticias. 
Cambios de moneda.—19, ñor García Peña, responso y salmo.— 
Bolsa. "La Palabia 
baile.—20,25, Noticias.—22. Campanadas. Se 
nales horarias. Bolsa. Selección de "El As". 
Noticias.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Poe-
sías, por Alejandro Caballero. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
SOMBREROS D D A U 
MONTERA. 6 D l \ A V 
|iBIIIIIBin!IIIB!IIIIBII!IIBII!ilBlllllBlll!Iflil 
RESFRIADOS E n n i i i k i 
a l g o d ó n f:wrWAN 
P E R I T O S A P A R E J A D O R E S 
: : 0 c ' ^ o 7 . : PASTILLAS CRESPO 
\ L M 0 R R A N A S - V A R I C E S 
Curación clrntifífa, sin operar. DOCTOP MORENO MARTI. Honorarios después I861101" Escudero; ejercicio, lamentos y res 
lei alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta. 4). P0"8,0,. „ „ 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can-
món, señor Montero, ejercicio y respon-
so.— Buen Consejo: 10,30, misa de ré-
quiem con Vigilia y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, 9,30, 11,30 y 
12, rosario de difuntos con ejercicio; 10 
y 10,45, misas de réquiem y responso; 
11,30, bendición papal para la V. O. T. de 
S. Francisco de Paula; 6,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor Benedicto, ejernl-
cio, reserva y responso.—Cristo de la Sa-
lud: 8 y 12, rosario, con ejercicio a las 
12; 9, 10 y 11, vigilia cantada, misa de 
réquiem y responso; 6 t, corona de di-
funtos, sermón, señor Silonis, ejercicio, 
lamento y responso.—Jerónimas del C. 
Christi: 9, misa solemne.—Ntra, Sra. de 
la Consolación: 5,30 t., estación, rosarlo, 
reserva, ejercicio y responso.—S. Manuel 
y S. Benito: 9.30, misa solemne; 4 t, Ex-
' ¡posición y estación; 5.30 t, rosarlo, ejer-
I ciclo, bendición y reserva.—Agustinos Re-
coletos (P. de Vergara, 85): 9, misa y 
oficio de difuntos; 6, ejercicio del mes. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias.—Covadonga: 5 t., rosarlo, 
sermón, ejercicio, salmo y responso.—S. 
Jerónimo: 8, misa de comunión; 4,S0 t, 
rosario, sermón, padre Juan Echeva-
rría, C. M. F . ; ejercicio de ánimas y res-
ponso.—Santiago: 6 t., rosario, sermón, 
P I E S 
s i i D o n o s o / i 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
6% >toin (0 FASMACTAt. SROOUCRIAa f fCRPCM^aiA» 
ta da con responso; 6 t., rosarlo, ermó , 
señor Jaén; ejercicio, lamentos y respon-
so.—Sta. Isabel (Sta. Isabel, 48): 6 t., 
ejercicio, sermón, señor Sanz de Diego; 
salmo y responso.—Sta. Cristina (P. de 
Extremadura, 36): 5,30 t, rosario, ejer-
cicio, sermón, señor Martínez Gutiérrez, 
y responso cantado.—Sta. María Magda-
lena: 6 t., rosario de dfuntos, sermón, 
P. Barrio; meditación, cánticos y solem-
ne responso.—Sto. Domingo el Real: Em-
pieza el triduo de Animas. 8, Exposición; 
5.30 t. Exposición, rosarlo, ejercicio, ser-
món, P. Gafo, O. P., y reserva™—S. Pedro 
el Real: 6 t., corona dolorosa, sermón, 
señor Terroba; ejercicio y responso. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
!l!llBIIIIIIIIIIIB!IIIIBIIIIIBIIII!BIIIIIBIIIi:BI¡l!lflllIiniliniinillllllll 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-




PUREZA Y POTENC 
E X C L U S I V A 
Jaime Schwab. Los Madrazo, 20 
M A D R I D 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S }!£%P£&H , 13. 
L I N O L 
E S T E R A S S E R B A 
Teléfono 14582 
Fuentes, S (Arenal) 
San Bernardo. 8 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CBUZ, 80. — T E L E F O N O 18279 
V I T A L G A 
E l rey de los alimentos nutre treinta veces más 
que la carne. Bote, 4,50, venta y en el Dto.: Santiverl, 
Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
D I A B E T I C O S 
Desconfiad de ciertos panes que se venden a pre-
cio económico por la fécula que contiene y, por lo 
tanto, dañinos a vuestro organismo. Comprad el pan 
y otros productos de la Casa Santlveri, única bien 
especializada y garantizada por las ciencias médicas. 
Dto.: Casa Santlveri, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete 
de Julio. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
L u j o 
M u e b l e s 
M . C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T a U e r e si 
ATALA, 45 
y e c o n o m í a 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
A V I C U L T O R E S 
iltmantad vueatras ave» con 
tiuoaoa molidos y obtendréis 
sorprnndentes resultados. 
Teñamos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vera uras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
MlO.IO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
linas Carranza. 5. T. 3237a 
mitad precio. LInoleum. Sa-
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. Ponte Jos, 13, esquina a San Cristóbal. 
P R E S T A M O S con el Banco Hipotecarlo de España. Gestión rápl da y eficaz. E . del Río. Avenida Dato, 6, Madrid. 
Los teléfonos de E L DEBATE son los Dúms. 71500,71501,71502 y 72805 
ilBOS 
G a f a s y L e n t e s 
?on cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L , D U B O S C Optico. 
A R E N A L , 81. — MADREO. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
ÍAngina de pecho, Vejez prematura j demás enfermedades originadas por la Arta-
rioeeolerosls e Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radical y »• 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfcrinedJ* 
des: dolores de cobeeo. rampa o calambres, eun* 
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oahi' 
dos fdesmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el misno 
una existencia larga con una âlud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, Segalá, Kbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A l e e J 0 y r á p i d o ' / ^Jlcad&mía. CoJ* 
t 
i 
MADRIU. —/«flu XA.—.Nüm. (4.l)t3 
U D E ' 
rininiiirmiminmirrrmniiirn 
ANIINtlflS M PALABRAS 
^iinrriiTiiiinCTiiiniiiJiniiiiiiiTiniíiTO 
nrnmirmiEimiimiii i i i i ; 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0̂ 10 pesetas | 
íi i n nnin! i rirn irm rrnrrm i ñ 
iSittot nftnnolo» roolben 
en 1« AdmlnUtrarlAn d« E L 
D E B A T E . Ct»l«K«nta, 7; 
quiosco d« la K>nrt«ta de San 
Bernardo y ca el qolo«oo de 
la calle de Alcalá frente al 
Banco del Kfo de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
JíECÉSlTA algún Informo, 
referencia o gestión y fe-
s o l v e r rápidamente SUB 
iHuntofc. Acula a la Agen-
O 1 a Administrativa " M a-
drid". Pi y Margall, 18, tor-
cero. 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDATION muebles, oo-
oiedorns, despacbos, alcobas, 
armarios, eillorias, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos. 17. (SI) 
C O I- < líONEsi 12 pesetas"; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
16; mesa comedor, 18; de 
noche, 13; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, LIO; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrigue», 3tt; ter-
cer trozo Oran Vía. (12) 
C A M A S doradas, Bomler 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. VelAzquetz, 
105, (T) 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
ALQUILASE local, dos huo-
cos, 80 pesetas. Sagunto, 4. 
(T) 
PRECIOSO exterior, «Itio 
sanísimo, baño, termo, 75 
pesetas. Porvenir, 8. (T) 
CUARTOS confort baratísi-
mos, 20-24-32 duros. Andrés 
Mellado, 36. O) 
CUARTITO c o n terraza^ 
mucho sol, 90 pesetas. Nun-
cio, 6. (13) 
ESTRENAR casa esquina 
Lérida, legua, 8 habitacio-
nes, baño, terraza, 20 du-
ros. Otra, 30. (H) 
HÓTELITO, 70 pesetO-s. In-
formará, Guardés ( V 111 a 
Hispana), P é r e a Zúfllga. 
Ciudad Lineal. (H) 
EXTERIOR, 4 habitaciones, 
baño completo, termosifón, 
recibimiento, ascensor, 110. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45. (11) 
C ü A R T OS desalquilados. 
P a c I 11 tamos información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (ID 
VRECIOSOS, principal, ba-
Jo. baño, ascensor, teléfono, 
31-24 duros. Goya, 119. (3) 
HABITACIONES, despacho 
desayuno, baño, calefacción 
central a extranjero. Villa-
nueva, 37. (A) 
BUENOS cuartos Interiores 
con calefacción central, as-
censor, teléfono, desde 70 
pesetas. MendizAbal, 40. 
E X T E R I O R E S M e d i o día, 
nueve piezas amplias ochen-
ta y siete metros cuadra-
dos, baño, calefacción indi-
vidual, ciento sesenta pese-
tas. Lista, 81. (1) 
S E alquila hermoso piso, 
todo confort, sol. Hermosl-
Ha, 39. (1) 
f-XTERIOR, tres balcones, 
110 pesetas. Palma, 75. (1) 
Í ÍAZA del~cáÍlao. Palacio 
Prensa se alquila hermoso 
piso oficinas o vivienda, ba-
ño, agua caliente, gas, cale-
facción central, ascensores. 
Informes, Fernanflor, 2. 
ALQUILAS» piso todo con"-
fort, calefacción central Ta-
™ayo, 6, lado teatro Prln-
C€SÍL, (T) 
SOTAAO propio para alíñal 
cén o taller, Monasterio, 10 
frente teatro Princesa. (T) 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abono», bo-
da», viajes. Hermosllia, « 
?arale: (oí) 
CADILLAO, llmouslne, toda 
prueba. Ramón de la Crui 
32, de 10 a 12. (Tj 
A GENCIA Aitos A . C 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ríase de servicios. Ayala, 
1- (61) 
MAGNETOS, dinamo», mo-
tores, piezas d«» repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
gj0» <!• (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; «speclalldad repa-
r á e l o nes, vulcaniza clonee. 
Recauchutado Modernoü. 
Claudi0 Coello, 79. Teléfono 
(3! > 
E E R L I E T . CamfoaeTSSTSüQ 
a 12.000 kilos de carga, Ve-
lazquei, 44. (57) 
ACADEMIA Americana AxT 
tomovllista». C o n d u eclón, 
Mecánica, garantixada. Cur-
ros 50 pesetas; completos, 




mento; cursos 60 peseta"}. 
Real Escuela Automovllls-
tas. Alfonso Xlt , 56. (27) 
PARTK UIAR vende con-
ducclón siete plazas "Hud-
son", baratísimo. De 9 a 11. 
Príncipe Vergara, a«. (A) 
( AKNKT, conduCcróhi~:ne-
cánioa, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
CARNET, «níeñanía con-
ducir, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
COMPRO, pagoñdo'bíen, au-
tortióvllcs usados. Fortuny, 
23. (12) 
CONDUCCIONES Fiat 509, 
cuatro puertas, seminuevoj 
Fiat, 503, magnífico estado, 
nmbos baratísimos. Fortu-
ny, 23. (12) 
GRAN ocasión; Oppel con-
ducclón interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, como 
nuevo. Fortuny. 23. (12) 
ESSEX conducción, cuatro 
puertas, chassis largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 33. (12) 
CHEVROLET seis cilindros 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos, magnífica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno conduc-
ción, cuatro puertas, esta-
do seminuevo, seis ruedas, 
maleta, baratísimo. Fortu-
ny, 23. (12) 
AUTOMOVILISTAS - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Citroen y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
ALQUILANSE jaulas inde-
pendlentes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garage Madrid. (3) 
OCASION. ConducclóiTlñte^ 
rlor, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
OCASION, camioneta Dod-
ge, buen uso, dos tonela-
das, doble rueda, véndese. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
DINERO rápido sobre auto* 
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto-
móvilcs particular y taxis. 
(1) 
K A R F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóvilee oca-
sión. (1) 
KARFI , Aduana, 17. Ventad 
contado y plazos. (1) 
CHRYSLER 72 conducción, 4 
puertas, 7 plazas, separa-
ción, ruedas costado, porta-
maletas, seminuevo. Prince-
sa, 7, (51) 
BUICK, conducción 7 pla-
zas, separación, ruedas, cos-
tado, Essex, conducción, dos 
puertas, baratísimos. Prin-
cesa, 7. (51) 
CHRYSLER 62, conducción, 
i puertas, verdadera ganga. 
Princesa, 7. (51) 
RENAULT, conducción, 7 
plazas, tipo taxi, matricu-
la 32.000 seminuevo, facili-
dades pago. Princesa, 7. 
(51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml_ 
rante, 22. (53) 
CASA Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
nes. (55) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
CASA Paco. Pez, 29. Slem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. (55) 
CASA Paco. Calzados espe-
clales para colegios, comuni-
dades rellgloíjas y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez, 29. (55) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 1780S. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
OPOSICIONES • esouelas. 
societarios Ayuntamlsntos 
oficiales de Gobernación, Ra-
dtotelPgrafla. Telégrafos. ICs-
tadlstlca. Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqul^ 
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contss* 
taclones, programas o pre-
paración { "Instituto Reus". 
Preciados, 33. Teoomos In-
temado. Regalamos pros-
pectos. (5i) 
ANTIGUA Academia d~l 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Soociób Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Moraso. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
MILITAR, ingf-nleros. Apa^ 
rejadores, delineantes. Ba-
chillerato. Taqulraecanogra-
fía. Academia Aguilar. Ca-
ños, 7. (52) 
MATEMATICAS: Loccionea 
p a r t i c u lares Aritmética, 
Geometría, Algebra, Trigo-
nometría. José Blanco. Tra-
falgar, 11, duplicado. (Vá) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
^ENDO flnea rtstlca lujo, 
38 kilómotroe Mndrld, mag-
nifica casa todo confort. 
275.000 pesetas. Alcalá, m. 
^ é z . (8) 
< OMPRO casas antiguas y 
teatro céntrico. Apartado 
&-007. . (3) 
CAMA dos fachadas, próxi-
ma Atocha, 4.833 pies; ren-
ta 57.200 pesota*»: ocho plan-
tas y sótanos; Banco 208.000 
pesetas. Ultimo p r e c! o, 
465.000 p e s e t ss, Gerardo 
Rueda. Fucncarral, 22. De 
seis A nuevo. (3) 
PiNOAH rftstioas en toda 
Espina, compro • hipoteco. 
Dirigirse 1 J . M. Brlto. Alc-a-
lá. 94, Madrid. <U) 
VENDO casa barrio Bala-
manca, nona Torrijos-Lista, 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51')71. (Ti 
VKNDO oasas, hoteles, so-
lares y Ancas rusticas, de 
todos precios. Palma, 7. Ks-
pin Núñez. Teléfono 16̂ 79. 
(51) 
«I desea comprar. Tender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix lumobllla-
rlo'*. Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. (52) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D í B U J O , D E 6 A 250 
P E S E T A S . M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , 
T O D A S M A R C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; 
N O C O M P R A R SIN V E R P R E C I O S . 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. C L A V E L . 13 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "He-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, matrícula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza. Alicante, prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oflclnas. Escue-




rio; profesora dibujo, pintu-
ra natural. Lecciones domi-
cilio. Teléfono 31285. (1) 
CONTABILIDAD. T a q u l-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). (03) 
PROFESORA, corte, confec-
ción, enseñanza económica. 
Clases señorita empleadas. 
Madera, 41. 
C ORHEOS, Telégrafos, Po-
licia. Profesorado Cuerpos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
MAGISTERIO, 3.000 plaías, 
presentamos d o c u m entos. 
Preparación Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra, 
taquimecanografla, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura, Idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese importancia, resulta-
dos. Academia González Mo-
lina. Cava Baja, 1. (18) 
SEÑORITAS. Cultura gene-
ral, ingreso Ministerios. Oñ-
cinas. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (14) 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para loa linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
M I G U E L Vi la.soca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 65711 
(T) 
F O T O G R A F O S 
I NENESt Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tttuán, 20. (52) 
REGALd"una fotografía en 
colores a los niños que ae 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Bariego. Carmen, 
39. (T) 
H U E S P E D E S 
CPUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y ea> 
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (01) 
PENSION Domingo. Aguits 
oorrleates, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1». (51) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 8. (Oran Vía). (A) 
PENSION Mlrentxu. Vlaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
CASA particular; pensión 
completa, cuatro pesetas a 
estable. Calle San Blas, 3, 
tercero (A). Atocha, (T) 
'rENSION Torio. Viajaros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 8é. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peña!ver, 1S. (T> 
EN familia dos amigos con 
o sin, buena habitación ex-
terior, baño. Pea, 13, terce-
r^ (3) 
EN familia admitirla dos 
huéspedes. Barbierl, 4, se-
gundo derecha. (A) 
ADMITO huésped en íami-
lla. Espejo, 2, segundo. (T) 
FAMILIA cede gabinete al-
coba sin, caballero honora-
ble. Cuesta Santo Domingo. 
Rasón: Madera, 7, principal 
Izquierda. (T) 
PARTICULAR admitiría dos 
tres, con, sin confortable. 
San Bernardo, 57, primero 
izquierda. (1) 
BALA alcoba 8 amigos, 5,50 
pensión completa, todo con-
fort. Goya, 64. (T) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manisea 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
C O N S U L T A S 
CONSULTA económica, ve-
néreo, elfllle, purgaciones. 
Consultorio París. Romanó-
nos, 2. W 
AI.VAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vía* urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (ID 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. TardM. U ) 
C L l N I C Á ^ í t í í - Jos* bar-
cia. Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor. 4. Preparación 
uirouitánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años, 
U a c h I 11 e r Universitario. 
Ciencia». tM> 
At ADLMIA Tolón. Inponle-
ros, apnrojadorcs peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
b a o L _ _ (1> 
COMPRAVENTA fincas. Er-
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrljos, L Teléfono 
55066. Horas i 4/7. O) 
V E N D O casa Chamberí, 
5.668 p i e s , dos plantas, 
70.000 pesetas; renta libre, 
4.800. Hclgucro. Montera, 51; 
cinco-siete. 
VENDESE hermosa finca 
alrededores Madrid. Escri-
bid: Martin. Anuncios Ecos. 
Fuen carral, 119. (1*) 
COMPRA, vende fincas Te-
llo, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Tc-
léfono 58446. (14) 
NECKBITO 75.000 pesetas, 
con garantía solares, rápida-
mente. Apartado 848. (8) 
CASA moderna calle Grana-
da, esquina, 27.000 pesetas, 
en 64.000 duros. Tiene 35 hi-
poteca. J . Barallat. Colón, 
I ; cuatro a seis. (3) 
( o>l rito ( asa, esquina, ine-
dia contribución, 7 r'o; hasta 
70.000 duros. J . Bar.illHt. Co-
lón, 1, cuatro a seis. (8) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
CASA seria, habitaciones ex-
terlores, económicos. Almi-
rante 2 quintuplicado, prin-
cipal Izquierda. (6) 
TENSION Vizcaína, confort 
precios módicos. Plasa San-
ta Bárbara, 4, principal. 
(11) 
PENSION Millán. Lujosas 
habitaciones. Precio mode-
rado. Infantas, 34, segundo 
Izquierda. (11) 
HOMERO. Edificio Fontal-
ba. Trato Incomparable pre-
cios rebajadísimos confort. 
Valverde, L (5) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, í. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slngcr, desde 60 pe-
setaa, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Bagarruy. Vclarde, 8. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. MI* 
QM. 81. (T) 
PCLKT1ÜRA hace, reforma; 
tongo plcJes abrigo» econó-
micos. Bola, 11, entrcHuelo. 
(1) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El im 
parcial". Duque de Alba. G 
mucble£ baratísimos, Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (98) 
wKAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Sania Ana. L (62) 
SE arreglan camas, colchó-
nos y somier. Luchana, 11. 
Telefono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fuehcarral, 20. (T) 
OPTICA^ Pedrayo, gafaiT, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
O BATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4> 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, laclllto dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y tincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
CAPITALISTAS. Preclsanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuenoarral, 22, de seis a 
nueve. (8) 
NECESITO 400.000 pesetas 
segunda 8 Banco 800.000 
urge. Apartado 0.007. (3) 
AGRANDO calzado. Máqui-
nas diferentes. Peseta par. 
Augusto Flgueroa, 30. Za-
patero. (T) 
ARCHIVO Heráldico, fiaou. 
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne. 5. 2 a 6. (T) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Prlnclpt», 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACI0MK8 persona*-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
laquierda. Dos-ocho. (14) 
feil.ECTltOMUTÓÜIfiM. Lim~ 
pleza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Telefono 
71T4a. (51) 
KIM>JES de tOdas~clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería Una. Ventas al cun-
ta io y á plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Oue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martin). tT> 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
AI<RK<il.o c;! mas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mipena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
KABIIICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
MAQIINA Singer nueva; 
Alcubilla. última edición, 
otras obras. Torrljos, 30, 
principal C. (D 
\ KM>í> dormitorio"" esoba! 
Corredera Baja, 2, segundo 
centro. (19) 
PROFESORA francesa, en 
casa y domicilio. Ciudad 
Rodrigo, 8. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Caso Somera» Kchcgaray, 12. Madrid. 
M A R Q C E T E R ! A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Astlria. 
Cañizares, 18. (51) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, tt. (T> 
sOMBÍtlsKOS señora, oaba-
Uero. Reformo, limpio. Uño, 
Valverde, 3. Teléfono IDWXt. 
(52) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 68.'Casa Ji-
mónez. (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
VLLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
1M33. (51) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortos, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
MAT1LLA, sastre. Admite 
góneroñ. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OFREZCO csrgo administra-
dor periódico decenal de sus-
cripción y venta popular a 
persona activa haya practi-
cado publicidad o en su de-
fecto bien relacionada. Apar 
tado DD1. (11) 
LNSESAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilietas, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro. (1) 
Demandas 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil, se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador o 
cargo análogo. Razón: Te-
léfono 33584. (T) 
l'OUTEROS, sin hijos, se 
ofrecen, muy recomendados. 
Velázquez, 82, carbonería. 
(T) 
SBSORITA 33 años, excelen-
tes informes, ofrécese seño-
rita compañía, doncella pa-
ra Ir a América. Colón, 14. 
(11) 
O F R E C E S E madre e hijo 
para portería mujer. Inme-
jorables referencias, modes-
tas pretensiones. Preciados, 
33. Teléfono 18603. (11) 
CABALLERO 37 años, casa-
do, ahogado ofrécese admi-
nistrador, encargado nego-
cio, profesor colegio, precep-
tor, secretario particular. 
Colón, 14. (ll) 
LAS familias distinguidas 
piden su servidumbre a Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
SEÑORA sola desea colo-
carse sacerdote o caballero, 
poca familia. Paseo Delicias, 
3, principal. Carmen García. 
(7) 
ADMINISTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 862. (1) 
SEÑORA respetable so ofre-
ce acompañar señora, ayu-
dar trabajos casa, coser ro-
pa señora y niños. Referen-
cias Inmejorables. Razón: 
Avenida Menéndez Pelayo, 
21, tercero centro. M. Mar-
tínez. (T) 
SACERDOTES ofrecen cla-
ses bachilleratos y Derecho. 
Razón: General Pardiñas, 32 
(T) 
MAESTRA ofrécese domici-
lio, colegio, sabe' corte. Bai-
lón, 31, entresuelo derecha. 
(T) 
SEÑORITA ofrécese acom-
pañar señoras, señoritas. 
Goya, 123, portería. (3) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.700. (11) 
EXCEL8IOB. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados i 
Cubiertos 3 pesetas. Hay' 
abonos. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zan en Colón, 14, Unica ca-
sa. (11) 
POR fallecimiento traspaso 
casa huéspedes. Luna, 19. 
Do tres a cinco. (3) 
TIENDA céntrica, escapa-
rate, alquiler pequeño. Telé-
fono 96736. (l) 
POR mil pesetas, dos hue-
cos, con vivienda. Renta 150 
por;ctas. Razón: Quevedo, 1, 
portería. (H) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicenta Tena. Fres* 
quet. B. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T> 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación ida In-
terna. Folleto gratis. Apar-
lado 100. Cádls. (3) 
ORNAMENTOS para igls-
sla. Imágenes. Qrfsbrérls 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida da 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. ValladolkU (T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofonsiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
HAGO trabajos mecanogr*.-
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
ALTARES, Imágoies, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 19099. (8) 
SEÑORAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ria. (1) 
REGALO más cupones que 
nadie (marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo dé café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de ba-
calao Escoda de 3 pesetas, 
regalo 30 cupones. Cada kilo 
de arres, judias, garbanzos, 
lentejas, harina o sopa, re-
galo 10 cupones. Kilo de ca-
fé o libra chocolate marca 
Damas, regalo participación 
una peseta Lotería Navidad. 
Servicio a domicilio. Alber-
to Aguilera, 26. Teléfono 
30673. (1) 
CAMAS con somier, acero, 
desda 46 pesetas. Torrljos 
(1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos, 2. (l) 
CAPITALISTAS, vendo las 
mejores fincas, uno, dos o 
más propietario. Apartado 
40. Mira. (1) 
V E N T A S 
l'IANOS Gorskallmann. Bo-
sendoríer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve- ' 
^a, a. (53) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
bHTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 03 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. tOjo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
A C E I T E puro de oliva, Cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San VI-
cente,''6. Teléfono itósi' . 'W 
CULTURA general, mecano-
grafía, taquigrafía, idiomas, 
primera enseñanza, bachi-
lleratos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. (11) 
INTERVENTORES, deposi 
tarios fondos, instrucción 
pública, ferrocarriles Ali-
cante. Preparación textos, 
Centro Estudios y oposicio-
nes. Puebla, 14. (11) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
JOSE P R A T , H I J O 
Marcos-Espe jos -Mo lduras 
LUNAS-CRISTALES 
Objetos para regalo 
PLAZA D E L ANGEL, 11.—Teléfono 17870 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
l a r e v i s t a d e 
actu&lmaq 
q r á f i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
Premiada^con medal la de oro en la E x p o s i c i ó n Internacional * Barce lona 
IWO fr\ papol *&aQXto*i", r o -
ldad mvmdial. y íf p^dúrciohes ar-
cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, ierra 
hados, como mínimum, de los sucesos de se 
tisticas de las obras maestras antiguas y IttOdems*. 
Dos novelas en folletín cncuadernablc. 
P R E C I O D E SOSCR1PCÍON 
Aftn, ÍS t*as-; semeslTc, 1S pfcw.; lrtmr»(r<\ 7 p^*-
USTKD suscriptor y antes de suscribirse desea cot S I NO 
ICVi >tH un 
ESCRIBA H Apartado W, Barc^l<m«u y nrciblrá irnalls y ir. 
a gran 
[SMO A L A E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, & A. 
MIIÍPO un náweTo de mXicstra. 
^ . • 
P A S T I L L A S elees wuií.: oientô eirnrfo. 
Ss* MÓdeeie ptr* e*» W*. • 
<ktO«K) 
A S P A I M E 
CTU A N KADKALMKNtJ \ 
T O S 
L>Ut^4.U COMBATEN « t » lv,it 
á A S t CATAKKO», KUN^USRAvS 
ANGINAS, LAlUNGlTia, B R Q * 
Í)U1TIS, TUBEttOULOSíS PULMü 
NAR, ASMA t TODAS LAS AEKL 
CIONíSS KN «ENEUAL DE LA 
GAKUANTA. BRONQUIOS I PUL 
MUÑES 
Utm PASTSfcLAS ASPAIME snpe 
ran a toda» las conocida» por si 
conipoBlcirttt, qttfe «o poede »er tnb» 
racional y «íenMílca, «o*to â Htdu 
hl« y ei s<>t las unioa» en ique es)* 
re«Me<t« «I trasc«»ti<i«lital prolMe*»* 
de los medieamentos balsámicos > 
volAtUes, qoe fte consrrvnn tndehnu .«» y BíanNetten Integras maravliío 
SSS propipílade» medletnalos (Hkra eemMiUr de ona manera constante, rápida > 
eflcae, lae •ntertredndee ds SSS vttts reeplraiorla», que son causa de TOS y 
«otooaclóa. 
Las PASTILLAS A8PAÍME son las recetadae por toe médicos 
Las PASTILLAS ASPAiME eon uis pr-efertdea por ios pací en tea 
Exigid siempre las tegtUmsa PAVTILLAS ASPAIME f no admitir siuuiu 
clone» imereesdae de esi<«uroa o OUKM renuitados. 
Lae PASTILLAS ASPA1MB se vendan • UNA PBSKTA CA<fA en ia« prln 
clpales tarmnclft» y értttuenae; entreeAndose. •< mismo Uempe. gralultamente 
usa de Ma««tNk muy ©Snunla para llevar al feetaiito. 
Bepeetslldad rarnmee*tttti dM Lsboraierto feOKAÍAUU. Ottclasat calle do: 
Ter, It» TeMfan* «MtL UAKÜKLObA. 
Nota imporianUsima.-~Para demostrar y eonvancec que (os rSpldoe y satis 
ta el ortos resultados para curca ia TOS mediant» *«• PASTILLAS ASPAlMfc. 
no son poslblSs con «us smumee v que no oay actualmente otras pastilla 
que puedan •upersrlas, al LSftorsiom SMatarg favitiui s las prtscipates bar 
maclas. Drogúense f uepoeitartoe ds tepant, Portugal y Atnenva, ona cou 
etderabla oantldao de cautas de muestra para que ¡as repartao gratis a Im 
olientes que las soliciten pera enaoyo, con ia preeentadíSo de éste recorte dt 
anuncio. Da naber acotado da momento las tarmaclas las •«(•teecla*. para os 
tener que aguardar a la reposición. tamblSB «I Labor%U>rt« t&Ratart mami» 
gratle dichas cajliaa ds "PaalUtas Aspaima*. a tos qu* M euviao al («corto d. 
este anuncio acompasado de tul solio ds 5 cSnUmot», todo dentro sobre (rao 
rrueado con v céntimos. 
CANA 
I n d i a ^ 
CIN 6RA5/ 
MARCA nrcistfiAOA 
| Unico a r t i c u l o 
que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las CANAS; do 
volviendo al cabe-
llo su color prl 
mltivo. 5 pesetas 
frasco en Perfu-
m e r í a s y Dro-
guerías. 
liEBUS IIIITISTICOS! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Bolland, % 
TELEFONO: Número 17551 
C A L L O S 
L a s terribles molest ias de los pies, cal los ) 
durezas desaparecen completamente uando sólo 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L O HAN U S A D O 
Y O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas, 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a ú i S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D . 
ti «fu* nntnn»! 4u»ie oW»m» to-1»« lTMlNÉ!» *n OOCt OH RUSTIR tntntr en toini IM mítU Ulluandu e»lo% LITHltíES, In» dolrtrts rtumAlc («toiM ir nmrilgito» v«n dcsnpei-rcieiMlo Pnrn ie,o. «K mftnilnitnt el hukn 
h í g a d o , r íñones, in ies t iDos. 
Ut LITHlNto 1(1 DOCTOR GUÍtIN toti0.tii»»n vn* b*W<hi Mulita ítutMItk. 
•MmilAhlt. belitdA de fatnilu enmi nunc» hubo pue* a »*» rarte taM̂ M 
i>»uilt»». luntt tu baratura ««tepeWVhal 
DK VKNTA KN TODAS PARTI-S 
p̂ pomro arpocrtii: Muii..rou. :m - DA RTELONA 
¿jlllllllllilllllllilllllillllllllllllllllllllllllllülHlKHKHjIjgnm 




E Línea extrarr&pida 
D E V i c o 
10 oclubro 
81 " 
Z. Linea rápida 
S De OomfU 
E 9 octubre 





L U T E T I A 
MAS8ILIA 
U r A R I 
'IAMAIQU1£ 
KÍJBEK 
¡ Antonio Conde, Hijos I 
CALLE DE LUIS T ABO ADA, 4, VIGO 
g BILBAO: réllx Iglcslwi A O.» Ribera» t 
| ^ORÜÍÍ A i Antonio Conde Hijos, p.» do OrenBe, S. I 
| MADRID: 0.« intmu. Coche^ma* Arenal, g. | 
niii i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i imiiniimiimil , l l , l l l tHm|) |t | | | 
H A C I N 
E L D E B A T E , C o l c i r i a t a , 7 
Próximas oposiciones Cuerpo auxiliar de Contabilidad. KxAnvnrj, en fch.̂ .̂"? 
yorea éxitos. ESPLENDIDO INTERNADO. Abada, 11, A^adetaS; I & S 3 d ^ t t l | S l ¡ 
M a ' d r i d . ' - A ñ o X X . ^ N ú m . 6 . 6 4 5 
• H Ü S á b a d o 1 d e n o v i e m b r e 'de I 9 3 Q 
La Coníerencia Imperial de Londres 
D I F I C U L T A D E S D E L G O B I E R N O L A B O R I S T A 
Mala semana la que acaba de terml- esta política preconizada por los Do-i 
Dar para el Gobierno laborista, y enlminios se adopta, la posición de místeij 
particular para Mr. Thomas, el derro-; Snowden en el Gobierno será insoste-| 
tado por el problema del paro, que üoym ble; y Mr, Mac Donakl y Mr. Thomas 
Oír ge el ministerio de los Dominios. A| tendrán que tragarse sus propias pa¡-\ 
posar del optinrsmo con que el Gobier-i labras antes de adoptar medidas. Es! ai 
no inglés acudió a la Conferencia Im-'es la razón de que crcule con ins sten-! 
perial, se ha puesto de manifiesto quejció e' rumor de que el Ministerio La-j 
este optimismo no era más que una'borista rechazará las proposvclones ca-| 
apariencia bajo la que se ocultaba laí nac enses para presentar en su lugar1 
más culpable ineocia en materia im-'contraproposiciones más en armonía j 
peral. Ha quedado demostrado que el; con las tendencias librecamb'stas del] 
Gobierno inglés llegó a la Conferencia Laborismo. 
Un peligro para el por-
CONFLICTOS ESTUDIÍNTILES, p o ^ - H i r o 
sin haber preparado ningún proyecto 
constructivo, como demandaban los in-
tereses de la Madre Patria. Y por eso 
lo? colegas de Mr. Mac Donald han te-
nido que atenerse a los informes de 
venir del Imperio 
Esta actitud intransigente del Go-
los representantes de los Dominios. Las trierno británico constituye un gran pe-
razones son muy comprensibles: La ligro para el porvenir del Imperio, pues 
idea de una colaboración más estrecha, los Dominios no querrán esperar las 
entre los Dominios e Inglaterra que teorías de los laboristas para desarro-
flotaba en el ambiente en estos últimos: car sus vastos recursos. Es de temer, 
tiempos implicaba, naturalmente, el por desgracia, que si el Gobierno ac-
priucipio proteccionista bajo una for-|tual rehusa la mano que los Dom nios 
ma u otra. Pero los librecambistas ln-¡le t enden, la racional zación del Impe-
veterados del Gabinete de Mr. Mac 1 rio y la lucha contra el paro no pasen 
Donald y entre ellos el propio primer , de ser vanas palabras, 
ministro y sobre todo Mr. Snowden, i No obstante la nota proteccionista 
Canciller del Sello piivado, difícilmente i que claramente se advierte en los ma-
podían ser los primeros en proponer! niíiestos de los banqueros, dé las in-
medidaa que favoreciesen estos pr nci- ¡ ducciones imperiales de las Cámaras 
píos que han sido hasta aquí una de de Comercio, de las industrias nac o-
las razones de su vida política. Para nales y hasta de los Trade Unions, el 
no comprometerse a los ojos de sus Gobierno laborista continúa haciéndo-
partidarios los ministros laboristas se el sordo a los llamamientos de la 
han tenido, pues, que presentarse a la.op;nión pública. Toiavía muy recen-
Conferencia sin nada específico que temente el Consejo Nacional de la In-
ofrecer a sus colegas del otro lado del dustria y el Comercio y la Asociación 
del Océano. Así se explica que havan de las Industrias imperiales y nacio-
sido Mr. Bennett, del Canadá, Mr. Sou- nales han dirigido un patético Uama-
llin, de Australia, Mr. Havenga, del I miento en favor de una colaboración 
Africa del Sur, y Mr. Forbes, de Nueva | económica imper al. Es interesante ha-
Zelanda, quienes han logrado el éx to cer notar que también recientemente 
de la semana, con gran disgusto de los consejeros íntimos del Gob:erno le han 
laboristas y con la mayor alegría por sugerido la ímposiición de un impuesto 
parte de los conservadores que vieron general de diez por ciento, con el solo 
en las declaraciones de los nrn'atros designio de aumentar los recursos fis-
Imperiales la confirmación de su propia ¡cales del Estado, que está obl'gado a 
política. hacer continuos empréstitos para man-
Falta de Visión itener sus ^guros sociales y contra el 
paro. Esta sugestión es idéntica, en 
A un periodista que le preguntó a cuanto a la letra, a la que el Canadá 
Mr. Thomas al comienzo de la Confe-'ba presentado en la Conferencia Impe-
rencia Imperial si el Gobierno inglés te- rial y hay que temer, por cons guíente, 
nía Ideas que someter a sus colegas, le, que sea rechazada, como la otra, por 
respondió el miniistro que es bastante los mismos motivos rbrecamb stas 
conocido por sus actividades para que 
se le pueda conceder un crédito en este 
asunto. Desgraciadamente, esta fanfa-'Particulares referentes a determinados 
ironada de nada le ha servido. Míster acomodam:'eiltos con los Dominios, la 
Thomas no solamente ha esperado; constitución de Comités de importación, 
que los Dominios formulen sus propo-jla organización de compras en común 
siclones, en vez de tomar la iniciat:va y ^ estabilización de los precios. Pero 
de un movimiento imperial, sino que no,36 duda de que estas medidas satisfagan 
se ha ¡mostrado muy hostil a las ideas a los Dom nios. Nueva Zelanda, parti-
propuestas por ios representantes deiClllarmente. se ba pronunciado deflni-
las Colonias y hasta ha llegado a decla-|t-vameilte contra algunos de estos pro-
r?r en un almuerzo oficial que el Go- yectos- 86 hace preciso, por lo tanto, es-
bicrno inglés debía pensar en Inglate-| P61"8,1" las graves d scusiones entre los 
rra, en primer término, y después, en¡mÍ€int,ros de la Conferencia Imperial 
el Imperio. Esta falta de visión impe- " 
rial le costará cara al Gobierno de mis-
Del tipismo español Naufragan dos pesqueros 
Una boda en Lagartera 
En un rincón de la provincia de To-
ledo, al lado mismo de la ilustre Orope-
sa, que cobija los restos de una vieja 
población bajo los muros del castillo de 
los Duques de Frías, se oculta una al 
españoles 
Hoy llegará el avión 
gigante italiano 
Saldrá de Marignane por la maña-
na para aterrizar en Getafe 
SAFFI 31.—Durante la noche pasada! • 
lZ n X ' ^ f n h ? ! 8 ; se °?I ta ^ J í i d o s embarcaciones pesqueras se han es- Ante ei Tr¡bunal investigador han 
dea no ha mucho descubierta en cuantoi" . ]aa moas de la costa,, . • . • . . ,a'« 
de bello y emotivo atesora que respon.^ellf ° e m b a r - declarado vanos SUpervivien-
de al nombre enigmático de Lagartera. cerca ae ^ nacionalidad eSpañola. tes del "R. 101" 
Hace pocos días brilló con su caracterís- |^u de ellas ge ha perdido y la otra| • 
MARSELLA, 31.—El avión giganu 
**r̂  O Q " j 1 1 1 • 1 I- . t • Í I i TQ 1ir\Cl 4< f /-vn J» . ti 
Las tripulaciones se han salvado 
tico colorido. Vivió un día grande, un grandes averías 
día de boda. Y la boda ^ celebró con ^ r e & tripulacione3 han podido S^- "6-^7que realiza una 4óu"rnle"Tr 
gran rumbo, dentro del ambiente del ti- , ~jZja * itaq -.onUnioq f.iirnnpn.q ha Uoo-u/ p r 
pismo tradicional. Inar la costa- 1?^ ,capit;ales-!Urope.aS,.._.a lle^ado esta 
"Jacheros" y "jamalleras" 
¡tarde, a las catorce treinta y cinco, pro-
—Oye, ¿de qué hemos protestado hoy? 
—Pues... verás... 
—¡Basta! ¡Eso no lo podemos tolerarl 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
[L ME DE LOS PUEBLOS IRMJAO 
• „ -llanto 'cedente de Roma, en el aeródromo dn .¡lleras". Y detrás con pueblerina galante-Marignane> ^ 
Nos perdemos aquella mañana por ca-lría forman ios mozos y los invitados.; E1 av.ón sgj^r^ maftana con rumbo a 
llejas empinadas y tortuosas. Un buen El cuadro es pintoresco y despierta iajGetafe) aonüe espera llegar hacia las 
día de otoño apacible. La plaza del pue-|sensibilidad y la emoción. 'tres de la tarde. Durante todo el vuelo 
blo. bulliciosa y animada. Repiques ale-i En el fondo de la calle que cona^! permanecerá constantemente en comu 
gres. Las mujeres endomingadas circu-'a la iglesia se adivinan en}ve c^ ̂ l ^ c ^ n radiotelefónica con dicho aero, 
lan con vanidosa prestancia para incor- i blanquecinos los altos picos de la s161™, droino egpañol. 
porarse al cortejo nupcial. Los mozos de Credos, cuya perspectiva corta el pia-
lucen el blusón azul y el ancho sombre- no severo, vertical, rectilíneo de la to-| £\ "R, -¡oí» 
ro canoa. Se están aplicando las rituales rre. Y a los lados las casitas blancas y . J 
ceremonias de preparativos del enlace humildes del pueblo por cuyas diminu-¡ LONDRES, 31.—Hoy han declarado 
Los convidados del novio se han trasla-itas ventanas asoman los rostros curio-|ante el Tribunal de investigación los su-
dado en comitiva a su casa. De ellos, el sos. | pervivientes de la catástrofe del "R-101". 
grupo escogido de los "jacheros", algol A las puertas del templo el cura re- E1 mecánico Cook dijo quo a media no-
así como su corte de honor, se disponen cibe a los desposados. Se agrupan con;che los "ballonets" parecían con más 
a vestirle el ancho calzón, la pectoral ello3 los padrinos y familiares y ante el;tensión que antes. Se encargó de su nao-
zamarra, el chaquetón almenado. Los silencio de los concurrentes lee las pre-, tor a las dos en punto, y en aquel mo-
demás reciben ya desde las primeras ho- ces del matrimomo. Luego se pierde yaj mento todo iba bien. cinco minutos des-
.el interés sugestivo del tipismo para en- pués el dirigible se inclinó de proa e in-
mediatamente cegó la orden de neducir la 
marcha de los motores. Después que hu-
ras los preambulares obsequios. 
La escena se reproduce al igual en la trar en los momentos de la devoción 
mansión de la desposada. Las m o z a s / f ^ ^ a - L a misade velaciones, el ofer- _ 
vestidas con lujo policromo, van en bus- \or'0 ^ \03 asistentes. ceremonias i bo cumplido la orden se asomó a la puer-
ca de la novia en vistosa comitiva. Y¡toda3 piadosas con que la Iglesia enla-jta y le pareció que aigo serio ocurría, 
entre ellas hay también cuatro damas dei5^03 almas en una. , En aquel momento el dirigible tocó tie-
La verdad es que si alguno hubiera ja una especial consideración dentro de 
puesto su ilusión en volverse loco le eos- la patria pero deben suavizarse las 
taria poquísimo trabajo real zarla. Pero agrias censuras dd que con-tantementep3"1-10 c"a•i:, ""J; " " " " I y de nuevo asoma el corteio ñor las! 
no c r i q u e haya quien tenga mucho se les hace objeto. Un país que cuen:a suntuosos vestuarios. Son las *rta¿ d ^ m p i a Esta vez s ^ mecánico paró los motores c^l 
empeño. Se han pasado la vida los nu- en su seno con un número est mable de "jamalleras" Se adivinaría una rem - P p^ico lateS sobria míravina Pdu ai t,emp0 e° W * 0 ™ ™ «eg-undo 
merosos compatriotas que se dedican vagos puede gozar la ventaja de tener niscencia arábiga en la curiosa denomi-^ P y vetusta parr^uia Lo re- choqUf J /̂XP T f ^ 
a críticos de la vida nacional duendo! resueltos, gradas a ellos, tos dos más ^ción. Son las doncellas, las compane- « Sovoll UQ día ^ û  }¡^zo\l¡knQ el dirigible rebotó después del prl-
con la mayor acidez posible que éra-l graves problemas de ahora; el de la ras inseparables de a novia en todo el de luz co]o y en sê -uida em-'1116/ ch°que contra la t'eTT&\ lx 
mos un pueblo de vagos. De tinto de-¡ superpráucción y el del paro forzoso, ceremonial d e ^ a t r I ^ ° ; a rela/arse el solemne hf^tismo. .Leecí d ê que no hubo explosión pro-
címoslo me parece que alguna vez he-; El primero porque no es temible míen- ^ X v e ^ ^ ^Entramos en el momento de la pagana Pumente dicha. Fué como si se meen-
mos llegado a experimentar algo así tras haya mucha gente que no quiera 
como un pr-nc p o de rubor. Sobre todo trabajar. E l segundo, porque si las cir 
nos dolía la comparación con oíros 1 cunstancias exigen que haya muchos 
pueblos tan alabados por trabajadores.!hombres parados, mejor es que lo estén 
Esos pueblos avanzaban por su laborío-1 por su gusto. 
A su vez el Gob erno labor sta que-
rría proponer acuerdos específicos y 
Tirso MEDINA 
Cartas a EL DEBATE 
joso de filigranas, que ha de lucir en¡ 
la ceremonia, tarea difícil por cierto 
Porque el vestuario femenino de este día 
es complicado hasta la hipérbole. 
diase una gran cantidad de petróleo. El 
1 testigo estaba en el salón de fumar 
Agapes y romances 1 cuando el dirigible se inclinó, entre 30 y 
35 grados, y asi estuvo unos 40 segun-
Anotar los convites y banquetes con i dos. Luego el dirigible se enderezó y en-
En un jubón de terciopelo se encierra que lo3 iagarteranos festejan estas bo-|tonces Leech oyó la orden de parar loa 
el busto. A 61 se adapta un sayuelo bor-das espléndidas es describir su ocupa-1 motores. Segundos después el dirigible 
dado en oro. Por la abertura asoma el ción durante todas las horas del día ^ se Inclinó de nuevo, tocó tierra y se In-
capotillo interior de seda que cubre pu-Mofleo de proverbial espíen-i cendió. 
Idorosamente el pecho. La falda es corta. didez Desde la mafiana a la tarde eni otro mecánico, Savory, confirma la 
Mejor dicho, las faldas. Las lagarteranas la casa del novio y de la nov¡a come v: declaración de Leech en el sentido de que 
jvisten una falda curva, casi como los bebe todo el pUeblo Comen hasta loslnó hubo explosión, sino incendio. A su 
Fl rÍPlTP rip !n<í nortalfiS P01161"08 versallescos a base de dos, tres advenedizos, como comieron Don Quilo-¡motor no llegó la orden de parar. Le pa-
t l Cierre ae IOS P» ' td l^ v hasta cuatr0 faIda3 superpuestas muy te y Sanch0 en aqiiel mugeo de^ol¿girece que todo fué instantáneo: la incli-
Señor director de E L DEBATE ¡fruncidas en las proximidades del taJle. asadoreS y caideras qUe fabricó la ¿ I nación, el choque y el incendio. 
Muy señor mío: A su debido tiempo 1 ^ contento de Camacho el rico.| El resto de los supervivientes declara 
expusimos nuestro criterio opuesto alfon P n ^ ^ 
c erré general de los portales de Ma- lores. Por delante completa la silueta para gTupo de dos mozog y mo , # ^ 
demás ada"actividad~'leS'ha'conIuCidoldrid a las once de la noche- Así lo hi-del airoso modelo el manchl y el con]un-,.,.3 jovialldad- vítores. Rasgueos de LONDRES. 31.—En la Cámara de los 
r u n a ^ f u a c í n e ^ pres?níe al excelentísím0 Ayunta-,to del vestuario una^ medias n^das de bandurriagí y joŝ comedo- Comunes se ¿a anunciado que todas las 
y d onada a ^ n d ^ r n e ^ La mie^ 0: ^ 1 ° exPonemos hoy ^ 1̂  ana q+Ue pareCen p0laT w / f l ^ improvisados en todas las habita-: vfudas y huérfanos de los tripulantes del 
y ™ X t o ^ ^ ¿ V ^ a V a ^ - u n a hora más la dura ^ ^ v a " d f b u o t q u " ^ d ™ S 1 ^ T T ^ ' ^ 0 1 » recibirán p L ^ n c s del 
países trabajadores sufren las conse- jornada de una pobre mujer que ape-^ ^ J ^ ^ oro e miJ0™^™™1*- N° ^s chucherías;Gobierno. E l subsecretario de Aeronau-
leuancias de tanta labor osidad. Entre- ñas si está retribuida con unos c é n t i - g Sobr^el costado i z m i ^ 103 torra<?os ? ^s confitura, lasjtíca ha decorado que el Gobierno había totolos países'que "pudiéronos llamarlos a la hora podrá ser solución J ^ t a i " - con dulce de calabaza. Y todo; recibido con gran simpatía esta idea y 
con toda oons derac:6n "moderados en mirando al sector a quien halaga la me- do lleva ^ "ovia ^ ^ preside la sonrisa acogedora y gene-: que se tomarán todas las me< 
aeracon mooeraoos en ej did mas no lo tanto si esta cueg. ¡del cuello le cuelga un rosario de pedre-.rosa d j desposados la cortés v com- rParias nara ñoñería en vijror 
tranquilos, s.n miedo a ti6n'hubiera de resolvere mirando airia. Pero lo más curioso es el arreglo ;D]flcieMft iririvilídnH T/̂ (̂  ÍQ^^IÍO^^. para ponerla en vigo.. 
ter Mac Donald, no solamente en lo 
que concierne a la situación económica 
del país, sino principalmente a su po-
pularidad. Por otra parte, se advierte 
bien el rebote de esta Impopularidad 
de Mr. Thomas en el Congreso laborls 
en el transcurso de los días venideros. 
Los conservadores, de acuer-
do con los Dominios 
Mientras tanto, Mr. Baldwin ha en-
contrado ocasüón de afirmar su política 
tomando pie de las declaraciones de 
ta de Llandudno, donde su cand'datura Mr. Bennett. Y el jefe conservador ha 
para el Comité Ejecutivo del Parüdo| declarado que su partido se encuentra 
fué rechazada en favor de Sir Oswald de completo acuerdo oon las ideas ex-
Moslcy, el disidente, que preconiza una puestas por los Dominios y que su pró-
fuerte política imperial como el mejor ximo programa electoral contendrá 
remedio al paro. Es cierto que el fra-[ proposiciones concretas para la reall-
caso de Mr. Thomas en esta cuestión, i zación de estas ideas. E l jefe conser-
cuando el Goblernó laborista, después |va.dor ha logrado de este modo un im-
de su victoria electoral, 1c habla pro-| portante éxito político antes de que los 
clamado pomposamente "ministro del; laboristas hayan hecho el menor gesto 
Paro", es una de las causas decisivas'para tianquJizar a los Dom-nios No 
de su derrota en Llandudno y se re-1 hay duda de que la opinión pública, 
cuerda también la d'misión de Sir Os-1 exasperada por los constantes tropiezos 
trabajo" viven 
esa tarántula dañina de la superpro-
diucción. 
Para mayor desconcierto, esos mis-
mos países trabajadores tienen otro 
problema gravísimo: el del paro forzó 
placiente movilidad de los familiares.: 
los Intereses generales de todos. ide la cabeza. Gruesos zarcillos de orfe-Todo el mundo cont t Todo el mun-
La profesión de portero goza del másibrería talaverana penden de las ore3as|do satigfecbo 
fa^slcída^en0 «néíLaUt0rÍdade3 7 ^ ^ 81 * ^ ^rdece ya y comienza un nuevo as-i 
1\SoOCSeedacdu¿plegneneerella la* leyes so- ^ 0 h ^ l ^ * * ^ de la fiesta. Es la hora de lis dan-
ciales y todo el mundo estima que el¡a\ro_3o._^ de las canciones y los romances.! LOUBLIANA, 31. 
Un incidente en 
Yuffoeslavia 
Un avión militar so. Es decir; que trabajando mucho to-; porterc/cg un Sflvidor , ^ ^ ^ 5 ^ aI'cubre con ana manteleta de seda b l a n - i ^ mozog recorren la/calleg en ^ c l ha. caído a tierra cuando realizaba un 
davía hay gente que no encuentra dón- que puede ma dar; traer y llevar comolca qUe luego se convierte en espunü-de la novi al encontraba a tres 
de ni en qué trabajar. Y no trabajando; €i capricho quiera. lia" o toca breve de seda y filigranas de!dilI * C51co aczui 
todos, sobra produec ón. A cambio de ello, mis compañeros i0ro. Preparada la novia se forma la co 
El laberinto es como para perder el ¡gozan de remuneraciones raquíticas mitiva con rumbo a l a Iglesia, 
hilo o como para sentarse y renunciar] (salvo algunos casos) y de una jornada 
a toda esperanza de salir. Comprendo i fada día más dura si se tienen en cuen-
, \ . _ , , - „ . „„, ta los modernos adelantos mtroducidoj 
que los gobernantes acuden de cabeza. ien los serv¡ciog de portería, y a los qu*. 
Pronto, muy pronto, andaremos todos ha de atender el portero: calefacción. r 
asi, en el caso, verdaderamente feliz y j centralilla telefónica, ascensores y mon-î  
La bendición paterna 
Mas es preciso antes anotar una esce-
¡na íntima, llena de sutil emoción. Pene-
Idillas: 
"¿Quién es pobre habiendo noche, 
habiendo sol, quién tirita, 
quién se busca novias feas 
habiéndolas tan bonitas?" 
Y también Lagartera reproduce esa 
vieja costumbre, tan popular en casi to-
cientos metros de altura. E l piloto que-
dó muerto en el acto y el observador fa-
lleció cuando era transportado al hos-
pital. 
El accidente ocurrió cerca del hospital 
de Novomesto. 
wald Mosley. del Ministerio Laborista, 
como señal de protesta contra la quie-
tud que sus colegas y sobre todo mís-
tér Thomas habían adoptado frente a 
la cuestión vital del paro. 
La Conferencia tendrá, pues, que de-
liberar sobre las proposiciones presen-
tadas por los Dominios, que se resumen 
': 1 .• Acrecentamiento de las tarifas 
preferentes entre I03 países del Impe-
rio por la adicáón de una tasa general 
d« .10 por 100 sobre los productos ex-
tranjeros. 2.° Constitución de comités 
en los países del Imperio para estudiar 
los efectos de este acrecentamiento en 
su política económica particular. 3.° 
Reunión de estos Comités en Ottawa 
el año próximo con objeto de estudiar 
los informes que hayan redactado. Y 
tedos los Dominios, aunque los méto-
dos propuestos no sean análogos, debe-
rán ponerse de acuerdo para mejorar 
el comercio interimperial por todos los 
medios. Resulta, pues, evidente que si 
del laborismo en materia económica, 
le dará su confianza al Partido conser-
vador durante las próximas elecciones 
que son más probables cada vez. 
La repudiación de la idea del libre-
cambio imperial por todos los Dominios, 
y en particular por el Canadá y el Afri-
ca del Sur, es también otro éxito de los 
conservadores ortodoxos. Así la campa-
ña de lord Beaverbrook en favor del 
librecambio imperial, que el magnate 
de la prensa trataba por todos los me-
dios de imponer al Parúdo conservador, 
parece destinada a cesar. ¿A qué prose-
guirla, en efecto, si los Dominios que 
son los factores esenciales de ella se 
niegan a adoptarla? Ix)rd Beaverbrook 
considera ciertamente las proposiciones 
de Mr. Bennett en favor de una tai fa 
preferente general de 10 por 100, como 
la realización práctica de su Idea de 
librecambio imperial. Pero no es menos 
cierto que todos estos acontecimientos 
consolidan la posición oficial del jefe 
nada seguro, de que todavía nos quede tacargas, etc., etc. Son diez y seis boraa:,trem°s en la s^a P r ° ^ las aldeas de la alta Castilla: el Pl DDIHPIDC HC PR! CC IDA II PHüP 
cabeza aunque sea sin nada dentro. de jornada no sólo para el portero, .sino lagarteranas. En bello desorden cubren,baile de la manzana. Uno a ^ van! tL rnlHüIrt Ut üALtb IHA A IniLt 
las paredes jarras y plato^de^^ log mozog con la la daj¡ \ * aunque 
Lo único que con claridad puede de 
ducirse es que no conviene trabajar 
demasiado. Es, por lo visto, contrario 
a la salud física y a la salud económi-
ca. Los vagos no parecen tan noc vos 
a la colectividad como se les creía. Sin 
proponérselo y hasta sin darse cuen-
ta constituyen una válvula salvadora: 
ellos impiden que un pueblo pueda ver-
se en el trance angustoso de la super-
producción que tiene ahora muertos de 
susto a tantos economistas. Yo no d'ré 
dada su inconsciencia que deba atri-
buirse a los vagos ningún mérilo n' 
que, por consiguiente, sean acreedores 
para la mujer y los hijos. 
Le saluda atentamente y e. s. m.. mica, mezclados con cuadros r e t r ^ obligatoria del regalo que clavan en |r¡ffoven ha Dresentado un nuevo 
Anastasio DOMINGUEZ ¡bordados, ex votos Aquí y allí arcenes la simbólica. L5a desposada queda lr,S0yer 
Presidente del Sindicato vetustos que dibujan con clavos dora- endid ' ^ Ia maSzana 
Católico de Porteros. dos nombres familiares vargueños, ob- haa ado m * ¿ 
jetos diversos de singular policromía... -
Se siente un aroma de recuerdos pa-
sados, de viejos abuelos de familia. Sen 
Madrid, 30 de octubre de 1930. 
C o n t r a b a n d i s t a m u e r t o e n 
N u e v a Y o r k 
recurso contra su detención 
SANTIAGO DE CHILE. 31.—El Go-
Fué asesinado en un restaurante 
lleno de gente 
. NUEVA YORK, 31.—Varios enmasca 
conservador en detrimento de sus ad-1 rados entraron repentina y violentamen-
versarios de la oposición socialista comoj te ^ ^ reStorán lujoso y comenzaron 
también de sus adversarios dentro de! bacer nutr¡dag descarga3 COIitra los 
su mismo partido. Y si la Conferencia concUrreutes. Después se retiraron per 
Imperial realiza indirectamente esta 
unidad, tan deseada por el partido con-
servador, el resultado por si mismo bas-
tará a justificar las esperanzas de los 
que todavía prevén un brillante porve-
nir para el Imperio británico. 
Thomas GREENWOOD 
Londres, octubre 1930. 
seguidos por la Policía, que acudía al 
ruido de las detonaciones, pero pudieron 
desaparecer. 
Se recogieron dos cadáveres y otra 
persona gravemente herida. Uno de los 
muertos es un famoso contrabandista de 
alcoholes. Se cree que los asesinos son 
miembros de otra banda rival. 
cío se recompensa. 
Y viene, en fin, el epílogo romántico Ib:erl10 chileno ha sido advertido por su 
,de la noche de novios interrumpida por embajador en Londres de que el Prín-
tado en una poltrona el padre ancianojlas bullanguerag r0Ildallag. Anochecido! cipe de Gales, en su próximo viaje a 
robusto, rechoncho, de cara bronceada¡yai &n la nueva maDg.ón de log n América> GMle. 
í i d o T í i e g l aTos S y se al're sobr¿lcasados suen- las ™c.es ^ ^ -man- NUEVo RECURSO DE TRIGOYEN 
^ contras ¡ — ^ ¡ ^ ^ BUENOS AIRES, 3 1 - E l abogado^ 
estancia. Reina un profundo silencio. Hu- ^ n ^ ^ e n ^ «n «0r • -^ . f ,^^611- : recurso de babeas Corpus". E l abogado 
milde, respetuoso, se acerca el hijo. mo- ̂  ^ H ¿ ^ Mtóre Iglesia . Tienen irigoyen, ha hecho constar al 
zo robusto y gentil. Se arrodilla. Besa ^ ^ nuevamente esta petición, qu. ."o-
¡ S ? r 2 1̂ Tn «Int HPOH e/?llCa?0- lamente el Congreso está capacitado pa-blares de la santidad del matn-, los asctca oñci&lesydel ex pre-
.á¡sldente de la República—- Associated 
la mano del padre y otra mano levanta-
mandamientos en flor". "Los Sacramen-;Irigoyeil\ 
recurso de "babeas Corpus". E l abogaao 
o sentencioso de discretos conse-! 
jos. Y 
da dibuja en el aire la cruz de la ben-i^f^P0^^ 
dición paternal... |m^10 ^ ^ religión cristiana. 
Entretanto en la calle se ha organi-L Ya ê  la mefia noche Lagartera — p 
zado el cortejo nupcial también silen-tran^uIa / silenciosa. Mas aún queda ^ ^ ^ ^ ^TTürTO^a ^ / a T T . 
cioso y solemne. Están ausentes en esta!merodeaildo la casa nupcial, iluminada! NUEVOS MI^STOOS EN GUA-
hora las músicas y canciones. Por el claro de lima- ^ n ffruP0 reza-| TEMALA 
Hieráticas, con paso lento y acompa-!&ado ide romanceros que a media vozi GUATEMALA, 31.—Los señores Rio 
sado, casi cubiertos los rostros. como¡cailta: ¡Mauroleón y Arturo Ramírez han sido 
figuras monjiles avanzan las mozas que "•••y una almohada de flores ¡nombrados ministros de la Guerra y 
escoltan a la desposada, a la que acom- donde tiendes los cabellos..." jde Agricultura, respectivamente.—Asso-
pañan también las Inseparables "jama-' Luis ORTIZ Y MUÍÍOZ iciated Press. 
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k-̂ mpre con la esperanza de que me respondieras! No 
creas que la perdí nunca, a pesar del poco éxito de mis 
pesquisas. Una voz interior, la de la Intuición pater-
nail, me llevaba a rechazar de plano la idea de que hu-
bieras muerto... ¡y mira cómo acerté! 
— L a Providencia suele iluminarnos, suele hacer la 
luz en nuestras mentes cuando se lo pedimos con fer-
vor. Pero dime, padre, ¿cómo llegó a ti, quién te hizo 
la revelación de que yo era tu hija, revelación que yo 
tuve hace ya tiempo? 
—Vas a saberlo ahora mismo de labios de una 
persona que se hospeda conmigo en el hotel y a la que 
tanto tú como yo debemos la felicidad quo en estos Ins-
tantes nos embarga. 
Don Alonso de Alcántara oprimió con un dedo el 
botón del timbre, y en el acto, como si surgiera por 
escotillón o como si hubiera estado esperando detrás 
de la puerta. Irrumpió en la estancia la silueta de 
Charlot, 
—¡Señorita Hellona!—exclamó el recién llegado. In-
clinándose respetuoso ante la joven—, ¡Aquí me tiene 
usted otra vez a su servicio! 
—¡Charlot, mi buen Charlot!... ¿eres tú?—respondió 
la hija de don Alonso, sin acertar a reponerse de au 
sorpresa—. ¡Ah!, ya adivino... Ahora lo comprendo 
todo. 
E l siciliano se habla apoderado de las manos de la 
muchacha, y mientras las acariciaba apasionadamente, 
balbució en su idioma natal: 
—¡Carissima signorina! ¡Qué placeré! ¡Gracias de 
Dio!... 
Hellona se creyó en el caso de poner término a las 
demostraciones de afecto del marinero. 
—Yo también me alegro mucho de la feliz circuns-
tancia que ha venido a reunirnos cuando menos lo es-
¡Señorita HellonaI 
perábamos—dijo—, pero hay una cosa que deseo acla-
rar. 
—Estoy Incondlcionalment© a sus órdenes, señorita 
Hellona. ¿Qué quiere usted saber? 
—Sólo una cosa: ¿cómo te las has arreglado para 
encontrar a mi padre? 
—Se lo voy a decir a usted, aunque es tan largo 
el relato que no sé por dónde comenzarlo. Pero ahora 
se me ocurre una idea ¿No sería mejor que fuese 
su propio padre el que...? Sí, desde luego. Señor don 
Alonso, tenga la bondad de contarle a la señorita 
Hellona cómo nos hemos en-
contrado y dónde. 
—-No, Carlos, habla tú, 
amigo mío. Yo no podría 
coordinar las ideas ni soy 
capaz en este momento de 
otra cosa que no sea con-
templar a mi hija. 
•—En ese caso podemos 
aplazar hasta mañana el re-
lato. 
—De ningún modo, Char-
lot—suplicó Hellona—. Veo 
en todo esto el dedo de 
Dios que ni un solo momen-
to ha dejado de proteger-
me, sobre todo en las situa-
ciones críticas, y ardo en 
deseos de saber por qué me-
dios se ha servido de ti la 
Providencia como Instru-
mento para la realización 
de sus planes. 
—Tendríamos que remon-
tamos a mucho tiempo 
atrás, señorita Heliona En 
realidad, el día que me sal-
vó usted la vida sacándome 
del agua cuando estaba a 
¿Te refieres, acaso, al marqués de Kerohrlst? 
ha sabido hacer justicia. A 
la hora actual Benedicto sa-
be perfectamente lo arries-
gado que es tratar de ro-
barle a un hombre su bija 
—¿Benedicto, has dicho? 
¿Te refieres, acaso, al mar-
qués de Kerchrist? 
—Por supuesto. El viejo 
maula llegó a creer que ha-
bía hecho su agosto, pero 
se olvidó de BibI, que es-
taba al tanto de sus truha-
nerías y que no lo perdía de 
vista. 
—¿BIbi? 
—BIbi o... Charlot, si le 
gusta a usted más este 
nombre, porque en definiti-
va era yo el que había mon-
tado la vigilancia cerca de 
Benedicto. 
—Entonces, ¿conocías a1 
marqués ? 
—No lo había visto nun-
ca. 
—¡Pero eso es toda una 
historia! 
punto de ahogarme, lo que salló a la superficie, además 
de mi cuerpo inanimado, fué el secreto del porvenir 
de usted. 
— L a revelación de ese secreto me la hiciste a mi, 
en efecto, pero no a mi padre. 
—Se la hice después, en sazón oportuna No bien se 
buho usted puesto a salvo por el subterráneo, la tarde 
memorable quo los carbonarios querían raptarla para 
cobrar el precio prometido por quien acariciaba la idea 
de lucrarse con la fortuna que a usted le correspondía 
por su nacimiento y por su apellido... pero su padre 
—No le interrumpas. hi-
ja mía; déjale que te la cuente—intervino don Alonso 
de Alcántara—t y podrás conocer con todo detalle la 
terrible trama de la que Charlot ha sido, providen-
cialmente pienso yo también, el hilo conductor. Mien-
tras te instruye en lo que no debes Ignorar, voy a 
ocuparme de tu instalación, a ordenar quo te pr^ 
paren un cuarto cerca del que yo ocupo, y en e 
que no carezcas de nada, pues por las gentes de ho-
tel he podido saber la precaria situación económica 
(Continuará.); j 
